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Kata Kunci: Media Kartu Bergambar, Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab  
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui apakah penerapan media 
Kartu Bergambar dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa kelas VIII di SMP 
Swasta Pesantren Al Husna Marindal. 2) Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar bahasa 
arab siswa kelas VIII di SMP Swasta Pesantren Al Husna Marindal setelah diterapkannya 
media Kartu Bergambar.  
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) 
yang menggunakan tahapan berupa siklus yaitu siklus I dan siklus II. Subyek penelitian ini 
adalah kelas 8 yang berjumlah 32 orang. Yang terdiri dari 14 perempuan dan 18 orang laki-
laki.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media kartu Bergambar dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dalam Mata Pelajaran Bahasa Arab dengan materi Hobi. 
Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil belajar peserta didik yang meningkat setelah 
diterapkannya media Kartu Bergambar. Pada tahap Pree Test terdapat rata-rata 60 dengan 
ketuntasan belajar klasikal 16% dengan jumlah 5 orang. Pada Siklus I rata-rata hasil belajar 
68 dengan ketuntasan belajar klasikal mencapai 28% dengan jumlah siswa yang tuntas 
sebanyak 9 orang. Dan pada Siklus II rata-rata hasil belajar 80. dengan ketuntasan belajara 
klasikal mencapai 87% dengan sebanyak 28 siswa yang tuntas.  
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 انخدشٌذ
 وحٍى سٌُداين :      االسى
  3233012030:   انشقى األساسً
  وانخؼهٍى انخشبٍت : ػهىو    كهٍت
 : انهغت انؼشبٍت    شؼبت
 املاخسخري انششٍذ هاسوٌ انذكخىس :   األول املششف
 املاخسخري انذٌٍ صٌٍ دسوٌٍ انذكخىس  :  انثاين املششف
: حطبٍق انبطاقاث املصىسة نخشقٍت ػهى حؼهى انهغت انؼشبٍت نطالب نصف  انشسانت يىضىع
 انثايٍ يف يذسست يخىسطت خاصت باملؼهذ احلسىن ياسٌُذل.
 نخشقٍت ػهى حؼهى انهغت انؼشبٍت ⸲بطاقت املصىسة موسائانكهًاث األساسٍت: 
املصىسة ميكٍ أٌ حيسٍ م ( ملؼشفت يا إرا كاٌ حطبٍق وسائ0انغشض يٍ هزِ انذساست هى 
( ملؼشفت حتسني 3اإلساليٍت انذاخهٍت.  صف انثايٍ انؼشيب يف يذسست احلسىنَخائح انخؼهى نطالب ان
 مساليٍت انذاخهٍت بؼذ حُفٍز وسائاإل الب انصف انثايٍ يف يذسست احلسىنَخائح انخؼهى انؼشبٍت نط
 بطاقت املصىسة.
زي ٌسخخذو املشاحم ػهى ان Classroom Action Researchهزا انُىع يٍ انبحث هى 
، 3يىاضٍغ هزِ انذساست يٍ انذسخت  ، وهً انذوسة األوىل وانذوسة انثاٍَت. كاَجشكم دوساث
 سخاًل. 03ايشأة و  01شخًصا. وهى ٌخأنف يٍ  23وانيت ٌبهغ ػذدها 
 
انبطاقت انخصىٌشٌت ميكُها حتسني َخائح  مج أٌ وسائ، ميكٍ االسخُخابُاًء ػهى َخائح انذساست
طالب حؼهى انطالب يف املىاد انؼشبٍت مبىاد هىاٌت. ميكٍ إثباث رنك يٍ خالل خمشخاث انخؼهى نه
يغ  13، ٌىخذ يخىسط Preeانبطاقت انخصىٌشٌت. يف يشحهت اخخباس  موانيت حتسُج بؼذ حُفٍز وسائ
، كاٌ يخىسط أشخاص. يف انذوسة األوىل 0مجايل 5 يغ إ01اكخًال انخؼهى انكالسٍكً بُسبت 
الب نهذساست. ط 54 يغ إكًال  33يغ اكخًال انخؼهى انكالسٍكً ٌصم إىل  13َخائح انخؼهى 
5 يغ 32السٍكً ك. وبهغ اكخًال انخؼهى ان33َخائح انخؼهى ، كاٌ يخىسط ويف انذوسة انثاٍَت
 طانًبا. 33إكًال 
 
 
 يؼشفت    
 املششف األول
 
 انذكخىس هاسوٌ انششٍذ املاخسخري     
 040403200443320303سقى انخظٍف:      
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 اىتَهُد
 ِ اىزيٌُ زمحثسٌ اهلل اى
 آىٔ وػيً وادلزسيني، األّجُبء أشزف ػيً واىسالً واىصالح اىؼبدلني، رة هلل احلَد
 .ثؼدٓ ّيب ال اىذي ورسىىٔ، ػجدٓ زلَدا أُ وأشهد اهلل، ئال ئىٔ ال أُ أشهد أمجؼني. وصحجٔ
 احلنىٍُخ اإلسالٍىي ثبجلبٍؼخ واىتؼيٌُ اىتزثُخ ػيٌ ميُخ ىف تشزط اىيت اىزسبىخ ٕذٓ
ٍٕ:  اىزسبىخ ٕذٓ وٍىضىع اجلبٍؼخ ٕذٓ ىف ىتدرَس شزوط أيد ٍِ شزط اىشَبىُخ، سىٍطزح
اىجطبقبد ادلصىرح ىتزقُخ ػيً تؼيٌ اىيغخ اىؼزثُخ ىطالة ىصف اىثبٍِ يف ٍدرسخ ٍتىسطخ تطجُق )
 خبصخ ثبدلؼهد احلسىن ٍبرَْده.(
 ئىل: مثريا شنزا َشنز اىجبيث ادلقبً، ٕذا وىف
احلت  مو ػيً ،(ّبّى و سبٍريحواىدٌ،) ئىل اىشنز تقدمي مت اخلصىص، وخٔ ػيً .1
 ىف واجملد وادلغفزح اىثىاة َؼطُب اهلل ػسً .ادلنزسخ ٍجنزح سِ ٍْذ واىتؼيٌُ اوىدػبء
 .و اِخزح اىدُّب
 (اإلقجبه شبٓ رسقٍ ىُستبرٌ و زلَد ػجداىسالً: ) سجو ىف وأخىت ألخً شنزا .2
 اىدمتىر. اىربوفُسىر( اىشَبىُخ  سىٍطزح احلنىٍُخ اإلسالٍُخ اجلبٍؼخ ىزئُس شنزا  .3
 اإلسالٍُخ ثبجلبٍؼخ واىتؼيٌُ اىتزثُخ ػيىً ميُخ ،ػَُد )ادلبخستري احلبج. سُد اىزمحِ،
 ،)،ادلبخستري سُحبءُ اىدَِ أٍري .احلبج .اىدمتىر( سىٍطزح اىشَبىُخ احلنىٍُخ
 رلتَغ ومو ،)ادلبخستري اىدَِ، سالً .اىدمتىراىؼزثُخ ) اىيغخ تدرَس شؼجخ رئُس
ii 
 
 ٍسبػدح ٍِ قدٍىٓ ٍب ىنو اىشَبىُخ احلنىٍُخ سىٍطزح اإلسالٍُخ ثبجلبٍؼخ األمبدميٍ
 .وىطف ضُبفخ ومزً
 ثبجلبٍؼخ واىتؼيٌُ اىتزثىَخ اىؼيىً ميُخ يف تؼئَُ خاله اىجبيث ثتؼيٌُ قبً اىذٌ زلبضز .4
 .ٍُداُ اىشَبىُخ سىٍطزح اإلسالٍُخ احلنىٍُخ
 واىسُد ادلبخستري اىزشُد، ٕبروُ .اىدمتىر اىسُد اىزسبىخ،) دىُو ىنال اىتحُخ .5
 واىدافغ، وادلثبه وادلؼزفخ اىيطف مو ػيً ،ادلبخستري( اىدَِ، سَِ دروَِ .اىدمتىر
 .ثتىخُهبهتٌ اىزسبىخ أفضو ٕذٓ ىذىل
 قد .وادلسبػدح اىدػٌ قدٍىا اىذَِ ، (PBA 2 stambuk 2016) األصدقبء جلَُغ شنزا .6
 .وتؼبىل سجحبّٔ اهلل محبَخ وىف صحُخ يبىخ ىف دائَب مجُؼب ّنىُ
 ثاخالص َسبػدُ اخلطىاد، دائَب تتجؼىُ اىذَِ ،) ّىر ئّتبُ( ئىل ثبىْسجخ خصىصب .7
 .اجلىاّت مجُغ وحتفُش دػٌ ىف
 اهلل وٍتؼخ محبَخ ىف ودائَب وتؼبىل سجحبّٔ اهلل قجو ٍِ أليجبئل دػَل مو َنبفأ قد
 يف واألخطبء اىقصىر أوخٔ ٍِ اىؼدَد ْٕبك تشاه ال اىنتبثخ، ٕذٓ ٍِ اىزغٌ ػيً .وتؼبىل سجحبّٔ
 األطزاف سلتيف ٍِ واىْقد وادلدخالد االقتزايبد تنىُ أُ اىجبيث َتىقغ ىذىل .اىزسبىخ ٕذٓ
 .أفضو اىزسبىخ ٕذٓ ىتحسني
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 اٌثاب األوي
 ِمذِح
 خٍفُح اٌثؽس . أ
ٌٗ ِؼىن اٌرؼٍُُ أو ، ِغ اٌفؼً ستٗ اٌزٌ تاٌٍغح اٌؼشتُح ِٓ وٍّح اٌرشتُح اٌرؼٍُُ
ؼىي ادلقاحل اجلغذَح  ، فاْ اٌرؼٍُُ يف اإلعالَ ٘ى ذىظُٗ ِٓ لثً ادلشتٌناٌشػاَح. ٌزا
واٌشوؼُح واٌفىشَح ٌٍيالب حبُس ؽلىٓ ذىىَٓ ؽخـ ِغٍُ ظُذ. َأيت اٌرؼٍُُ يف 
، واٌيت ٍ٘ ِٓ وٍّح "ِذفىع" واٌيت ذؼين ىٔأُح ِٓ وٍّح ػٍُ أفىي اٌرذسَظاٌٍغح اٌُ
، ؽلىٓ ذفغًن ِقيٍػ ػٍُ أفىي اٌرذسَظ ػًٍ َؼين اٌرىظُٗ. ٌزٌه اغىغىطواٌيفً 
 1ؼٍُُ األىفاي.أٔٗ ػٍُ وفٓ ٌر
اٌرؼٍُُ ٘ى ظهذ ؼىت َرّىٓ اٌثؾش ِٓ ذيىَش ئِىأاهتُ ِٓ خالي ػٍُّاخ 
اٌرؼٍُ أو ىشق أخشي ِؼشوفح وِؼرشف هبا ِٓ لثً اجملرّغ. ذٕـ دعرىس رتهىسَح 
، ًٍ أْ ٌىً ِىاىٓ احلك يف اٌرؼٍُُػ 31( ِٓ ادلادج 1اٌفمشج ) 1945ئٔذؤُغُا ٌؼاَ 
ًِا ذؼًٍُُّا وىًُٕا َؼضص اإلؽلاْ واالٌرضاَ  ( ذإوذ أْ احلىىِح3واٌفمشج ) ذغؼً وذٕظُ ٔظا
، غلة اٌيت َٕظّها اٌمأىْ. ذلزا اٌغثةواٌؾخقُح إٌثٍُح يف عُاق اٌرؼٍُُ ؼُاج األِح 
 2ػًٍ رتُغ ِىىٔاخ األِح ذيىَش ؼُاج األِح اٌيت ٍ٘ أؼذ أ٘ذاف اٌذوٌح اإلٔذؤُغُح.
                                                          
1
 Yaya Suryana dan A. Rusdiana, Pendidikan Multikultural, (Bandung: CV Pustaka Setia, 
2015), hal. 66. 
2
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ج ِٓ اٌؼذَذ ِٓ ادلذاسط ِذسعح احلغىن اإلعالُِح اٌذاخٍُح ٍ٘ واؼذ
لشَح تاعاس ساَا ِاسَٕذاي األوذل، ِٕيمح تاذىِثان ِذسعح ذغٕاوَح ذمغ يف ظً. اٌصأىَح/
. 26361، ِٕيمح دٍٍَ عًندأغ ، ِماىؼح عىِيشج اٌؾّاٌُح. اٌشِض اٌربَذٌ اٌفشػُح
، ػًٍ اٌشغُ ِٓ أْ ادلىلغ َمغ يف سعح ٌُظ لشًَثا ِٓ اٌيشَك اٌغشَغِىلغ ٘زٖ ادلذ
ادلٕيمح ٌىٓ اٌغىاْ احملُيٌن ِؾغىٌىْ وَشعً اٌؼذَذ ِٓ اٌغىاْ أىفاذلُ ئذل 
، وٌُظ ِٓ اٌقؼة اٌؼصىس ػًٍ غ ٘زٖ ادلذسعح يف ِىلغ اعرشاذُعٍادلذسعح. ذم
اٌؼٕىاْ. ومغ ٘زٖ ادلإعغح ادلذسعُح ٘ى ِإعغح اٌىلف األعشٌ. ذأعغد ٘زٖ 
 .1992ادلذسعح يف ػاَ 
ًِا. ال َضاي اٌؼذَذ  ػٍُّح أٔؾيح اٌرؼٍُ اٌيت جتشٌ يف ٘زٖ ادلذسعح ذمٍُذَح دتا
، عُىٍ. ؽشغ أؼذُ٘ ىشَمح احملامشجِٓ ادلؼٌٍّن َغرخذِىْ اٌيشَمح تؾىً وال
تؾذج ػًٍ اٌرؼٍُ ؽشغ ادلؼٍّىْ ادلىاد أِاَ اٌفقً واعرّغ اٌيالب ئٌُها. َهُّٓ ادلؼٍُ 
ًِا ألًتيشَمح احملامشج ، زَٓ / غلٍغىْ يف اخلٍفٌٍيالب اٌ ، حبُس ال َىرل ادلؼٍُ ا٘رّا
 وأخًًنا َىىْ اٌيالب ألً ٔؾاًىا يف ادلؾاسوح يف اٌرؼٍُ خافح ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتُح.
، مبا يف ٌرؼٍُ غًن إٌاظػ تاٌٍغح اٌؼشتُحٕ٘ان اٌؼذَذ ِٓ اٌؼىاًِ اٌيت ذغثة ا
، وػذَ شمرهُ يف َؼرربوْ اٌٍغح اٌؼشتُح ِادج فؼثحرٌه ػىاًِ ِٓ اٌيالب اٌزَٓ 
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تاعرخذاَ اٌٍغح اٌؼشتُح. تاإلمافح ئذل ٔمـ وعائً اإلػالَ ووعائً دػُ اٌرىافً 
 اٌيالب ٌرؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتُح ، مبا يف رٌه ػذَ وظىد ِغاتمح دلؼٍٍّ اٌٍغح اٌؼشتُح.
، ألْ ٌرؼٍُ ػٓ دوس وعائً اإلػالَ فُهاال ؽلىٓ فقً إٌعاغ يف ػٍُّح ا
 3ٍُّح اٌرؼٍُُ يف ادلذاسط.األدواخ أو اٌىعائو اٌرؼٍُُّح ظضء ال َرعضأ ِٓ ػ
ئْ وظىد وعائً اإلػالَ يف اٌرؼٍُ ؽلىٓ أْ غلٍة وَصًن ِؾاػش اٌفشغ 
واٌفشغ ٌألىفاي وغلذد زتاعهُ ٌرشعُخ ادلؼشفح يف أر٘اْ األىفاي وئؼُاء أظىاء 
، حترً ػٍُّح اذقاي وحتذز يف ٔظاَ واؼذ األٔؾيح اٌرؼٍُُّح. ألْ ػٍُّح اٌرؼٍُ ٍ٘
 4ِهّح وأؼذ ِىىٔاخ ٔظاَ اٌرؼٍُ. وعائو اٌرؼٍُ ِىأح
تٕاًء ػًٍ ادلالؼظاخ اٌيت مت ئظشاؤ٘ا يف ِذسعح احلغٕح ِاسَٕذاي اإلعالُِح 
، وِإؽشاخ اٌؼىائك ّا َرؼٍك تاٌرؼٍُ يف اٌقف اٌصآِاٌذاخٍُح ، ٕ٘ان ِؾاوً ذٕؾأ فُ
ذ ػٕاٌيت حتذز يف ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتُح ٍ٘ أْ اٌيالب َؾؼشوْ تادلًٍ وادلًٍ تغهىٌح 
ِادج فؼثح  ، َفرشك اٌيالب ِىامُغ اٌٍغح ذؼذ اٌٍغح اٌؼشتُحِراتؼح ػٍُّح اٌرؼٍُ اٌؼشتُح
، وّا أْ اٌيالب ألً لذسج ػًٍ ؼفظ اٌذسوط. ؼىت يف ذىشاس ٌٍغاَح تؼذ اٌشَامُاخ
خ اٌٍغح اٌذسوط اٌغاتمح غلذوْ فؼىتح يف اٌرزوش. اٌيالب أَنا دل َؼعثهُ دساعا
ِٓ اٌقؼة ظًذا فهُ رلاي اٌذساعح. ٌزٌه ُ٘ غًن ِهرٌّن مبا  ،اٌؼشتُح. ألٔٗ وفًما ذلُ
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4
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َرُ ذذسَغٗ ؤمـ وعائً اإلػالَ اٌؼشتُح ادلمذِح. ٘زا ٘ى عثة اطلفاك ا٘رّاَ 
 اٌيالب تاٌرؼٍُ.
، اعرٕرط اٌثاؼصىْ أْ وعائو اٌثيالح اٌرقىَشَح ؽلىٓ أْ ِٓ ٘زا اٌىفف
أْ ذإشش ػًٍ فرشج ظلى اٌيفً  ذمذَ ِغاعلح ٍِّىعح ٌٍّؾىٍح اٌيت ذقفها حبُس ؽلىٓ
، مبا يف رٌه إٌّى ادلؼشيف. اإلػالَ ٘ى أؼذ اٌؼٕافش اٌيت يف سلرٍف ظىأة رواء اٌيفً
، حبُس ؽلىٕها ذؾعُغ ػٍُّح اٌرؼٍُ. دوس أْ حتفض ػٍُّح اٌرؼٍُ ٌذي اٌيالبؽلىٓ 
سلرٍفح وعائً اإلػالَ ٘ى فمو دلغاػذج ادلؼٌٍّن يف اٌرذسَظ. ؽلىٓ اعرخذاَ أؽىاي 
، واٌرؼٍُ تاعرخذاَ اٌىعائو ال اٌرؼٍُ ضلى أوصش والؼُح ِٓ اٌىعائو ٌرؽغٌن خرباخ
ٌرؼٍُ ، حبُس ؽلىٓ ذىلغ اورغاب خرباخ اذَ فمو اٌىٍّاخ )اٌشِىص اٌٍفظُح(َغرخ
، غلة ػًٍ ادلؼٍُ اخرُاس األوصش فائذج ٌٍيالب. ٌزٌه، يف ػٍُّح اٌرذسَظ واٌرؼٍُ
ب. أشٕاء ػٍُّح حتمُك األ٘ذاف ادلشظىج ٌذي اٌيال اٌىعائو ادلٕاعثح حبُس ؽلىٓ
ًّا ذفاػالخ تٌن ادلؼٍُ واٌيالب ووعائو اٌرذسَظ واٌرؼٍُ اٌرؼٍُ ، عرىىْ ٕ٘ان دائ
، وٌىٓ أًَنا عائً اإلػالَ فمو ػًٍ أهنا دػائُ، ال ُذفهُ وادلغرخذِح. يف ٘زٖ احلاٌح
 ػًٍ أهنا ٔالالخ ٌٍّؼٍىِاخ أو اٌشعائً ٌٍيالب.
، عرىىْ ذفاػٍُح أوصش ئشاسج ح اٌرؼٍُاٌىعائو اٌذاػّح يف ػٍُِّغ وظىد 
ٌال٘رّاَ وعُؼًّ اٌيالب تغشػح أورب ػًٍ ِؼاجلح ادلؼٍىِاخ دوْ احلاظح ئذل ادلشوس 
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ى اجتاٖ أفنً. تؼٍُّح ىىٍَح حبُس ؽلىٓ حتغٌن ظىدج اٌرؼٍُ تؾىً غًن ِثاؽش ضل
  أٌ ِىاْ ؼغة اٌشغثح.، ؽلىٓ أْ َرُ اٌرؼٍُ يف أٌ ولد ويفتاإلمافح ئذل رٌه
، عرؼًّ ػٍُّح اٌرؼٍُ تؾىً أفنً. َرُ وتؼثاسج أخشي، ِغ وظىد وعائً اإلػالَ
، ؽلىٓ أْ مىع ئذل اٌيالب. يف ػٍُّح اٌرؼٍُاعرخذاَ وعائو اٌرؼٍُ ومٕاج ٌٕمً ادلى
ذىىْ ادلؼٍىِاخ يف ؽىً ػذد ِٓ ادلهاساخ أو ادلؼشفح اٌيت ػلراض اٌيالب ئذل ئذماهنا. 
ىعائً اٌرؼٍُ أْ ذضَذ ِٓ فؼاٌُح اٌرىافً واٌرفاػً تٌن ادلؼٌٍّن واٌيالب. ذؼررب ؽلىٓ ٌ
وعائً اإلػالَ اٌرؼٍُُّح أًَنا فؼاٌح ظًذا يف صَادج حتفُض ذؼٍُ اٌيالب شلا َضَذ أًَنا ِٓ 
 حتقًُ اٌيالب يف اٌرؼٍُ.
، وذؾىً ادلضَذ ِٓ اٌرفاػالخ اٌرؼٍُ أْ ذىٌذ احلّاط ٌٍرؼٍُ ًئؽلىٓ ٌىعا
ثاؽشج تٌن ادلؼٌٍّن واٌثُةح احلمُمُح ، واٌيالب لادسوْ ػًٍ اٌرؼٍُ تؾىً فشدٌ وفًما ادل
ٌمذساهتُ وا٘رّاِاهتُ. ؽلىٓ أْ َإشش اعرخذاَ اٌىعائو اٌرؼٍُُّح اٌيت دل َرُ ذىثًن٘ا ئذل 
ألقً ؼذ ػًٍ ذٕفُز ِىمىع اٌرؼٍُ اٌزٌ َرُ ذمذؽلٗ تاعرخذاَ اٌىعائو اٌرؼٍُُّح 
ىد اٌىعائو ِٓ اٌرؼٍُ دوْ اعرخذاَ اٌىعائو اٌرؼٍُُّح. ِغ وظ تؾىً أوصش فؼاٌُح
ًِا ترؼٍُ ادلىمىع اٌزٌ اٌرؼٍُُّح يف ادلذاسط ، ِٓ ادلرىلغ أْ َىىْ اٌيالب أوصش ا٘رّا
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َرُ ذمذؽلٗ حبُس ؽلىٓ أْ َضَذ ِٓ حتفُض اٌيالب يف اٌرؼٍُ وِٓ ادلرىلغ أْ ذضَذ 
 5خرباخ ذؼٍُ اٌيالب.
ًن زتضج عٍُّاْ تأْ وعائً اإلػالَ ادلقىسج ؽلىٓ َرّاؽً ٘زا ِغ ذفغًن أِ
، تؾىً أوصش ومىًؼا فىاس أو ادلؼٍىِاخ اٌىاسدج تىمىغأْ جتؼً إٌاط ٍَرميىْ األ
ِٓ اٌرؼثًن ػٕها تاٌىٍّاخ. و٘زا َؼين أْ اٌقىس اإلػالُِح ذظهش والًؼا أوصش ِٓ 
 6ادلىمىع تذاًل ِٓ اإلػالَ اٌٍفظٍ وؼذٖ.
ُُّح أو اٌفؼاي ِٓ خالي ذىشاس أٔىاع اٌىعائً اٌرؼٍال َرُ حتذَذ اٌرذسَظ 
، وٌىٕٗ َؼرّذ ػًٍ اخرُاس أٔغة ادلقادس وَؼيٍ ئِىأُح وعائً اٌرذسَظ ادلغرخذِح
ِغاػذج اٌيالب ػًٍ حتمُك أ٘ذافهُ اٌرؼٍُُّح. ذؼرّذ لُّح اٌىعائً اٌرؼٍُُّح يف ػٍُّح 
 7عح.اٌرؼٍُ ػًٍ وُفُح ذىُُفها ِغ األ٘ذاف اٌرؼٍُُّح ادلٍّى
تٕاًء ػًٍ خٍفُح ادلؾىالخ اٌيت ٔىلؾد عاتًما ، أظشي اٌثاؼس دساعح هتذف 
ئذل حتغٌن ٔرائط ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتُح ٌذي اٌيالب. َهرُ اٌثاؼصىْ تاظشاء حبس تؼٕىاْ 
"ذيثُك وعائو اٌقىس ادلقىسج ٌرؽغٌن سلشظاخ ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتُح ٌيالب اٌقف 
 اٌذاخٍُح".اإلعالُِح  اٌصآِ يف ِذسعح احلغىن
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 عةٍح اٌثؽس أ . ب
تٕاًء ػًٍ اخلٍفُح أػالٖ ، ؽلىٓ ٌٍثاؼصٌن فُاغح ادلؾىٍح يف ٘زٖ اٌذساعح ػًٍ 
 إٌؽى اٌرارل:
ادلقىسج ؽلىٓ أْ ػلغٓ سلشظاخ اٌرؼٍُ ٌٍيالب  ًً٘ ذيثُك وعائ .1
 اإلعالُِح اٌذاخٍُح؟ اٌؼشب يف اٌقف اٌصآِ يف ِذسعح احلغىن
ٌٍيالب اٌؼشب ِٓ اٌقف اٌصآِ يف وُف ؽلىٓ حتغٌن سلشظاخ اٌرؼٍُ  .2
 اإلعالُِح اٌذاخٍُح تؼذ ذيثُك وعائو اٌرقىَش ادلقىسج؟ ِذسعح احلغىن
 ض. حتذَذ اٌثؽس
وّا روش يف حتذَذ ادلؾاوً أػالٖ ، ٕ٘ان اٌؼذَذ ِٓ ادلؾىالخ اٌيت 
َىاظهها ادلؼٍّىْ يف ػٍُّح اٌرؼٍُ. غلة أْ َىىْ ادلؼٍُ لادًسا ػًٍ ذيثُك ػذج ىشق 
ُ ؽلىٕها حتغٌن ٔرائط ذؼٍُ اٌيالب. ِٓ تٌن اٌؼذَذ ِٓ ادلؾاوً اٌيت حتذز ، ٌٍرؼٍ
 َمذَ اٌثاؼصىْ لُىًدا ػًٍ ادلذي ذؾًّ:
اٌريثُك ٘ى ئظشاء َرُ اختارٖ ، فشدًَا ورتاػًُا ػًٍ ؼٍذ عىاء، هبذف  .1
حتمُك األ٘ذاف اٌيت دتد فُاغرها. ٌغح اٌريثُك ٍ٘ األؽُاء أو اٌيشق أو 
 8إٌرائط.
                                                          
8 Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Efektifitas Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2010), hal. 1487. 
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اإلػالَ ٍ٘ أدواخ أو وعائً ذغرخذَ ٌٕمً اٌشعائً ِٓ ادلرقٌٍن وعائً  .2
 9ئذل اجلّهىس.
ِشئُح ؽلىٓ سؤَرها فمو ، وٌىٕها ال حترىٌ  ًوعائو اٌقىس ٍ٘ وعائ .3
 16ػًٍ ػٕافش فىذُح أو فىذُح.
سلشظاخ اٌرؼٍُ ٍ٘ إٌعاغ اٌزٌ ؼممٗ اٌيالب ، أٌ ئصلاصاخ اٌيالب  .4
 11يف ادلذسعح اٌيت ذرعًٍ يف ؽىً أسلاَ.
 أ٘ذاف اٌثؽس . د
 تٕاًء ػًٍ فُاغح ادلؾىٍح ادلزوىسج أػالٖ ، فاْ أ٘ذاف ٘زٖ اٌذساعح ٍ٘:
اٌثيالح اٌرقىَشَح ؽلىٓ أْ َإدٌ ئذل  ًاْ ذيثُك وعائِؼشفح ِا ئرا و .1
حتغٌن ٔرائط اٌرؼٍُ ٌٍيالب اٌؼشب ِٓ اٌقف اٌصآِ يف ِذسعح احلغىن 
 اإلعالُِح اٌذاخٍُح اٌذاخٍُح.
يف سلشظاخ اٌرؼٍُ اٌؼشتُح ٌيالب اٌقف اٌصآِ يف اٌرؼشف ػًٍ اٌرؽغٓ  .2
 ِذسعح احلغىن اإلعالُِح اٌذاخٍُح تؼذ ذٕفُز وعائً اإلػالَ ادلقىسج.
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 ذ اٌثؽسئفىا .ٖ 
ؽلىٓ االعرفادج ِٓ فىائذ اٌثؽس اٌزٌ مت ئظشاؤٖ. ؽلىٓ أْ ذىىْ فىائذ 
ذمذَ فىائذ ٔرائط اٌثؽس ِفُذج ٔظشًَا أو ػًٍُّا. ِٓ إٌاؼُح إٌظشَح ، ِٓ ادلرىلغ أْ 
٘زٖ اٌذساعح ِذخالخ يف اٌرؽنًن ٌؼٍُّح اٌرذسَظ واٌرؼٍُ يف ادلغرمثً ، حبُس َىىْ 
ًِا وَرثغ األولاخ ، ِٓ خالي ػذَ ذشن اٌمُُ األخاللُح  اٌرؼٍُُ يف ئٔذؤُغُا أوصش ذمذ
 ٌألِح.
يف ؼٌن أْ اٌفىائذ اٌؼٍُّح ، ٍ٘ فىائذ ِثاؽشج دلخرٍف األىشاف ادلؼُٕح ، 
 ٌٍّؼٌٍّن واٌيالب وادلذاسط واٌثاؼصٌن. وخافح
 ِٕهعُح اٌىراتح . و
، َمىَ اٌثاؼس تىراتح ِٕهعُح ؾح أوصش ذىظًُها وعهىٌح يف اٌثؽسٌرىىْ ِٕال
 ػًٍ إٌؽى اٌرارل:
اٌفقً األوي ِمذِح، ذرىىْ ِٓ: ِؾاوً اخلٍفُح، حتذَذ ادلؾىٍح، ؼذود 
، واٌىراتح ئذ اٌثؽس، فُاغح ادلؾىٍح، أ٘ذاف اٌثؽس، فىا، أ٘ذاف اٌذساطاٌفقً
 ادلٕهعُح.
ىاس إٌظشٌ ، واٌثؽىز راخ اٌفقً اٌصاين أعاط إٌظشَح، وَرىىْ ِٓ: اإل
 ، وئىاس اٌرفىًن.اٌقٍح
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اٌفقً اٌصاٌس أعٍىب اٌثؽس، َرىىْ ِٓ: هنط ؤىع اٌثؽس، ِىامُغ 
اٌثؽس، ِىاْ وولد اٌثؽس، ئظشاءاخ ادلشالثح، ذمُٕاخ رتغ اٌثُأاخ، وذمُٕاخ حتًٍُ 
 ُأاخ.اٌث
اٌفقً اٌشاتغ: ٔرائط وِٕالؾح اٌثؽس، وَرىىْ ِٓ: وفف ػاَ دلىلغ 
 اٌذساعح، ووفف ٌٕرائط اٌثؽس وادلٕالؾح.
اٌفقً اخلاِظ اإلغالق، َرىىْ ِٓ: االعرٕراظاخ وااللرشاؼاخ اجملهضج 
 تمائّح ِٓ ادلىرثاخ وادلشفماخ.
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 اٌثاب اٌصاين
 إٌظشٌ إلىاسا
 ػاَ ػٓ ادلؼهذذؼشَف اٌفقً األوي:  . أ
 ذاسؼلُح ػٓ ادلؼهذ .1
الُِح اٌذاخٍُح ِٓ لثً ي اإلعذأعغد ِذسعح احلغىن ِاسَٕذ
ِغ صوظرٗ ػًٍ أسمهُ اٌىلفُح  ادلاظغرًن ⸲ػصّاْ ؼغين ؼاض. .رىساٌذو
 Modern Gontorخشغلٍ ِؼهذ  اوولف تؼل ئخىاهنُ. واْ ػصّاْ أؼذ
Ponorogo 1988-1982). تؼذ ػذج عٕىاخ 1976، ظاوج اٌؾشلُح يف )
لاد ِؼهذ سومح احلغٕح ُِذاْ، ٔؾأخ سغثح ِٓ ػصّاْ ٌرأعُظ ِإعغح 
ذؼٍُُّح وأد لادسج ػًٍ ئٔراض اٌؼٍّاء واٌؼٍّاء يف ٔفظ اٌىلد. ِٓ أظً 
:  166: ِٓ اٌرؼٍُُ اٌؼاَ و  166حتمُك اذلذف ادلٕؾىد، جتّغ ػصّاْ تٌن 
، ٘ى وصاسج اٌرشتُح اٌىىُٕحاٌؼاَ  ِٓ ادلذاسط اٌذاخٍُح اإلعالُِح. ِشظغ اٌرؼٍُُ
 تُّٕا ِشظغ ادلذسعح اإلعالُِح اٌذاخٍُح ٘ى تىٔذون ظىٔرىس ِىدسْ.
ٌزٌه، مت ئٔؾاء ِذسعح احلغىن اإلعالُِح اٌذاخٍُح تامافح وٍّح 
"تٍظ" ومُّح ِنافح، تغثة اجلّغ تٌن اٌرؼٍُُ اٌؼاَ واٌرؼٍُُ اإلعالٍِ 
َ، مت ومغ  1989ًَ أتش 17٘ـ أو  1468سِناْ  11اٌذاخٍٍ. احلك يف 
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أغغيظ  14احلعش األوي دلذسعح احلغىن تٍظ اإلعالُِح اٌذاخٍُح. مث يف 
َ تذأخ ِذسعح اٌذَُٕح األوٌُُح تىٔذون تُغأرشَٓ تٍظ احلغٕح تفرشج  1989
َ ، مت  1992َىٌُى  17عٕىاخ. ػالوج ػًٍ رٌه، يف  4ذذسَظ ِذهتا 
عٕىاخ. اػرثاًسا ِٓ ػاَ  6ذج افرراغ تشٔاِط اٌرشتُح اإلعالُِح اإلعالُِح دل
 TMI Pondokؼىت اِْ، أفثػ اعُ ادلإعغح اٌرؼٍُُّح سمسًُا ٘ى  1992
Pesantren Plus Al Husna. 
ادلرىعيح ٍ٘ ِإعغح ِذسعح احلغىن ِاسَٕذي اإلعالُِح اٌذاخٍُح 
، واٌيت ذىفش ِشافك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ ادي ِذسعح شأىَح فغشي، ذؼذؼٍُُّح سمسُح
، ِصً غًن٘ا ِٓ ادلذاسط اٌصأىَح ، اجملرّغ وىً. ٘زٖ ادلإعغح الب أوٌٍي
 ذىفش أو ذؼٍُ اٌؼٍىَ وادلىاد اٌذَُٕح.
ئْ االػرثاس اٌزٌ َمىَ ػٍُٗ ئٔؾاء ٘زٖ ادلإعغح ٘ى اٌرؼٍُُ األعاعٍ 
ٌٍّعرّغ ٌرعذَذ أوماػهُ االظرّاػُح وااللرقادَح، ػًٍ ادلغرىٌَن احملٍٍ 
ذد ئذل ؼذ وثًن ِغرىي ظىدج ادلىاسد اٌثؾشَح ، واٌىىين. ورٌه ألْ اٌرؼٍُُ ػل
و٘ى اٌؼافّح اٌشئُغُح اٌيت حتذد ىثُؼح وعشػح اٌرُّٕح االظرّاػُح وااللرقادَح 
ٌألِح وادلٕيمح. ذؼذ ادلىاسد اٌثؾشَح ادلىشىلح، أٌ اٌمادسج واٌىفإج، وادلرؼٍّح يف 
اٌشمسٍ )اٌرؼٍُُ  ادلإعغاخ اٌرؼٍُُّح اٌشمسُح )ادلذاسط( وادلذػىِح تاٌرؼٍُُ غًن
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يف تُةح األعشج( وغًن اٌشمسُح )اٌرؼٍُُ يف اٌثُةح االظرّاػُح( ِٓ ادلرغًناخ 
 اٌشئُغُح اٌيت ؽلىٓ أْ حتذد ِغرىي إٌعاغ ذُّٕح اٌذوٌح اٌمىُِح وادلٕيمح.
، َغرٕذ ئٔؾاء ٘زٖ ادلإعغح االػرثاساخ ادلزوىسج أػالٖ تاإلمافح ئذل
جتاٖ اٌرؼٍُُ اٌشمسٍ اٌزٌ َماي ئٔٗ ذؼٍُُ  تؾىً جتشَيب ئذل ِٕظىس تؼل إٌاط
، ال َضاي ِغرىي إٌعاغ ا. وِغ رٌه ، يف وصًن ِٓ احلاالخػاَ ِىظٗ ػادلًُ
ف ِىمغ ذغاؤي ألْ اإلفشاه يف ذىلؼاخ إٌاذط اٌرؼٍٍُّ َرعاوص اٌظشو
، فاْ ذىلغ أْ َىىْ اٌيالب لادسَٓ ػًٍ اٌمُاَ تؼًّ اٌفؼٍُح. وتؼثاسج أخشي
ذود ِٓ اٌىظائف. ٍمٍ اٌرؼٍُُ َرؽىي ئذل لُىد تغثة اٌؼذد احملالرقادٌ تؼذ ذ
ْ ، َإِٓ تؼل إٌاط تاٌرؼٍُُ اٌذَين اٌزٌ ِٓ ادلرىلغ أْ َىىهبزٖ االفرشاماخ
 ، واٌيت تاٌيثغ عرىىْ ِفُذج ظًذا.لادًسا ػًٍ فهُ اٌؼٍىَ اٌذَُٕح
وتٕاًء ػًٍ ٘زٖ االػرثاساخ، مت ئٔؾاء ٘زٖ ادلإعغح اٌرؼٍُُّح تمقذ 
٘ذف، ٌرؼٍُُ ؼُاج اجملرّغ ِٓ خالي ذىفًن ِإعغاخ ذؼٍُُّح سمسُح سخُقح و
 وٌىٕها ال ذضاي ِىشىلح جلؼً اٌيالب فىشًَا واظرّاػًُا وػاىفًُا وسوؼًُا.
 ؼهذسؤَح ادل .2
ولذ دفؼد اٌريىساخ واٌرؽذَاخ ادلغرمثٍُح ِصً ذيىَش اٌؼٍىَ 
واٌرىٕىٌىظُا، واٌؼىدلح اٌغشَؼح، وػقش ادلؼٍىِاخ واٌشلّٕح وادلغرىَاخ ادلرغًنج 
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ِٓ اٌىػٍ اٌؼاَ واٌىاٌذٌ ٌٍرؼٍُُ ئذل اعرعاتح ادلذاسط ذلزٖ اٌرؽذَاخ 
ُُّصً إٌثٍُح جلُّغ عىاْ ا دلذسعح واٌفشؿ. اٌشؤَح ػثاسج ػٓ فُاغح ٌٍ
وأفؽاب ادلقٍؽح واجملرّغ اٌزٌ َُرىلغ أْ ذىفش اإلذلاَ واٌرؽفُض واٌمىج جلُّغ 
عىاْ ادلذسعح وأفؽاب ادلقٍؽح واجملرّغ. ذؼىظ سؤَح ِذسعح احلغٕح 
اإلعالُِح اٌذاخٍُح اخلافح اٌصأىَح ادلصاٌُح ٌٍّذسعح ادلىظهح ٌٍّغرمثً ِٓ 
ًن وذىلؼاخ ِإعغٍ ِإعغح خالي ِالؼظح اإلِىأاخ احلاٌُح، وفًما دلؼاَ
احلغٕح اإلعالُِح اٌذاخٍُح، ِذساء رلٍظ ئداسج ِذسعح احلغٕح اإلعالُِح 
اٌذاخٍُح، اٌيالب، أػناء ُ٘ةح اٌرذسَظ، أػناء ُ٘ةح اٌرذسَظ يف ِذسعح 
تىٔذون اخلافح اإلػذادَح اخلافح. ِذسعح احلغٕح اإلعالُِح اٌذاخٍُح 
 وأفؽاب ادلقٍؽح يف اجملرّغ / اٌرؼٍُُ.
دترٍه ِذسعح احلغٕح اإلعالُِح اٌذاخٍُح اخلافح ِذسعح شأىَح خافح 
ُُِصً ادلذسعح راخ  ُُِصًٍا وفىًسا أخاللُح ذىمػ فىسج ادلذسعح اٌيت ذؼىظ 
اٌرىظٗ ادلغرمثٍٍ ِٓ خالي االٔرثاٖ ئذل ئِىأاخ احلامش ، وفًما دلؼاًَن 
ِذسعح احلغٕح وذىلؼاخ اجملرّغ / أفؽاب ادلقٍؽح يف ػادل اٌرؼٍُُ. سؤَح 
 اإلعالُِح اٌذاخٍُح اخلافح ٍ٘:
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"أْ ذىىْ ِشذثًيا تاٌصمافح واالٔنثاه واٌذػىج واإلصلاص اٌثُةٍ 
 IMTAQ“واالظرّاػٍ يف ِإعغح 
 ِإؽش اٌشؤَح:
 ذٕفُز ذؼاٌُُ اٌذَٓ وفمًا ٌٍذَٓ اٌزٌ ٍَرضَ تٗ .1
 ذيثُك اٌمُُ إٌثٍُح يف احلُاج يف ادلذاسط واجملرّؼاخ .2
 لُّح االِرؽأاخ اٌىىُٕح واالِرؽأاخ ادلذسعُحعو صَادج اورغاب ِرى .3
 اؼرشاَ اِخشَٓ وادلؼٌٍّن واألفذلاء واِتاء واجملرّغ يف اجملرّغ .4
 اٌمُاَ تأػّاي ظذَشج تاٌصٕاء يف اٌثُةح ادلذسعُح واجملرّغ تؾىً ػاَ .5
 االِرصاي ٌٍمىاػذ واٌٍىائػ ادلذسعُح .6
 تاٌرأشًناخ اٌثُةُح اٌغٍثُحَرّرغ تؾخقُح لىَح ٌزا َقؼة اٌرأشش  .7
 حتمُك ِؼاًَن ئدتاَ اٌؾشب ٌىً ِادج واٌغؼٍ ئذل اٌرؽغٌن ادلغرّش .8
ادلؾاسوح يف األٔؾيح اٌرشتىَح واٌشَامُح وئصلاص٘ا ػًٍ ِغرىي األلنُح  .9
 وإٌىاؼٍ واحملافظاخ واٌىىُٕح.
 ؼهذِهّح ادل .3
اإلعالُِح اٌذاخٍُح اٌصأىَح اخلافح ٍ٘ فُغح  ؼهذ احلغىنئْ ِهّح ِ
اإلعالُِح اٌذاخٍُح اخلافح. ِٓ  اٌرىظُٗ ٌرؽمُك سؤَح ِذسعح احلغىنيف ئػياء 
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اإلعالُِح اٌذاخٍُح اخلافح اٌصأىَح  دلرىلغ أْ ذىىْ ِهّح ِذسعح احلغىنا
اإلعالُِح  ٘ى أعاط تشٔاِط ػًّ ِذسعح احلغىن اذلذف ِٓ اإلصلاص اٌزٌ
. تاإلؽاسج ئذل سؤَح واٌيىًَح ادلرىعيح ػًٍ ادلذي اٌمقًن وادلرىعو اٌذاخٍُ
 ح اخلافح، فاْ ِهّح ِذسعح احلغىناإلعالُِح اٌذاخٍُح اإلػذادَ ِذسعح احلغىن
 اإلعالُِح اٌذاخٍُح اخلافح ٍ٘:
 اٌمُاَ تاٌرؼٍُ اٌمائُ ػًٍ اإلؽلاْ واٌرمىي واجلىدج وادلغإوٌُح. .1
واٌؾخقُح اٌىىُٕح وسوغ ادلثادسج ِٓ خالي اٌرؼىد ذيثُك اٌمُُ اٌصمافُح  .2
 ػًٍ اٌزاخ وذيىَش اٌزاخ واالٔذِاض يف ادلىاد.
ظؼً األٔؾيح اٌذَُٕح فؼاٌح يف ادلذاسط واجملرّغ ٌثٕاء شمافح وؽخقُح  .3
 اٌيالب.
 سفذ اجملرّغ ؼىي ذُّٕح ػمُذج وذفاين اٌيالب يف اجملرّغ. .4
 ؼاخ.ئظشاء اٌرؼىد اٌصمايف يف ادلذاسط واجملرّ .5
 ئظشاء ئفالؼاخ ِذسعُح ِٓ خالي ئػادج ذىظُٗ اٌرؼٍُ. .6
 خٍك تُةح ِذسعُح ٔظُفح وإِٓح ورتٍُح. .7
 االعرخذاَ األِصً دلشافك دػُ اٌرؼٍُ. .8
 .ػًٍ ئدسان ئِىأاهتُ ِغاػذج وذؾعُغ سوغ اٌيالب .9
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ذؼضَض ؽؼىس أفشاد األعشج ِٓ اجملرّغ ادلذسعٍ ٌٍؼًّ ِؼا ٌرؽمُك ٘ذف  .16
 ٔثًُ.
ظُذ ِغ اٌٍعاْ ادلذسعُح وأفشاد اجملرّغ ٌرؽغٌن ظىدج ئلاِح ذؼاوْ  .11
 اخلذِاخ ادلذسعُح.
 ٘ذاف ادلؼهذأ .4
تاٌشظىع ئذل ِإؽشاخ اٌشؤَح واٌشعاٌح ٌٍّذسعح ادلذػىِح تاٌرُّض 
اإلعالُِح  ذاسط احلغىناٌزٌ عُرُ حتمُمٗ ِٓ خالي اٌمُُ األعاعُح دل
اإلعالُِح اٌذاخٍُح ٘ى ذٕظُُ أٔؾيح  ، فاْ اٌغشك ِٓ ِذاسط احلغىناٌذاخٍُح
صَادج اٌزواء وادلؼشفح  ذؼٍُُّح وذؼٍُُّح ػًٍ أعاط اٌمُُ اإلعالُِح ِٓ أظً
، ووزٌه ِهاساخ اٌيالب وأؼىاَ ٌٍؼُؼ واٌؾخقُح، األخالق إٌثٍُح
ادلغرمً واٌرؼٍُُ ادلغرّش دلإعغح اٌرؼٍُُ اٌؼارل احلىىُِح / اخلافح ادلؼرّذج. 
يف ِراتؼح ٘زٖ األ٘ذاف، فاْ األ٘ذاف اٌفشػُح اٌيت ػالوج ػًٍ رٌه، 
 2619/2626عرؽممها ِذسعح احلغٕح اإلعالُِح اٌذاخٍُح اٌصأىَح اخلافح 
:ٍ٘ 
صَادج ئؽلاْ اٌيالب وذفأُهُ ِٓ خالي األٔؾيح اٌذَُٕح واألٔؾيح  .1
 اإلعالُِح األخشي
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 حتمُك ظىدج ادلذاسط ادلؼُاسَح اٌىىُٕح .2
 اٌقؽُححتمُك ادلذاسط إٌظُفح و .3
حتمُك اإلصلاصاخ ادلٕهعُح / األودلثُح وذُّٕح اٌؾخقُح ػًٍ ِغرىي  .4
 ِٕيمح دٍٍَ عًندأغ
حتغٌن أداء وً ِىىْ ِذسعٍ )ِذَشٌ ادلذاسط وادلؼٌٍّن وادلىظفٌن  .5
واٌيالب واٌٍعاْ ادلذسعُح( ٌرٕفُز األٔؾيح ادلثرىشج تؾىً ِؾرشن 
وذٕفُز ػٍُّح اٌرؼٍُ ِغ  (TUPOKSI)وفًما دلهاِهُ ووظائفهُ اٌشئُغُح 
 زلرىَاخ ِضاَا ِذسعح احلغٕح اإلعالُِح اٌذاخٍُح ؛
صَادج اٌرباِط اٌالِٕهعُح ِٓ خالي ِياٌثح اٌىؾافح جلُّغ ادلىاىٌٕن  .6
ٌرىىْ أوصش فؼاٌُح ووفاءج وفما دلىا٘ة وا٘رّاِاخ اٌيالب وىعٍُح 
 ٌٍريىَش اٌزايت ٌٍيالب.
ىظُا ادلؼٍىِاخ واالذقاالخ ػٍُّح اٌرؼٍُ، اٌرمُُُ احملىعة / ذىٕىٌ .7
وػٍُّح اٌرمُُُ ، وئػذاد اٌرماسَش اٌمائّح ػًٍ ذىٕىٌىظُا ادلؼٍىِاخ 
 واالذقاالخ
 صَادج ػذد ادلغعٌٍن وىالب رلّىػاخ اٌرؼٍُ اجملّىػح اٌغاتؼح .8
 حتغٌن أٔؾيح اٌرؼٍُ اٌفقىي اٌذساعُح ادلرٕمٍح. .9
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 ٘ىَح ادلؼهذ .5
اٌذاخٍُح ادلرىعيح : ِذسعح احلغىن اإلعالُِح  اعُ ادلذسعح
 اخلافح
 3: عىق ؽاسع اٌياٌة  ذسعحػٕىاْ ادل
RT/RW  :6/6 
 1: فاذىِثه  لشَح/لشَح
 : فاذىِثه ِٕيمح فشػُح
 : دٍٍَ عًندأط ادلٕاىك
 : مشاي عىِيشج احملافظح
 smppesantrenalhusna@rocketmail.com : ٌٍّذسعح اإلٌىرشوين اٌربَذ
 7636656-661:  سلُ اذلاذف
 A/1992/168/168:  ئٔؾاء ادلذسعح 
 1992-65-18:  ذاسَخ اٌرأعُظ
 PDM/2615/421/7486:  ذقشَػ ػًّ
 2615-69-36:  ذاسَخ ذقشَػ اٌؼًّ
 : ب اإلػرّاد األوادؽلٍ
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 2613-1-1:  ذاسَخ اإلػرّاد األوادؽلٍ
 : تٕه مشاي عىِيشج اعُ اٌثٕه
 : ِاسَٕذي /وؼذجKCPفشع/
 اإلعالُِح اٌذاخٍُح: ِذسعح احلغىن  اعُ احلغاب
 8-662741-64-62-112: سلُ احلغاب
 : اتشوس ِهثىب هبشٌ سئُظ ادلذسعح
 : ادلذسعح األٍُ٘ح ٔىع اٌرؼٍُُ
 ِرًن 6266:  ِغاؼح أسك ادلذسعح
 ِرًن 2566:  ِٕيمح تٕاء ادلذسعح
 : أسك اٌىلف ومغ األسك
 : فثاؼا وِغاءا ٔؾاىاخ اٌرؼٍُ
 إلعالُِح اٌذاخٍُحِؼٍّىْ يف ِذسعح احلغىن ِاسَٕذي ا
 ِصأح ادلذسط لُذ اٌرىظُف NUPTK اإلعُ سلُ
1 Abdul Kholik 3549753658200002  GTY/PTY 
2 Annisa Siregar   Guru 
Honor 
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3 Catur Ramadani   GTY/PTY 
4 Dra. Fauziah. R, 
M. Hum 
1355746648300033 19681023199702200 PNS 
5 Erlizawati 
Nasution 
  Guru 
Honor 
6 Isni Meara   GTY/PTY 
7 Kasmawati 
Harahap 
0657746648300032 19680325199703200 PNS 
8 Mayastati  3755747649300032 19690423200701202 PNS 
9 Nanda Chandra 
Kirana  
  GPY/PTY 
16 Rika Andriany 
Piliang  
5354750653300013 19721022199801200 PNS 
11 Rosdiana Br 
Ginting  
0048741643300063 19630716198403200 PNS 
12 Wan Rahmalina 0645744646300062 19660313200701202 PNS 
13 Zulfa    GTY/PTY 
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 ِشافك ِذسعح احلغىن ِاسَٕذي اإلعالُِح اٌذاخٍُح
 ادلغرىي ّىعاجمل وعائً اٌشاؼح
 )ظُذ ، عُئ ، عُئ ظًذا(
 ؼغٕا 5 لاػح اٌذساعح
 ؼغٕا 1 غشفح اإلداسج / ادلىرة
 ؼغٕا 1 ِىرثح
 ؼغٕا 1 ِؼًّ اٌىّثُىذش
   سلررب 
   سلررب 
   سلررب
 ؼغٕا 2 غشفح اٌقالج
 ؼغٕا 1 وافرشَا ادلذسعح
UKS 1 ؼغٕا 
  -- وسؽح ػًّ
 ؼغٕا 1 غشفح االظرّاػاخ / اٌماػح
 ؼغٕا 1 ِغرىدع
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 ؼغٕا 1 رلاي اٌشَامح
   آخش
   آخش
 
 اٌذساعح إٌظشَحاٌفقً اٌصاين:  . ب
 وفىائذ٘ا وعائً اٌرؼٍُ ِؼىن .1
 ِؼىن وعائً اٌرؼٍُ . أ
، واٌيت يٍػ وعائً اإلػالَ ِٓ وٍّح ِرىعو، َأيت ِقوفًما ٌٍغح
ذؼين وعُيح عىسٔا. ُذؼشّ ف وعائً اإلػالَ تأهنا وعٍُح )وعائً( ٌالذقاي 
، ألْ وعائً اإلػالَ ذؼًّ أو االذقاي. ٘زا اٌفهُ فؽُػ ؼما أو اٌىعُو
)رتؼُح اٌرؼٍُُ  AECTوىعُو أو اذقاي تٌن ؽخـ وآخش. وفًما ٌـ 
وذىٕىٌىظُا االذقاالخ( وفًما دلا ٔمٍرٗ زتضج ، فاْ وعائً اإلػالَ ٍ٘ 
رتُغ األؽىاي واٌمٕىاخ ادلغرخذِح ٌٕمً اٌشعائً أو ادلؼٍىِاخ. أٌ أٔٗ 
ادلؼٍىِاخ تؾىً فؽُػ تاعرخذاَ وعائً اإلػالَ ، َإًِ أْ َرُ ٔمً 
ها اٌىعائو اٌرؼٍُُّح ٍ٘ وً األؽُاء اٌيت َغرخذِ 12.وعشَغ ودلُك
، أو ٌٕمً األفىاس وشلاسعح ادلرؼٌٍّن دلهاساهتُ ادلؼٍّىْ ٌرؽغٌن ػٍُّح اٌرؼٍُ
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 M. Fadillah, Bermain Dan Permainan Anak Usia Dini, (Jakarta: Prenadamedia Group, 
2018), hal. 196. 
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 يف اورغاب ادلؼشفح اٌيت َرُ ذذسَغها. دوْ االػرّاد ػًٍ اعرخذاَ الفاص
وعائً اإلػالَ ِغرؼذج ٌرؽغٌن  ، فاْواٌشِىص واألسلاَ. وتؼثاسج أخشي
 13ػٍُّح اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ.
وٕ٘ان أًَنا آساء أخشي ؼىي وعائً اٌرؼٍُ ، وٍ٘: وً ِا َرُ 
 14اعرخذاِٗ ٌٕمً اٌشعائً ِٓ ادلقذس ئذل اٌىظهح.
 َرُ ذغٍُُ اٌشعاٌح ِٓ خالي:
 اٌغّغ( ًِٓ خالي اٌغّغ )وعائ .1
رٌه. ، وِا ئذل وٍ٘ ِٓ خالي ؼاعح اٌغّغ، ِصً اٌشادَى
اٌقىذُح ػادج دلّاسعح ِهاساخ اٌرؽذز واالعرّاع  ًُذغرخذَ اٌىعائ
 ٌذي اٌيالب.
 ِٓ خالي اٌشؤَح )اٌىعائو ادلشئُح( .2
ادلشئُح ئذل  ًخالي ؼاعح اٌثقش. وذٕمغُ اٌىعائ وٍ٘ ِٓ
، وذٍه اٌيت ال ه اٌيت َرُ ػشمها ػًٍ ظهاص اٌؼشكلغٌّن: ذٍ
 ذريٍة ظهاص اٌؼشك.
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، IAIN PRESالدكتور ذوالهادي بن الحاج أكدان، "تطوير مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها"، )ميدان:  
 95( ص. 2111
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 01 ص. (0991 ⸲يب: ياال َج)يا ال َج إيكانوسائم انًعيُاث في تعهيى انعزبيت إياو أسزارى,   
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 خالي ظهاص اٌؼشك فهٍ:أِا ِا َرُ ػشمٗ ِٓ 
 ٍُُف 
 ٔميح اٌيالح( االٔضالق( 
 تإٌغثح ألوٌةه اٌزَٓ ال ػلراظىْ ئذل ظهاص ػشك:
 .وً ِا ٘ى ؽائغ ووالؼٍ، ِصً األلالَ وإٌظاساخ، ئخل 
 فىس، ِصً اٌرقىَش اٌفىذىغشايف أو غًن اٌرقىَش اٌفىذىغشايف 
 األٌىاغ، ِصً ٌىؼح إٌيك 
 واٌغّغ )مسؼٍ تقشٌ(أو ِىاصْ ئػالٍِ تٌن اٌشؤَح  .3
ِا ػلراظٗ ادلؼٍُ يف ذىفًُ ادلىاد اٌرؼٍُُّح ؼىت ػلقً 
 اٌيالب ػٍُها ِٓ خالي اٌشؤَح واٌغّغ ًِؼا.
 ذمغُُ اٌىعائو اٌغّؼُح واٌثقشَح ػًٍ إٌؽى اٌرارل: 
 ٍُُعُّٕا( وفُذَى ف( 
 ْسادَى وذٍفضَى 
 .15ادلشؼٍح اٌذساُِح 
ًّا ِغ ادلؼٍُ. يف تؼل  ال غلة أْ ذىىْ اٌىعائو اٌرؼٍُُّح دائ
األؼُاْ ، ؽلىٓ ٌىعائً اإلػالَ ٔمً اٌشعائً دوْ ؼنىس ادلؼٍُ. ؼىت أْ 
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   .6ص, ⸲ يزجع سابق⸲ إياو أسزارى  
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اٌثؼل غلادي تأْ وعائً اإلػالَ غلة أْ ذىىْ لادسج ػًٍ ؽغً ِٕقة 
 ادلؼٍُ. وّا صلذ يف اٌرؼٍُُ ادلربِط واٌرؼٍُُ ػٓ تؼذ.
ٌرؼٍُ ٍ٘ ذٍه اٌيت ؽلىٓ أْ جتؼً اٌرذسَظ لاي أفٕذٌ: "وعائً ا
واٌرؼٍُ عهاًل وؽلىٓ أْ ذىمػ اٌذسوط ٌٍيالب. ذؾًّ وعائً اإلػالَ 
 16ورًثا ورلالخ وِٓ ِقادس أخشي ٌٍّؼشفح.
اٌرؼٍُ أًَنا ػًٍ أهنا وعائو داػّح. ودػُ  ًَؾاس ئذل وعائ
ء فهُ اٌىعائو تاٌٍغح اٌؼشتُح ٘ى وً اٌىعائو اٌيت ػلراظها ادلؼٍُ إلػيا
ٌٍيالب. وذمىي آساء أخشي أْ وعائً اإلػالَ اٌرؼٍُُّح ٍ٘ وً ؽٍء 
ِهُ واعرشاذُعُح اٌرؼٍُ. ٌزٌه ، ؽلىٓ أْ َىىْ اعرخذاَ وعائو اٌرؼٍُ 
ًِا تاٌرؼٍُ. ِغ وعائً اإلػالَ ،  اجلُذج ِفًُذا جلؼً اٌيالب أوصش ا٘رّا
هُ اٌذسط ؽلىٓ ٌٍّؼٍُ اٌرغٍة ػًٍ اٌقؼىتاخ اٌيت َىاظهها اٌيالب يف ف
وِغاػذج اٌيالب أًَنا ػًٍ حتغٌن ادلهاساخ اجلذَذج ِغ وظىد وعائً 
اإلػالَ. و٘زا وفًما دلا لاٌٗ أسفاد ، أْ وعائً اإلػالَ اٌرؼٍُُّح وٍها 
 17أدواخ ذأيت ِٓ داخً اٌفقً اٌرؼٍٍُّ وخاسظٗ.
، َمىي تؼل ائً اٌرؼٍُ يف ؽىً احلىاط اخلّغحأعلُح وع
ء أِاَ احلىاط اخلّغح ئْ أِىٓ. وٌثذء ادلؼٌٍّن: غلة ومغ وً ؽٍ
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  . 7⸲ إياو أسزارى, يزجع سابق, ص  
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  Azhar Arsyad, Media Pengajaran, (Jakarta, Grapindo Persada, 2003), hal, 6. 
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، غلة أْ َىىْ ِٓ خالي احلىاط اخلّظ ، ٌزٌه َىفٍ ادلؼٍّىْ اٌرؼٍُ
، احلىاط اخلّظ ٍ٘ تاب اٌؼٍُ. ٌزا تاعرخذاَ وعائً اٌرؼٍُ. ألْ
ٌىعائو اٌرؼٍُ دوس وثًن ظًذا يف ذؼٍُ رتُغ ادلىاد اٌرؼٍُُّح ، وخافح 
 18اٌؼشتُح.
ؽشوه فهُ وعائً اٌرؼٍُ وِقادس ٔالؼ اٌؼذَذ ِٓ اخلرباء 
ذأيت ِٓ اٌرؼٍُ. وّا لاي س. سا٘اسدظى اٌزٌ وؾف أْ وٍّح ُِذَا 
اٌالذُُٕح وٍ٘ فُغح رتغ ٌىٍّح وعُو واٌيت ذؼين ؼشفُا وعُيا أو ِمذِح. 
 19أْ وعائً اإلػالَ وعٍُح ٌرىظُٗ اٌشعائً أو ذؼٍُ ادلؼٍىِاخ.
وعائً اإلػالَ  ِٓ تؼل فهُ وعائً اٌرؼٍُ أػالٖ ؽلىٓ فهُ أْ
ِشذثيح تأدواخ ذىفًُ اٌشعائً، عىاء يف ؽىً ورة أو ٍِقماخ أو 
الفراخ أو أدواخ أٌؼاب ذؼٍُُّح. ِٓ ٘زا اٌىفف، ؽلىٓ االعرٕراض أْ 
اٌىعائو اٌرؼٍُُّح ٍ٘ أداج وعُيح )وعائً( ٌرمذًن ادلىاد اٌرؼٍُُّح، حبُس 
وفهُ تؾىً ؽلىٓ ذغٍُُ ادلىاد ادليٍىتح تؾىً ِٕاعة وعهً وِمثىي 
 فؽُػ ِٓ لثً اٌيالب.
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 R. Rahardjo, Media Pembelajaran, dalam Yusufhadi Miarso, dkk, Teknologi 
Komunikasi Pendidikan: Pengertian dan Penerapannya di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1984), 
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 ٘افىائذ . ب
اإلػالَ يف اٌرؼٍُ مشوسٌ ٌٍغاَح وٌٗ دوس وثًن يف دػُ صلاغ 
، فاْ ٌىعائً ػٓ وىٔٗ وعًُيا يف ذىفًُ اٌشعائًاٌرؼٍُ. تقشف إٌظش 
اإلػالَ أًَنا اٌؼذَذ ِٓ اٌفىائذ يف اجلهىد ادلثزوٌح ٌرؽمُك أ٘ذاف اٌرؼٍُ. 
، فاْ ٌٗ Suwarnaدلا ٔمٍرٗ وعائً ئػالَ وفًما  Daytonو  Kempوفًما 
 اٌؼذَذ ِٓ اٌفىائذ، مبا يف رٌه:
 ؽلىٓ ذىؼُذ ذمذًن ادلىاد اٌرؼٍُُّح .1
 ذقثػ ػٍُّح اٌرؼٍُ أوصش ئشاسج ٌال٘رّاَ .2
 ذقثػ ػٍُّح اٌرؼٍُ أوصش ذفاػٍُح .3
 ؽلىٓ ذمًٍُ ولد اٌرذسَظ واٌرؼٍُ .4
 ؽلىٓ حتغٌن ظىدج ذؼٍُ اٌيالب 5 .5
 اٌرؼٍُ يف أٌ ِىاْ ويف أٌ ولدؽلىٓ أْ حتذز ػٍُّح  .6
 ؽلىٓ حتغٌن ادلىلف اإلغلايب ٌٍيالب جتاٖ ػٍُّح اٌرؼٍُ .7
 26ؽلىٓ أْ َرغًن دوس ادلؼٍُ يف اجتاٖ أوصش ئغلاتُح وئٔراظُح. .8
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 M. Fadillah, Bermain Dan Permainan Anak Usia Dini, (Jakarta: Prenadamedia Group, 
2018), hal. 197-198. 
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ٌىعائً اٌرؼٍُ اٌؼذَذ ِٓ اٌفىائذ اٌؼٍُّح يف ػٍُّح اٌرؼٍُ وّا 
 ، مبا يف رٌه: Antikaيف  Arsyadروش 
اٌشعائً وادلؼٍىِاخ ٌرغهًُ اٌؼٍُّح اٌمذسج ػًٍ ذىمُػ ػشك  .1
 ؤرائط اٌرؼٍُ.
لادسج ػًٍ حتغٌن وذىظُٗ أرثاٖ اٌيالب حبُس ؽلىٓ أْ َغثة  .2
 اٌذافغ ٌٍرؼٍُ.
 لادسج ػًٍ اٌرغٍة ػًٍ لُىد احلىاط وادلىاْ واٌضِاْ. .3
اٌمذسج ػًٍ ذىفًن جتشتح ِؾرشوح ٌٍيالب ؼىي األؼذاز يف  .4
 21تُةرهُ.
 اٌرؼٍُُّح فىائذ مبا يف رٌه:، ٌىعائً اإلػالَ تؾىً ػاَ
 ذىمُػ اٌشعاٌح حبُس ال ذىىْ ٌفظُح ٌٍغاَح .1
 اٌرغٍة ػًٍ لُىد اٌفناء واٌىلد واٌيالح ولىج اإلؼغاط .2
ذغثة احلّاط ٌٍرؼٍُ، وادلضَذ ِٓ اٌرفاػً ادلثاؽش تٌن اٌيالب  .3
 وِقادس اٌرؼٍُ
دتىٓ األىفاي ِٓ اٌرؼٍُ تؾىً ِغرمً وفًما دلىا٘ثهُ ولذساهتُ  .4
 واٌغّؼُح واحلشوُح اٌثقشَح
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 22ئػياء ٔفظ اٌرؽفُض، ِؼادٌح اخلربج وئؼذاز ٔفظ اإلدسان. .5
 ذؾًّ ادلضاَا اخلافح ٌىعائً اٌرؼٍُ ِا ٍٍَ:
 ومػ ػشك اٌشعاٌح )ٌُظ ؽفهًُا( .1
 اٌرغٍة ػًٍ لُىد ادلىاْ واٌضِاْ واٌمىج احلغُح .2
 ؽلىٓ أْ ذىىْ األؽُاء وثًنج أو فغًنج .3
 تيُةحؽلىٓ أْ ذىىْ احلشوح عشَؼح أو  .4
 األؼذاز ادلامُح ، واألؽُاء ادلؼمذج .5
 ؽلىٓ أْ َىىْ ادلفهىَ واعغ أو مُك .6
 اٌرغٍة ػًٍ عٍثُح ادلؾاسوٌن .7
 23خٍك جتاسب غًن ِرعأغح وذقىساخ ادلؾاسوٌن وذقىساهتُ. .8
 اٌرؼٍُ ِا ٍٍَ: ًذؾًّ اٌفىائذ اٌؼاِح ٌىعائ
 ذىؼُذ ذغٍُُ ادلىاد .1
 اٌرؼٍُ أوصش ومىؼا وأوصش ئشاسج ٌال٘رّاَ .2
 ُح اٌرؼٍُ ٍ٘ ادلضَذ ِٓ اٌرفاػًػٍّ .3
 وفاءج اٌىلد واٌيالح .4
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 حتغٌن ظىدج سلشظاخ اٌرؼٍُ .5
 ؽلىٓ أْ َرُ اٌرؼٍُ يف أٌ ولد ويف أٌ ِىاْ .6
 ذُّٕح ِىلف ئغلايب جتاٖ اٌرؼٍُ جتاٖ ػٍُّاخ اٌرؼٍُ وادلىاد .7
 24صَادج دوس ادلؼٍُ يف اجتاٖ أوصش ئغلاتُح وئٔراظُح. .8
 أٔىاع وعائً اٌرؼٍُ .2
، وخافح يف اٌرؼٍُ يف ئٔذؤُغُا ًفح ِٓ وعائأٔىاع سلرٍاحلذَس ػٓ 
ػادل اٌرؼٍُُ وفًن ٌٍغاَح. وِغ رٌه ، فاْ رتُغ وعائً اإلػالَ اٌرؼٍُُّح اٌيت 
اخراس٘ا تؼل ادلؼٌٍّن ذلا ػُىهبا ووزٌه ٔماه لىهتا. ٌزٌه ، غلة أْ َىىْ 
ىْ ؼىت ال َىىٔىا ػًٍ خيأ وَىىٔ ًيف اخرُاس اٌىعائادلؼٍّىْ أروُاء 
 25ِغرؼذَٓ ٌريثُمها يف اٌفقً اٌذساعٍ.
اٌرؼٍُ ػًٍ وظهح إٌظش اٌيت َرُ  ًٔىاع أو أٔىاع وعائَؼرّذ ومغ 
فةاخ  3وأودلش ئذل  وفًما ذلاين ًو اعرخذاِها. ذٕمغُ أٔىاع اٌىعائذيثُمها أ
 اٌرؼٍُ، وٍ٘: ًسئُغُح ٌىعائ
 يف رٌه:، مبا ادلؼٍىِاخاٌمادسج ػًٍ ذمذًن  ًأٌ اٌىعائ ،ِمذَ اٌؼشك .1
 اٌشعىِاخ وادلىاد ادليثىػح واٌقىس اٌصاترح . أ
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 ػشك فاِرح ًوعائ . ب
 اٌقىذُح ًاٌىعائ . ض
 ادلشئُح اٌقاِرح ًاٌقىخ تاإلمافح ئذل اٌىعائ . د
 فىسج ؼُح )فٍُُ( .ٖ 
 ذٍفضَىٔاخ . و
 ادلرؼذدج ًاٌىعائ . ص
، وٍ٘ وائٕاخ حترىٌ ػًٍ ِؼٍىِاخ ًٍ٘ وعائ ًوائٕاخ اٌىعائ .2
ؽلىٓ أْ َىىْ وائًٕا ؼمُمًُا شالشُح األتؼاد حترىٌ ػًٍ ِؼٍىِاخ. 
)وائٕاخ ىثُؼُح وأؽُاء افيٕاػُح( أو وائٕاخ تذٍَح )ِٓ فٕغ اإلٔغاْ 
 ذؾثٗ األؽُاء اٌفؼٍُح(.
 26اٌيت ذغّػ تاٌرفاػً. ً، وٍ٘ اٌىعائاٌرفاػٍُح ًاٌىعائ .3
ؼذد سودٌ تشَرض اخلقائـ اٌشئُغُح ٌىعائً اإلػالَ يف شالشح ػٕافش 
سئُغُح ٍ٘ اٌقىخ ادلشئٍ واٌقىيت. َٕمغُ ادلشئٍ ٔفغٗ ئذل شالشح ، وٍ٘ 
اٌقىس واخليىه واٌشِىص اٌيت ٍ٘ عٍغٍح ِرقٍح ِٓ األؽىاي اٌيت ؽلىٓ 
ثس أًَنا تٌن وعائو اٌ Bretzاٌرماىها حباعح اٌثقش. ئذل ظأة رٌه، ؽلُض 
 ، وٍ٘:ًاخ وعائاٌرغعًُ حبُس َىىْ ٕ٘ان ذتأُح ذقُٕف ًووعائ
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 اٌغّؼُح واٌثقشَح ًؼشوح اٌىعائ .1
اٌغّؼُح اٌثقشَح اٌقاِرح، ػًٍ عثًُ ادلصاي: أفالَ عٍغٍح  ًاٌىعائ .2
 اٌقىخ، ؽشائػ عٍغٍح اٌقىخ
اٌقىذُح ؽثٗ ادلرؽشوح ػًٍ عثًُ ادلصاي: اٌىراتح ػٓ تؼذ  ًاٌىعائ .3
 تقىخ
ادلشئُح ادلرؽشوح ، ػًٍ عثًُ ادلصاي: األفالَ اٌىشائمُح  وعائً اإلػالَ .4
 وأؽشىح اٌفُذَى
 ِشئُح فاِرح ػًٍ عثًُ ادلصاي: فىس فىذىغشافُح ، ؽشائػ ًوعائ .5
 ؽثٗ احلشوح ًوعائ .6
وعائً اإلػالَ اٌقىذُح ػًٍ عثًُ ادلصاي: ٔؾشاخ األخثاس ػًٍ اٌشادَى  .7
  ، وادلغشؼُاخ ػًٍ اٌشادَى وؽشائو اٌرغعًُ
اإلػالَ ادليثىػح ػًٍ عثًُ ادلصاي: اٌىرة واٌىؼذاخ واجملالخ  وعائً .8
 27وادلىاد اٌرؼٍُُّح.
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 وخقائقها اٌرؼٍُ وظُفح وعائً .3
 وظُفح وعائً اٌرؼٍُ . أ
، روش أْ وعائو اٌرؼٍُ ذلا أستغ Levie and Lentzوفًما 
 وظائف، وٍ٘:
 وظُفح االٔرثاٖ .1
ؽلىٓ ٌىعائً اإلػالَ ظزب أرثاٖ اٌيالب وذىظُههُ 
 ٌٍرشوُض ػًٍ زلرىي اٌذسط ادلرؼٍك تادلؼىن ادلؼشوك يف ادلىمىع.
 اٌىظائف اٌىظذأُح .2
اٌيالب ػٕذِا ذرُ  ِٓ ِغرىي اعرّراع ًؽلىٓ سؤَح اٌىعائ
 ػٍُّح اٌرؼٍُ.
 اٌىظُفح ادلؼشفُح .3
ؽلىٓ ٌىعائً اإلػالَ أْ ذىؾف أْ اٌشِىص أو اٌقىس ادلشئُح 
أو اٌشعائً اٌىاسدج يف ذغهً حتمُك األ٘ذاف ٌفهُ وذزوش ادلؼٍىِاخ 
 اٌقىس.
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 اٌىظائف اٌرؼىَنُح .4
ؽلىٓ سؤَح اٌىعائو اٌرؼٍُُّح ِٓ ٔرائط حبس اٌغُاق ٌفهُ 
إٌقىؿ وِغاػذج اٌيالب اٌنؼفاء يف اٌمشاءج وذٕظُُ ادلؼٍىِاخ يف 
 28إٌقىؿ واعرشظاػها.
 ، فاْ وعائو اٌرؼٍُ ٌذَها اٌىظائف واألدواس اٌراٌُح:وفًما ٌىعُٕا
 ٓ أو األؼذازاٌرماه وائ .1
 اٌرالػة تظشوف أو أؼذاز أو أؽُاء ِؼُٕح .2
 أمف اٌؾغف وحتفُض اٌيالب .3
أْ ذرغٍة ػًٍ  ، مبؼىن أْ وعائً اٌرؼٍُ ؽلىٌٓٗ لُّح ػٍُّح .4
، وذغّػ وحتذ ِٓ اٌفقىي اٌذساعُح، لُىد جتاسب اٌيالب
 واٌثُةح، وذٕرط ِالؼظاخ تاٌرفاػً ادلثاؽش تٌن ادلؾاسوٌن
اسج ، وئشحتفض ادلؾاسوٌن ػًٍ اٌرؼٍُ اجلُذ، وذصًن اٌذافغ وِىؼذج
اٌشغثاخ واال٘رّاِاخ اجلذَذج، اٌرؽىُ يف عشػح ذؼٍُ 
 29، وذىفًن جتشتح ؽاٍِح وأؽُاء ٍِّىعح ورلشدج.اٌيالب
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 اٌرؼٍُ ٍ٘ وّا ٍٍَ: ًتؾىً ػاَ، وظُفح وعائ
 وظائف ػاِح: .1
اإلػالَ وشعىي )ِادج( ِٓ ِقذس اٌشعاٌح )ادلذسط( ئذل 
 )اٌياٌة( ٌرؽمُك أ٘ذاف اٌرؼٍُ. ِغرٍُ اٌشعاٌح
 وظائف خافح .2
 جلزب أرثاٖ اٌيالب . أ
 ٌرىمُػ ذغٍُُ اٌشعاٌح . ب
 ٌٍرغٍة ػًٍ لُىد ادلىاْ واٌضِاْ واٌرىٍفح . ض
 ٌرعٕة اٌٍفظ وعىء اٌرفغًن . د
 36ٌرفؼًُ وذثغُو أٔؾيح ذؼٍُ اٌيالب. .ٖ 
اٌىظُفح اٌشئُغُح ٌىعائً اٌرؼٍُ ٍ٘ ذىفًن اٌرؽفُض ٌٍيالب ، 
اٌرؼٍُ ػًٍ إٌؽى األِصً. وروش ػاسف عؼذاْ أْ حبُس حتذز ػٍُّح 
 وظُفح اإلػالَ اٌرؼٍٍُّ ٍ٘ وّا ٍٍَ:
 ذىمُػ اٌشعاٌح اٌيت عُرُ اٌىؾف ػٕها، . أ
اٌرمًٍُ ِٓ لُىد ادلغاؼح واٌىلد وادلىاسد احلغُح ِصً األؽُاء  . ب
 اٌقغًنج ظًذا
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ؽلىٓ ٌىعائً اإلػالَ ادلصًنج ٌال٘رّاَ أْ جتؼً األىفاي ٔؾيٌن  . ض
 ٌرؼٍُ.يف أٔؾيح ا
فغىف ٔشي  ،ذرؼٍك تاٌرؼٍُ افح ادلزوىسج أػال٘ئرا وأد اٌىظُ
اٌرؼٍُ يف ػٍُّح أٔؾيح اٌرذسَظ. ؽلىٓ ٌىعائً  ًتاٌيثغ ِذي أعلُح وعائ
ِٓ  ً. وشعىي ، ال َرُ اعرخذاَ اٌىعائاإلػالَ أَنا أْ ذىىْ ذفغًنَح
سعائً ىي ػًٍ لثً ادلؼٌٍّن فؽغة ، تً ئهنا ِفُذج أًَنا ٌٍيالب ٌٍؽق
 ادلؼذج. ًراخ ِغضي ِٓ اٌىعائ
 هاخقائقب.
ٌيت ذؾًن ئذل عثة اعرخذاَ ا ًح أٔىاع ِٓ اٌىعائٕ٘ان شالش
وِا ؽلىٓ أْ ذفؼٍٗ وعائً اإلػالَ اٌيت لذ ال َرّىٓ ادلؼٍُ أو ألً  ًاٌىعائ
 وفاءج ِٓ اٌمُاَ هبا.
 اخلقائـ ادلصثرح . أ
ػًٍ ذغعًُ وختضَٓ وؼفظ  ًذىمػ ٘زٖ ادلُضج لذسج اٌىعائ
وئػادج تٕاء ؼذز أو وائٓ. ٘زٖ ادلُضج ِهّح ظًذا ٌٍّؼٍُ ألٔٗ ؽلىٓ 
غعٍُها أو ختضَٕها ترٕغُماخ اعرخذاَ األؼذاز أو األؽُاء اٌيت مت ذ
 ىظىدج يف أٌ ولد.دل ًوعائ
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 اخلقائـ ادلرالػثح  . ب
ذلا خقائـ  ًحتىًَ ؼذز أو ؽٍء ِا ألْ اٌىعائ ؽلىٓ
ًِا ٌٍيالب يف غنىْ ذالػة. ؽلىٓ ذمذًن  األؼذاز اٌيت ذغرغشق أَا
 َىٌِن أو شالشح أَاَ.
 اخلقائـ اٌرىصَؼُح  . ض
َ ترؽىًَ وائٓ أو ؼذز ذغّػ ُِضج اٌرىصَغ ٌىعائً اإلػال
، ويف اٌىلد ٔفغٗ َرُ ذمذًن احلذز ئذل ػذد وثًن ِٓ ػرب اٌفناء
 31اٌيالب اٌزَٓ ٌذَهُ جتاسب حتفُض شلاشٍح ٔغثًُا ٌٍؽذز.
 رقىَشَحثيالح اٌوعائً اٌِؼىن .4
اٌشعىُِح  ًرُ ذنٌّن تيالاخ اٌقىس يف اٌىعائ، َوفًما ٌغادِاْ
اٌشعىُِح ػًٍ  ًاألخشي ، ذؼًّ اٌىعائ ًادلشئُح. وّا ٘ى احلاي ِغ اٌىعائو
ذىظُٗ اٌشعائً ِٓ ادلقذس ئذل ِغرٍُ اٌشعاٌح. اٌمٕاج ادلغرخذِح ذٕيىٌ 
ػًٍ ؼاعح اٌثقش. ذقة اٌشعاٌح ادلشاد ٔمٍها يف سِىص اٌرىافً ادلشئٍ. 
حتراض ٘زٖ اٌشِىص ئذل فهّها تؾىً فؽُػ َؼين أْ ػٍُّح ذغٍُُ اٌشعائً 
ىظائف اٌؼاِح ، ذؼًّ ؽلىٓ أْ ذىىْ ٔاظؽح وفؼاٌح. تاإلمافح ئذل ٘زٖ اٌ
اٌشعىِاخ ػًٍ وظٗ اٌرؽذَذ أًَنا جلزب االٔرثاٖ ، وذىمُػ ػشك 
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، وذىمُػ أو ذضٌَن احلمائك اٌيت ؽلىٓ ٔغُاهنا أو جتاٍ٘ها تغشػح ئرا األفىاس
، عرشوض تيالح Waskitoدل َرُ سمسها تُأًُا. ويف اٌىلد ٔفغٗ ، وفًما ٌـ 
، وعرغهً ػًٍ ادلؼٌٍّن  اٌقىسج تؾىً أورب ػًٍ اٌيالب يف اٌرؼٍُ
اٌرذسَظ ألْ ذشوُض اٌيالب عُىىْ ػًٍ اٌقىسج اٌيت َغرخذِها ادلؼٍُ 
 32وىعٍُح ٌٍرؼٍُ.
ِقٕىػح ِٓ اٌىسق حبعُ ِؼٌن َرُ  ًاٌثيالح ٍ٘ ػثاسج ػٓ وعائ
اعرخذاِٗ وؼاًِ ِغاػذ يف اٌرذسَظ ِٓ أظً صلاغ ػٍُّح اٌرؼٍُ يف 
تيالح اٌفالػ ٍ٘ تيالح فغًنج أْ تيالح اٌقىس أو  Arsyadادلذسعح. روش 
حترىٌ ػًٍ ٔـ أو فىس أو سِىص ذزّوش وذىظٗ اٌيالب ئذل ؽٍء َرؼٍك 
تاٌقىسج. ؽلىٓ اعرخذاَ تيالح اٌقىسج ٘زٖ وىعٍُح ٌذػُ اٌرؽذز 
 33واٌرهعةح وئششاء ِهاساخ ادلفشداخ.
اٌقىسج ٍ٘ أٌ ؽٍء َرعًٍ تؾىً ِشئٍ يف ؽىً تؼذَٓ وقثغح 
تأهنا ؽٍء  ًٔؾيح اٌرؼٍُ ، ؽلىٓ ذؼشَف اٌىعائيف أِٓ ادلؾاػش أو األفىاس. 
                                                          
32
 Dewi Pratita, Media Kartu Gambar untuk meningkatkan prestasi belajar, Jurnal 
Parameter Vol. 25 No. 2 Tahun 2014, hal, 92. 
33
 Emy Budisayekti, Upaya Meningkatkan Keterampilan Bercerita Dan Kemampuan 
Mengemukakan Gagasan Melalui Media Kartu Bergambar, Jurnal Pendidikan Konvergensi. Vol. 
4 April 2018 (Surakarta: CV Akademika), hal, 61. 
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ؽلىٓ أْ غلٍة ادلؼٍىِاخ وادلؼشفح يف اٌرفاػالخ اٌيت ذرُ تٌن ادلؼٌٍّن 
 34واٌيالب.
 ثيالح ٌرقىَشَح وخقائقهااًٌ أٔىاع وعائ .5
 أٔىاع وعائً اٌثيالح ٌرقىَشَح . أ
اٌقىس اٌيت َؾُغ اعرخذاِها يف  ًػذج أٔىاع ِٓ وعائٕ٘ان 
 ، وٍ٘:رؼٍُاٌ
 اٌغثىسج .1
 رلٍظ اٌفأُال  .2
 ٌىؼح ِغٕاىُغُح  .3
 رلٍظ ؼثً  .4
 ٌىغ اٌرضجل .5
 واٌقىس. .6
 ها خقائق . ب
 ، مبا يف رٌه:اٌقىس ًٕان اٌؼذَذ ِٓ خقائـ وعائ٘
، شلا َؼين أٔٗ ؽلىٓ وفف ؽٍء أو ؼذز وّا غلة أْ ذىىْ أفٍُح  .1
 ٌى واْ اٌياٌة َشي ِثاؽشج.
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 Abdul Malik, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN Malang, 2008), hal. 168.   
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 اٌقىسج.، َظهش اٌرىىَٓ تىمىغ األظضاء اٌشئُغُح ِٓ تغُو .2
، حبُس َرخًُ اٌيالب تغهىٌح احلعُ اٌفؼٍٍ ؼعُ اٌقىسج ِرٕاعة .3
 ٌٍىائٓ أو اٌىائٓ اٌزٌ َرُ سمسٗ
اجلّغ تٌن اجلّاي وِذي ِالءِرٗ ٌرؽمُك أ٘ذاف اٌرؼٍُ. غلة أْ  .4
ذىىْ اٌقىس سعاٌح. ٌُغد وً فىسج ظُذج ٍ٘ وعائو ظُذج. 
وفًما وىعٍُح ظُذج، غلة أْ ذىىْ اٌقىس ظُذج ِٓ صاوَح فُٕح و
 35أل٘ذاف اٌرؼٍُ ادلشاد حتمُمها.
 اٌرؼٍُ ٔرائط ِؼىن.6
ظاخ اٌرؼٍُ ٍ٘ رتٍح ذرىىْ ِٓ وٍّرٌن ، وعلا إٌرائط واٌرؼٍُ. سلش
تٌن وٍّح ٔرائط واٌرؼٍُ ذلا ِؼاين سلرٍفح. ٌزٌه ، لثً فهُ ٔرائط اٌرؼٍُ ، ِٓ 
فهُ األفنً أْ َرُ ذىظُٗ ٘زٖ ادلٕالؾح ئذل وً ِؾىٍح أواًل ٌٍؽقىي ػًٍ 
ئمايف دلؼىن وٍّح ٔرائط واٌرؼٍُ. عُرُ ػشك تؼل فهُ إٌرائط أدٔاٖ واٌرؼٍُ 
 36وفًما ٌٍخرباء.
                                                          
35
 Ansto Rahadi, Media Pembelajaran, (Jakarta: Dikjen Dikti Depdikbud, 2003), hal, 27-
28. 
36
 Syafaruddin, dkk, Guru, Mari Kita Menulis Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 
(Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal, 79. 
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ٔرائط اٌرؼٍُ ٍ٘ اٌمذساخ اٌيت َىرغثها األىفاي تؼذ خىك أٔؾيح 
 37اٌرؼٍُ وحتمُك أ٘ذاف اٌرؼٍُ أو األ٘ذاف اٌرؼٍُُّح.
 سلشظاخ اٌرؼٍُ ٍ٘ ػٍُّاخ دلؼشفح ِذي لذسج اٌيالب ػًٍ ئذماْ
اٌرؼٍُ تؼذ ادلؾاسوح يف أٔؾيح اٌرذسَظ واٌرؼٍُ أو إٌعاغ اٌزٌ ؼممٗ اٌيالب 
تؼذ ادلؾاسوح يف اٌرؼٍُ اٌزٌ َرُّض تؾىً أسلاَ أو أؼشف أو سِىص ِؼُٕح َرفك 
 38ػٍُها ِىفش اٌرؼٍُُ.
ذؼًّ سلشظاخ اٌرؼٍُ وّإؽشاخ ٌٕعاغ اٌياٌة يف ِادج ِا ، وّا 
ؽلىٓ أْ ذىفش ٔرائط اٌرؼٍُ لشاًسا  ذؼًّ وّإؽشاخ جلىدج ِإعغح ذؼٍُُّح.
ِٕفقاًل ٌٍيالب ودلؼٍٍّ ادلادج وادلذاسط اٌيت ذٕفز ػٍُّح اٌرؼٍُُ. ؽلىٓ أْ 
ذىفش ػٍُّح ذمُُُ ٔرائط اٌرؼٍُ ِؼٍىِاخ ٌٍّؼٌٍّن ؼىي ذمذَ اٌيالب يف 
 اجلهىد ادلثزوٌح ٌرؽمُك أ٘ذاف اٌرؼٍُ.
ؼممها اٌيالب  ط اٌرؼٍُ اٌيتال َُٕظش ئذل صلاغ ادلياسدج ِٓ ٔرائ
، تً أًَنا ِٓ ؼُس اٌؼٍُّح. ٔرائط اٌرؼٍُ ٍ٘ يف األعاط ٔرُعح ٌؼٍُّح فؽغة
اٌرذسَظ واٌرؼٍُ. اٌغشك ِٓ ذمُُُ ػٍُّح اٌرذسَظ واٌرؼٍُ ٘ى يف األعاط 
ِؼشفح وُفُح أٔؾيح اٌرذسَظ واٌرؼٍُ ، وخافح اٌىفاءج واٌفؼاٌُح واإلٔراظُح يف 
                                                          
37
 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1999), hal, 38. 
38
 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal, 
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اٌثُأاخ يف اٌذساعح ٍ٘ ادلؼٌٍّن  حتمُك أ٘ذاف اٌرذسَظ. وأد ِقادس
 واٌيالب وِىظفٍ اٌرؼٍُُ اِخشَٓ وأوٌُاء أِىس اٌيالب.
، ؽلىٓ اعرٕراض أْ ٔرائط اٌرؼٍُ ٍ٘ إٌرائط تٕاًء ػًٍ اٌىفف أػالٖ
اٌيت ؼممها اٌيالب وذًٌُ ػًٍ صلاغ أٔؾيح اٌرؼٍُ. َرُ اٌرؼثًن ػٓ إٌرائط ِٓ 
ِشالثح ػٍُّح سلشظاخ ذؼٍُ اٌيالب ِٓ ؼُس األسلاَ أو احلشوف ِٓ خالي 
 خالي ِشؼٍح اٌرفىًن يف ؼً أعةٍح اٌرمُُُ.
 اٌرؼٍُ ٔرائطػىاًِ ادلإششج ػًٍ  .7
ٔرائط اٌرؼٍُ ٍ٘ ِماَُظ إٌعاغ اٌيت ؼقً ػٍُها اٌيالب يف ػٍُّح 
 اٌرؼٍُ. َرأشش إٌعاغ تؼذج ػىاًِ ِرشاتيح.
اٌرؼٍُ ئذل  ، َرُ ذقُٕف اٌؼىاًِ اٌيت ذإشش ػًٍ ٔرائطحبغة رتشج
 شالز رلّىػاخ وٍ٘:
 ػاًِ اٌرؽفُض  .1
وادلمقىد تؼاًِ اٌرؽفُض ٘ى أٌ ؽٍء خاسض اٌفشد ػلفض ػًٍ 
 ذٕفُز سد فؼً أو ذغًُن وذأوُذ وظى اٌثُةح اخلاسظُح ادلغرمثٍح.
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 ػاًِ ىشق اٌرذسَظ .2
، وتؼثاسج دلؼٍُ تؾىً وثًن ػًٍ ذؼٍُ اٌيالبذإشش ىشق ذذسَظ ا
أخشي فاْ األعاٌُة اٌيت َغرخذِها ادلؼٍّىْ ؼامسح يف حتمُك حتقًُ 
، يف وظُفرها ٍ٘ أداج ٌرؽمُك األ٘ذاف. ىشَمحذؼٍُ اٌيالب. اٌيشَمح ٍ٘ 
 ٌزا فّٓ اٌىامػ أْ اٌيشَمح حتذد حتمُك أ٘ذاف اٌرذسَظ.
، ذإشش اٌؼىاًِ اإلمافح ئذل ٘زَٓ اٌؼاٌٍِن أػالٖاٌؼاًِ اٌفشدٌ ت .3
، ؼُس أْ إٌّى ىً وثًن ػًٍ أٔؾيح اٌرؼٍُ ٌٍيالبَح تؾاٌفشد
واٌؼّش َغًناْ ظًٕثا ئذل ظٕة ِغ ظلىُ٘ وذيىسُ٘. ِغ ٔنىض اٌفشد 
 39، َٕنط اٌىظائف اٌفغُىٌىظُح ادلخرٍفح.
، ُ اٌيالب تصالشح ػىاًِ ػًٍ األلًوفًما حملنب فُاغ ، ذرأشش ٔرائط ذؼٍ
 وٍ٘:
 اٌؼىاًِ اٌذاخٍُح )ِٓ داخً اٌفشد(  .1
، اٌؼىاًِ واٌيت ذؾًّ اٌؼىاًِ اجلغذَح )اٌقؽح واٌؼعض( 
، إٌنط اٖ، اال٘رّاِاخ، ادلىا٘ة، اٌذوافغ، االٔرثإٌفغُح )ِغرىي اٌزواء
 واالعرؼذاد( واإلس٘اق.
 
                                                          
39
 Syafaruddin, dkk, Guru, Mari Kita Menulis Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta: 
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 اٌؼىاًِ اخلاسظُح )ِٓ خاسض اٌفشد( .2
ثُةُح ادلذسعُح، واٌيت ذؾًّ اٌؼىاًِ األعشَح، واٌظشوف اٌ
 وػىاًِ اجملرّغ.
 ٍُ )ِٕهط اٌرؼٍُ(ِٕهط اٌرؼ .3
و٘ى ظهذ ذؼٍُ اٌياٌة اٌزٌ َرنّٓ اعرشاذُعُاخ وىشق 
 َغرخذِها اٌيالب ٌٍمُاَ تأٔؾيح اٌرؼٍُ.
 س اٌغاتكاٌثؽ  . ض
اٌذساعُح اٌيت دسعد مت ئظشاء اٌؼذَذ ِٓ دساعاخ اٌؼًّ يف اٌفقىي 
تيالح اٌقىس ِٓ لثً. ٘زا اٌثؽس ٘ى أًَنا حبس ػٍٍّ ٌٍفقً  ًاعرخذاَ وعائ
اٌذساعٍ مت ئظشاؤٖ ٌإلؽاسج ، وئششاء اخلضأح وئمافح سؤَح ٌٍثاؼصٌن واٌمشاء. ذؾًّ 
اٌذساعاخ اٌثؽصُح اٌغاتمح راخ اٌقٍح العرخذاِها وذساعاخ أدتُح يف ٘زٖ اٌذساعح 
ىظُاواسذا، ِىدسَىا ِٓ ظاِؼح اٌثؽس اٌزٌ أظشذٗ ئٔذاٖ تشاِأيت ِٓ ظاِؼح والَح َ
 والَح َىظُاواسذا، ئٔذاٖ تىسٔاِا عاسٌ.
َثؽس ئٔذاٖ تشاِأيت تؼٕىاْ اجلهىد ادلثزوٌح ٌرؽغٌن ٔرائط ذؼٍُ اٌيالب يف 
 SMK Negeri 3 Wonosariاٌرغزَح ِٓ خالي اٌرؼٍُ مبغاػذج ادلؼٌٍّن األلشاْ يف 
ٔرائط ظُذج. يف ٘زٖ اٌذساعح تاعرخذاَ اٌثؽس يف اٌفقً اٌذساعٍ ، واٌزٌ َهذف 
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ئذل حتغٌن ٔرائط اٌرؼٍُ. يف ٘زٖ اٌذساعح تاعرخذاَ ىشق رتغ اٌثُأاخ ػٓ ىشَك 
ادلالؼظح وادلماتالخ واالخرثاساخ واالعرثُأاخ واٌرىشُك. صادخ إٌرائط اٌيت مت 
ٌٕظًن ٌٕرائط اٌرؼٍُ ٌٍيالب. يف اٌذوسج األوذل ، احلقىي ػٍُها يف ذيثُك ٘زا ادلؼٍُ ا
: ِغ فةح ِؼرذٌح ويف اٌذوسج اٌصأُح  74.44اٌذافغ ٌؼٍىَ ذغزَح اٌيالب واْ ِرىعو 
اٌرؼٍُُّح ادليثمح  ًُح. ِا ؽلُض ٘زا اٌثؽس ٘ى اٌىعائ: ِغ فةح ػاٌ 85.56اسذفغ ئذل 
 وادلىاد ادلغرخذِح.
غٌن ٔرائط ذؼٍُ اٌيالب يف فٕغ َثؽس ِىدسَىا اٌزٌ ػلًّ ػٕىاْ "حت
 SMK Negeriيف Jigsawصخشفح ادلالتظ ِٓ خالي ظلارض اٌرؼٍُ اٌرؼاوين ِٓ ٔىع 
Yogyakarta  ٔرائط ظُذج. يف ٘زٖ اٌذساعح تاعرخذاَ اٌثؽس اٌؼٍٍّ ٌٍفقىي "
. ىشق رتغ اٌثُأاخ ادلغرخذِح Tanggartو  Kemmisاٌذساعُح ِغ ذقاُُِ ظلىرض 
ىشُك واالعرثُأاخ. يف ٘زٖ اٌذساعح ، ذغرٕذ إٌرائط اٌيت مت احلقىي ٍ٘ ادلشالثح واٌر
ػٍُها ػًٍ اعرثُاْ سأٌ اٌيالب ؼىي ذؼٍُ ٘زا إٌىع ِٓ اٌقىس ادلميىػح ادلؼشوف 
: ِٓ  9ىالب أو  3: ، وٕ٘ان  91ىاًٌثا أو  32ٌٍيالب يف اٌفةح احلاٌُح ، ٕ٘ان 
ًِا وَؾؼش اٌيالب  تؼذَ اٌغؼادج ٕ٘ان. ٌرؽمُك احلذ اٌيالب َؾؼشوْ تاٌغؼادج دتا
ىاًٌثا ، ؼمك ئصلاص اٌيالب لثً  35، ِٓ تٌن  75األدىن ِٓ لُّح االورّاي احملذدج ، 
: احلذ األدىن ِٓ االورّاي ، ويف اٌذوسج األوذل صاد حتمُك ٔرائط اٌرؼٍُ 46اٌذوسج أو 
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وفًما ٌرؽمُك :. ورٌه 166: ويف اٌذوسج اٌصأُح صاد حتمُك ٔرائط اٌرؼٍُ ئذل 63ئذل 
: ِٓ ادلثٍغ اٌرؼٍٍُّ اٌزٌ غلة حتمُمٗ. ِا ؽلُض 75اٌىفاءاخ األعاعُح مبا ال َمً ػٓ 
 ٘زا اٌثؽس ٘ى اٌرؼٍُ اٌريثُمٍ وادلىامُغ ادلغرخذِح.
َثؽس ئٔذاٖ تىسٔاِا عاسٌ، تؼٕىاْ اجلهىد ادلثزوٌح ٌضَادج سلشظاخ ذؼٍُ 
وع يف ادلىاد اٌغزائُح اإلٔذؤُغُح اٌيالب ِٓ خالي ذىعُغ اٌيشَمح اٌمائّح ػًٍ ادلؾش
ادلهُٕح. واْ اٌثؽس ادلغرخذَ ػثاسج ػٓ حبس يف  Surakarta Sahidيف ِذسعح 
اٌفقً اٌذساعٍ ؼُس واْ رتغ اٌثُأاخ ادلغرخذَ ٘ى ادلالؼظح واٌرىشُك. مت يف ٘زٖ 
 اٌذساعح حتغٌن ٔرائط ذؼٍُ اٌيالب ِٓ خالي األعاٌُة اٌمائّح ػًٍ ادلؾاسَغ. يف ٘زٖ
اٌذساعح ، إٌرائط اٌيت مت احلقىي ػٍُها ٍ٘ ذيثُك األعاٌُة اٌمائّح ػًٍ ادلؾاسَغ 
: 21.66ؽلىٓ أْ ذضَذ ِٓ حتفُض اٌيالب يف اٌذوسج األوذل ِٓ ظأة اال٘رّاَ تٕغثح 
: ، وظأة 13.33: ، وظأة االعرؼذاد تٕغثح 13.33، وظأة ادلصاتشج تٕغثح 
اٌضَادج يف ٔرائط اٌرؼٍُ ِٓ اإلظشاء األوي ئذل عو :. اسذفغ ِرى11.11االٔرثاٖ تٕغثح 
:. يف ٘زٖ اٌذساعح ذلا ٔفظ اذلذف و٘ى حتغٌن سلشظاخ 14.86اإلظشاء اٌصاين تٕغثح 
 ذؼٍُ اٌيالب وٌىٓ األعاٌُة واٌىعائو وأٔىاع ادلىاد ادلغرخذِح سلرٍفح.
أظشاٖ تٕاء ػًٍ ِشاظؼح األدتُاخ أػالٖ ، ؽلىٓ اعرٕراض رٌه اٌثؽس اٌزٌ 
، فاْ ٘زٖ اٌذساعح ِصًنج ٌال٘رّاَ ٌٍغاَح ْ دل َرُ اٌمُاَ تٗ ِٓ لثً. ٌزٌهاٌثاؼصى
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إلظشاء دساعح حبصُح ٌٍّٕالؾح اٌيت أظشَد ِٓ خالي اٌرشوُض ػًٍ تيالح اٌقىسج اٌيت 
عُرُ ذيثُمها يف ادلذسعح اٌصأىَح ادلهُٕح ٌرؽغٌن ٔرائط ذؼٍُ اٌيالب يف فقً ذؼٍُ اٌٍغح 
 آِ يف ِذسعح احلغىن ِاسَٕذاي اإلعالُِح اٌذاخٍُح اخلافح.اٌؼشتُح اٌص
 اٌرفىش يف اذلُىً اٌؼظٍّ . د
ٔؾاء يف اٌرؼٍُ، غلة أْ َىىْ ٕ٘ان ذؼاوْ تٌن ادلؼٌٍّن واٌيالب ِٓ أظً ئ
، ػلراض ادلؼٍُ ئذل ذؼٍُ ِصًن ٌال٘رّاَ ؼىت ؽلىٓ ئؽشان ذؼٍُ ٔؾو وفؼاي. ٌرؽمُك رٌه
 قً تؾىً ظُذ.اٌيالب يف أٔؾيح اٌرؼٍُ يف اٌف
عرإشش ٔرائط ذؼٍُ اٌيالب اجلُذج ػًٍ ألقً صَادج يف ٔرائط اٌرؼٍُ. يف ذيثُك 
قً ٌىعائً اٌرؼٍُ اٌيت ذٕيىٌ ػًٍ اٌيالب ٌرىىْ ٔؾيح حبُس َىىْ ظى اٌف
، ًىد ادلفشومح ػًٍ اعرخذاَ اٌىعائ، ئرا وأد اٌمُاٌذساعٍ أوصش ِالءِح. وِغ رٌه
، فمذ َإدٌ رٌه ئذل ًُِ اٌيالب ئذل أْ تؾىً وثًنؼٍُ عُؼُك صلاغ اٌرؼٍُ فاْ اٌر
 َىىٔىا عٍثٌُن.
تيالح  ًاعرخذاِها ٍ٘ وعائاٌرؼٍُ اٌيت ؽلىٓ  ً، أؼذ أٔىاع وعائزٌهٌ
تيالح اٌقىسج عهٍح اٌرؼٍُ واٌفهُ ِٓ لثً أٌ ؽخـ ويف أٌ  ً، ألْ وعائاٌقىسج
اٌٍغح اٌؼشتُح ذؼٍُ  ِىاْ. ؽلىٓ أْ ذغاػذ تيالح اٌقىسج أًَنا اٌيالب ػًٍ ذؼٍُ
َضاي ِٕخفًنا ، ألْ اٌثاؼصٌن َشوْ ٕ٘ا أْ ٔمـ ا٘رّاَ اٌيالب تاٌرؼٍُ التغهىٌح أورب
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اإلعالُِح اٌذاخٍُح. ٌزا ؽلىٓ  يف اٌفقً اٌصآِ يف ِذسعح احلغىن ، خافحٔغثًُا
ؽلىٓ أْ ػلغٓ ٔرائط ذؼٍُ  تيالح اٌقىسج ًاعرٕراض أْ اٌرؼٍُ تاعرخذاَ وعائٌٍثاؼصٌن 
 فح يف ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتُح.، خااٌيالب
 فشمُح اٌؼًّ .ٖ 
اعرٕاًدا ئذل وفف إٌظشَح واإلىاس ادلىفىفٌن أػالٖ، ؽلىٓ فُاغح فشمُح 
ِفاد٘ا أْ وعائً اإلػالَ اٌرؼٍُُّح ِٓ خالي تيالاخ اٌقىس ؽلىٓ أْ حتغٓ ٔرائط 
ُح ذؼٍُ اٌيالب يف فقً ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتُح اٌصآِ يف ِذسعح احلغىن ِاسَٕذاي اإلعالِ
 اخلافح ادلرىعيح.
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 اٌثاب اٌصاٌس
 ِٕهعُح اٌثؽس
  وأعاٌُة اٌثؽس ا٘طِٕ . أ
، ؼاوي اٌثاؼصىْ وفف ؽىً ِٓ أؽىاي اٌرؼٍُ ٌرؽغٌن يف ٘زٖ اٌذساعح
تيالح اٌرقىَش يف ادلىاد اٌؼشتُح. اٌثُأاخ اٌيت مت  ًٔرائط ذؼٍُ اٌيالب تاعرخذاَ وعائ
رتؼها يف ٘زا اٌثؽس ٍ٘ يف ؽىً ِؼٍىِاخ وففُح ؼىي وفف أٔؾيح ذؼٍُ 
 اٌيالب تاعرخذاَ هنط ٔىػٍ ٌٕىع اٌثؽس اإلظشائٍ يف اٌفقً اٌذساعٍ.
ذغرخذَ ٘زٖ اٌذساعح ٔىًػا ِٓ اٌثؽس اإلظشائٍ يف اٌفقً اٌذساعٍ أو 
اٌثؽس اإلظشائٍ يف اٌفقً اٌذساعٍ َغًّ اٌثؽس اٌزٌ أظشاٖ ادلؼٍّىْ يف اٌفقً أو 
ادلذسعح ؼُس َذسط ِغ اٌرشوُض ػًٍ حتغٌن أو حتغٌن ػٍُّح اٌرؼٍُ وادلّاسعح. دل 
ُغُا ئال يف أواخش اٌصّإُُٔاخ، يف ئٔذؤ Classroom Action Researchَُؼشف حبس 
ِٓ لثً ىثُة ٔفغاين اظرّاػٍ أِشَىٍ  1946ػًٍ اٌشغُ ِٓ أٔٗ مت ذمذؽلٗ يف ػاَ 
 Stephenومت ذيىَشٖ فُّا تؼذ تىاعيح خرباء آخشَٓ ِصً  Kurt Lewinَذػً 
Kemmis  وRobin Mc. Tanggart  وJohn Elliot  وDave Ebbutt .46وِا ئذل رٌه 
هبذف حتغٌن أداء ادلؼٍُ يف ػٍُّح  Classroomاإلظشائٍ يف  َرُ ئظشاء اٌثؽس
اٌرؼٍُ حبُس ذىىْ ٕ٘ان صَادج يف ٔرائط ذؼٍُ اٌيالب. ئْ اٌيٍة ػًٍ اٌرؼٍُُ اجلُذ ٌٗ 
                                                          
40
 Zainal Aqib dan Ahmad Amrullah, Penelitian Tindakan Kelas: Teori dan Aplikasi, 
(Yogyakarta: Andi, 2018),  hal. 1. 
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ىاٌة تأْ َىىْ أوصش اؼرشاًفا وغلة أْ َىىْ  ذأشًن وثًن ػًٍ ِريٍثاخ أداء ادلؼٍُ
ذريٍة ٘زٖ احلاٌح ئظشاءاخ ٍِّىعح لادًسا ػًٍ صَادج لذسج اٌيالب ئذل ألقً ؼذ. 
 41ِٓ ادلؼٍُ ، َرعًٍ أؼذ٘ا ِٓ خالي ئظشاء.
٘ى  Sigit Mangun Wardoyo Classroom Action Researchوفًما ٌـ 
حبس َٕؾأ ألٔٗ ٔؾأ ػٓ وػٍ ادلؼٍُ اٌزايت تأْ ادلّاسعح يف ػٍُّح اٌرؼٍُ ٔفزخ ؼىت 
س ػٓ اٌؼًّ يف اٌفقىي اِْ يف اٌفقً اٌذساعٍ. ِٓ ٘زا ؽلىٓ اٌمىي أْ اٌثؽ
اٌذساعُح غلة أْ َىىْ ِغرهذًفا أو ػٓ األؽُاء اٌيت حتذز يف اٌرؼٍُ هبذف حتغٌن 
ظىدج اٌرؼٍُ. َرُ ئظشاء اٌثؽس يف اٌفقً اٌذساعٍ ِٓ لثً ادلؼٍُ تؼٕاَح وتؾىً 
 42ِغرّش وِىمىػٍ وِٕهعٍ.
 Classroom Action Researchِٓ تؼل اِساء اٌىاسدج أػالٖ ؽلىٓ اعرٕراض أْ 
٘ى اٌرؼٍُ يف اٌفقً اٌذساعٍ اٌزٌ َمىَ تٗ ادلؼٍُ ٌرؽغٌن ٔرائط ذؼٍُ اٌياٌة إٌارتح 
 ػٓ ادلؾاوً يف اٌفقً.
 
 
 
                                                          
41
 Sigit Mangun Wardoyo, Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 
hal. 3. 
42
  Sigit Mangun Wardoyo, Penelitian Tindakan Kelas,  hal. 4. 
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 صِاْ وِىاْ اٌثؽسأ . ب
٘ى فقً دساعٍ ؼىت. مت ئظشاء  2626ولد اٌثؽس يف اٌؼاَ اٌذساعٍ 
ساَا تاعاس ِىاْ اٌثؽس يف ِذسعح احلغىن ِاسَٕذاي اإلعالُِح اخلافح اٌىالؼح يف ض. 
 ، ِٕيمح تاذىِثان، دٍٍَ عًندأغ سغلٕغٍ.3
 ئظشاء اٌثؽس . ض
٘زا اٌثؽس ػثاسج ػٓ حبس رتاػٍ َرنّٓ ئظشاءاخ حبس سليو ذلا ذؾًّ 
تاٌرفقًُ، َثذأ ذٕفُز ذقُُّ اٌثؽس  43أٔؾيح اٌرخيُو واٌؼًّ وادلالؼظح واٌرفىًن.
ذٕالؼ ِفهىَ اٌرغًُن تاٌىاًِ دلراتؼح اٌفقىي اٌذساعُح ِٓ اٌذوسج األوذل واٌذوسج اٌصأُح 
 اٌزٌ َرىىْ ِٓ ادلىمىػاخ اٌفشػُح.
 اٌرخيُو  .1
اٌرخيُو ٘ى ٔؾاه َرُ ذقُّّٗ تاٌرفقًُ ؼىي وُفُح ووُفُح 
، غلة أْ ذىىْ خيح اٌؼًّ يف اٌثؽس اإلظشائٍ 44اختار اإلظشاءاخ.
ذيٍؼُح. تاإلمافح ئذل رٌه ، غلة أْ َذسن ادلخييىْ ِٕز اٌثذاَح أْ 
، ُٕح غًن ِرىلؼح وذلا سلاىش. ٌزٌهاالظرّاػُح يف ظشوف ِؼاإلظشاءاخ 
، ٌرثين اٌرأشًناخ غًن ادلشئُح واٌؼمثاخ غلة أْ ذىىْ اخليح ادلىمىػح ِشٔح
                                                          
43
  Manihar Situmorang, Penelitian Tindakan Kelas: Strategi Menulis Proposal, Laporan 
dan Artikel Ilmiah, (Depok: Rajawali, 2019), hal. 85. 
44
  Suharsimi Arikunto, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015),  
hal. 143. 
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اخلفُح اٌيت لذ ذٕؾأ. غلة أْ َشوض اٌرخيُو يف اٌثؽس اإلظشائٍ يف 
اٌفقً اٌذساعٍ تؾىً أورب ػًٍ اٌغّاخ االعرشاذُعُح اٌمادسج ػًٍ اٌشد 
 اٌيت ذٕؾأ يف اٌرغًُن االظرّاػٍ. ٌرؽذَاخػًٍ ا
 اإلظشاءاخ .2
غلة أْ َرُ اٌؼًّ يف اٌثؽس تؼٕاَح و٘ى ٔؾاه ػٍٍّ سليو 
ٌٗ. ؽلىٓ أْ ػلذز ٘زا ئرا دتد ِغاػذج اإلظشاء وَؾًن ئذل خيح 
ظشاء ػلرىٌ ػًٍ شالشح اإلظشاء اجلُذ ٘ى ئ 45ػمالُٔح ولاتٍح ٌٍمُاط.
، )صَادج اٌفهُ اٌفشدٌ واٌرؼاوين(  ، وٍ٘: )حتغٌن ادلّاسعح(ػٕافش ِهّح
 و )حتغٌن اٌىمغ اٌزٌ ػلذز فُٗ إٌؾاه(.
 ادلالؼظح .3
ٌٍّالؼظح وظُفح ِهّح ذرّصً يف سؤَح وذىشُك آشاس اإلظشاءاخ 
، غلة أْ َىىْ ٌٍّشالثح ػذج ؼياج ٌٍّىمىع لُذ اٌذساعح. ٌزٌهادل
ؽشوه ِصً وظىد اجتاٖ ِغرمثٍٍ وأعاعُاخ ػاوغح ٌٍؽامش 
ٕ٘ان ؼاظح ئذل ادلالؼظح اٌذلُمح واحلافضج ٌٍرغٍة ػًٍ لُىد  46وادلغرمثً.
اإلظشاءاخ اٌيت اختز٘ا اٌثاؼس تغثة لُىد وغش اٌؼمثاخ يف ٘زا اجملاي. 
                                                          
45
 Sukardi, Metode Penelitian Tindakan Kelas: Implementasi dan Pengembangannya, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2015),  hal. 5.  
46
  Sukardi, Metode Penelitian Tindakan Kelas: Implementasi dan Pengembangannya, 
hal. 6. 
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، فاْ ادلالؼظح اجلُذج ٍ٘ ِالؼظح ِشٔح وّا ٘ى احلاي يف اٌرخيُو
وِفرىؼح ٌرىىْ لادسج ػًٍ ذغعًُ األػشاك اٌيت ذظهش ، عىاء وأد 
 ىلؼح أو غًن ِرىلؼح.ِر
 رأًِاٌ .4
ػٕقش اٌرفىًن ٘ى ِشؼٍح اٌرمُُُ اٌؾاًِ ٌإلظشاءاخ اٌىاظة 
اختار٘ا ، تٕاًء ػًٍ اٌثُأاخ اٌيت مت رتؼها وِٓ مث ذمُُّها ِٓ أظً حتغٌن 
 47اإلظشاءاخ.
٘زا ادلىىْ ٘ى وعٍُح دلشاظؼح اإلظشاءاخ اٌيت مت اختار٘ا تؾأْ 
. ػلاوي اٌثاؼس يف ٘زا إٌؾاه ِىمىع اٌثؽس ومت ذغعٍُها تادلالؼظح
ئغلاد ذذفك ذفىًن ِٕيمٍ مّٓ اإلىاس واٌؼٍُّاخ وادلؾىالخ واٌمناَا 
واٌؼمثاخ اٌيت ذٕؾأ يف اٌرخيُو واٌؼالض ادلّٕىغ ٌٍّىمىع. ؽلىٓ أًَنا 
اعرخذاَ خيىج اٌرفىًن ٘زٖ ٌٍشد ػًٍ االخرالفاخ يف ادلىالف 
ٌؼًّ اٌيت مت ذٕفُز٘ا يف االظرّاػُح واٌمناَا اٌيت ذٕؾأ ٔرُعح خليح ا
 48اٌثؽس اإلظشائٍ.
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 Zainal Aqib dan Ahmad Amrullah, Penelitian Tindakan Kelas: Teori dan Aplikasi, 
(Yogyakarta: Andi, 2018), hal. 21.  
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 Sukardi, Metode Penelitian Tindakan Kelas: Implementasi dan Pengembangannya, 
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ٔرائط أؼىاط اٌذوسج األوذل عرٍهُ أعظ ذٕفُز اٌذوسج اٌصأُح. دلضَذ ِٓ 
 اٌرفافًُ ، ؽلىٓ سؤَح عٍغٍح ِٓ األٔؾيح يف وً دوسج ِٓ اٌقىسج اٌراٌُح:
 
 
 
 األوذل اٌذوسج
 
 
 
 
 اٌصاين اٌذوسج
 
 
 
 
تخطيط انعًم  يشكهت
 األول
تُفيذ اإلجزاءاث 
 األول
 انبياَاثيزاقبت جًع 
 اوني
 انتأيم األول
يشاكم جذيذة 
 وَتائج انتأيم
تخطيط انعًم 
 انثاَي
 تُفيذ اإلجزاءاث 
 انثاَي
 يزاقبت جًع انبياَاث
 انثاَي
 انتأيم انثاَي
يًكٍ حم 
 انًشاكم
 اَتقم إني انذورة انتانيت
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ادلمُاط ئظشاءاخ ذٕفُز حبس اٌؼًّ يف اٌفقً اٌذساعٍ اٌزٌ َقف ٘زا 
َرىىْ ِٓ اٌذوسج األوذل واٌذوسج اٌصأُح. يف ئظشاء اٌثؽس يف اٌفقً اٌذساعٍ اٌزٌ 
اورؾفٕاٖ ألوي ِشج ٘ى ِؾىٍح حتذز يف اٌفقً اٌذساعٍ، يف ٘زٖ اٌذساعح، ادلؾىٍح 
ٌٍّن اٌزَٓ َغرخذِىْ اٌيت حتذز ٍ٘ اطلفاك ٔرائط ذؼٍُ اٌيالب تغثة ٔمـ ادلؼ
 اٌرؼٍُ إٌؾو ٌرؽفُض ٔؾاه األىفاي يف اٌرؼٍُ. ًوعائ
ًِا يف اٌرخيُو ٌٍؼًّ  تؼذ فُاغح ادلؾىٍح ذؾغًٍُُا، ِٓ اٌنشوسٌ ادلنٍ لذ
ػًٍ ؽىً ئػذاد خيو ذٕفُز اٌرؼٍُ وفًما ٌٍّادج، شلا غلؼً ادلىاد ٌٍرؽنًن تاعرخذاَ 
رُ ئظشاء ِالؼظح أو رتغ تُأاخ ؼىي وعائو تيالح اٌقىسج وأدواخ ادلشالثح. مث َ
اإلظشاء ادلرخز و٘ى ذؼٍُُ ادلىاد اٌيت ذرىافك ِغ خيح ذٕفُز اٌرؼٍُ اٌيت مت ئػذاد٘ا ِغثًما 
وَرُ ِالؼظرها تؾىً ِثاؽش. ادلشؼٍح األخًنج ِٓ اٌرفىًن ٍ٘ ادلشاظؼح اٌؾاٍِح 
ُها ورتؼها مث ئظشاء ٌإلظشاءاخ اٌيت مت اختار٘ا تٕاًء ػًٍ اٌثُأاخ اٌيت مت احلقىي ػٍ
ذمُُُ إلذماْ اإلظشاء اٌرارل. ئرا وأد ٕ٘ان ِؾىٍح يف اٌرفىًن األوي ، َرُ ذٕفُز 
ػٍُّح ادلشاظؼح خالي اٌذوسج اٌصأُح ٌرؾًّ أٔؾيح ئػادج اٌرخيُو وذٕفُز اإلظشاءاخ 
فراتغ واٌرفىًن يف اٌذوسج اٌصأُح. ئرا وأد ادلؾىٍح ال ذضاي ِىظىدج يف اٌذوسج اٌصأُح ، 
 اٌذوسج اٌراٌُح ؼىت َرُ ؼً ادلؾىالخ اٌيت دتد ِىاظهرها.
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تؼذ حتذَذ ادلؾىٍح ، َثذأ اٌثؽس اإلظشائٍ يف اٌفقً اٌذساعٍ تاٌذوسج 
األوذل اٌيت ذرىىْ ِٓ أستغ ِشاؼً ِٓ إٌؾاه. عرىىْ ٔرائط اٌذوسج األوذل ِٓ 
 ؼذد اٌثاؼس ادلؾىٍح اٌرفىًن لادسج ػًٍ ِؼشفح إٌعاغ أو اٌؼىائك يف ٔرائط اٌؼًّ. مث
ٌرؽذَذ ذقُُّ اٌذوسج اٌراٌُح. حترىٌ األٔؾيح اٌيت مت ذٕفُز٘ا يف اٌذوسج اٌصأُح ػًٍ 
حتغُٕاخ ئمافُح سلرٍفح ِٓ اإلظشاءاخ اٌغاتمح ادلىمؽح ٌٍرغٍة ػًٍ سلرٍف اٌؼمثاخ 
 أو اٌقؼىتاخ اٌيت مت اٌؼصىس ػٍُها يف اٌذوسج األوذل.
، ؽلىٓ ٌٍثاؼس ِراتؼح ادلشاؼً وّا اٌصأُحي ئػذاد ذقُُّ ٌٍذوسج ِٓ خال
ؼذز يف اٌذوسج األوذل. ئرا أرهد اٌذوسج اٌصأُح ودل َىٓ اٌثاؼس سامًُا ، فُّىٕها 
ادلراتؼح ئذل اٌذوسج اٌصاٌصح ، اٌيت ذلا ٔفظ خيىاخ اٌذوسج اٌغاتمح. ال َىظذ أٌ ٔـ 
عح ػًٍ ؼىي ػذد اٌذوساخ ادليٍىب ئظشاؤ٘ا ، وٌىٓ غلة أْ حترىٌ وً دسا
 49دوسذٌن ػًٍ األلً ووً دوسج ال ذمً ػٓ شالشح اظرّاػاخ.
لثً ئظشاء اٌثؽس يف اٌذوسج األوذل ٔفزخ ػذج خيىاخ ػًّ وذوسج أوٌُح. 
 َغًّ إٌؾاه ِا لثً اٌذوسج مث اعرّش تاٌذوسج األوذل واٌذوسج اٌصأُح.
 ِشؼٍح ِا لثً اٌذوسج  .1
اٌؼشتُح دوْ  َرُ ذٕفُز أٔؾيح ِا لثً اٌذوسج يف ذؼٍُ اٌٍغح
اٌثيالح اٌرقىَشَح دلؼشفح ِذي ِؼشفح اٌيالب  ًئاعرخذاَ وعا
                                                          
49
  Zainal Aqib dan Ahmad Amrullah, Penelitian Tindakan Kelas- Teori dan Aplikasi, 
(Yogyakarta: Andi, 2018),  hal. 17. 
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واعرىؾاف ادلىاد أشٕاء ػٍُّح اٌرؼٍُ. َرُ ذٕفُز ٘زا إٌؾاه ِٓ خالي 
ئػياء أعةٍح االخرثاس األورل ٌٍفقً واٌيت ال ذغرخذَ وّادج حبصُح 
اٌؼًّ  ٌٍثاؼصٌن. إٌميح األعاعُح ٍ٘ ِؼشفح ِا ئرا واْ ؽلىٓ ذيثُك حبس
اجلّاػٍ يف ٘زٖ ادلذسعح أَ ال. ِهّح اٌثاؼس ٕ٘ا ٍ٘ ِشالثح وحتذَذ 
 ادلؾىالخ اٌيت ذغرخذَ ٔرائعها يف اٌذساعاخ اٌثؽصُح.
 ادلشؼٍح األوذل  .2
 اخليىاخ اٌيت اختزخ يف اٌذوسج األوذل ػًٍ إٌؽى اٌرارل:
 اٌرخيُو  . أ
 ِشؼٍح اٌرخيُو ٘زٖ ٍ٘:
اٌرؼٍُ( ادلىاد اٌؼشتُح ِغ ومغ خيو ذٕفُز اٌرؼٍُ )خيو ذٕفُز  .1
 ِىاد اذلىاَاخ.
 ىاًٌثا 32اٌقف ادلمشس اعرخذاِٗ ٘ى اٌفقً اٌصآِ ِغ   .2
 ذقُُّ ذىُُف اٌرؼٍُ تاعرخذاَ وعائو تيالح اٌرقىَش.  .3
ئػذاد أعةٍح االخرثاس األورل واالخرثاس اٌثؼذٌ اٌيت َرؼٌن ػًٍ  .4
 .اٌيالب اٌمُاَ هبا، دلؼشفح ٔرائط اٌرؼٍُ يف اٌذوسج األوذل
 ئػذاد ِفراغ اإلظاتح.  .5
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ئػذاد أدواخ جلّغ اٌثُأاخ يف ؽىً أوساق ووشائك ِشالثح ادلؼٍُ   .6
 واٌياٌة.
 ئظشاء ذمُُُ يف وً دوسج.  .7
 اٌرٕفُز . ب
 َمىَ ادلؼٍُ ترٕفُز خيح اٌرؼٍُ وفًما خليح ذٕفُز اٌرؼٍُ.  .1
َٕمً ادلؼٍُ اٌىفاءاخ األعاعُح وأ٘ذاف اٌرؼٍُ ادليٍىب حتمُمها  .2
 .يف رٌه اٌُىَ
َغرىؾف لذسج اٌيالب تاعرخذاَ عإاي وظىاب ػٓ ادلىاد   .3
 اٌيت عُرُ ذذسَغها.
َٕمً ادلؼٍُ ِشاؼً أٔؾيح اٌرؼٍُ اٌيت عُرُ ذٕفُز٘ا وفًما ٌىعائو   .4
 اٌثيالح اٌرقىَشَح.
 ذيثُك وعائو تيالح اٌؼشك.  .5
 َؼيٍ ادلؼٍُ ادلىمىػاخ اٌفشػُح اٌيت عرٕالؾها وً رلّىػح.  .6
رلّىػاهتُ  وَٕالؾىْ وَفىشوْ يف ادلفاُُ٘ ِغَؼًّ اٌيالب ًِؼا  .7
 اٌيت عُرُ ئٔراظها. ًٌرقُُّ اٌىعائ
 ذمذَ وً رلّىػح ٔرائط ِٕالؾرها ٌٍّعّىػاخ األخشي.  .8
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، َمذَ ادلؼٍُ أعةٍح اخرثاس ٌٍيالب ٌرمُُُ ٔرائط يف هناَح اٌرؼٍُ  .9
 اٌرؼٍُ.
 ادلالؼظح  . ض
ػًٍ وسلح ، مث ذغعٍُها ِالؼظاخ ٌٍيالب ِٓ ػٍُّح اٌرؼٍُ ئتذاء .1
 ادلالؼظح اٌيت مت ذىفًن٘ا.
ِالؼظح رتُغ األؼذاز وادلىالف يف اٌفقً أشٕاء ػٍُّح اٌؼًّ مث  .2
 ذقة يف ادلالؼظاخ ادلُذأُح.
 ِشؼٍح اٌرفىًن األوي . د
َرُ ذٕفُز ئظشاء اٌرفىًن ٘زا تؼذ أْ َىًّ اٌثاؼس اإلظشاء 
وػلًٍ اٌثاؼس ادلالؼظاخ اٌيت مت احلقىي ػٍُها ٌرؽذَذ اخليىاخ 
اٌرقؽُؽُح ئرا واْ ال َضاي ٕ٘ان ٔمـ يف ٘زٖ اٌذوسج. ذمىَ 
األٔؾيح ادلٕفزج يف ٘زٖ ادلشؼٍح ترؽًٍُ وً ؽٍء مت احلقىي ػٍُٗ 
ؼىت َرُ ذغعًُ اٌثُأاخ ادلغعٍح أو غًن ادلغعٍح ِصً اٌغعالخ، 
وذأوُذ٘ا وحتٍٍُها وذمُُّها ٌرفغًن٘ا ؼىت ؽلىٓ اٌرؼشف ػًٍ ذٕفُز 
ىٓ اٌرؼشف ػٍُها ؼىت َرّىٓ اٌثاؼصىْ ِٓ ٘زٖ األٔؾيح أو ال ؽل
 اختار ئظشاءاخ ظذَذج.
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االعرٕراض ٘ى أْ اٌثاؼس َمىَ ترؽًٍُ يف ِالؼظاذٗ مث 
َٕؼىظ ِٓ خالي ئظشاء اعرٕراض ِإلد يف ذٕفُز اٌذوسج األوذل وَرُ 
 اعرخذاَ إٌرائط وّشاػاج دلىاد اٌرؽغٌن يف اٌذوسج اٌصأُح.
 ادلشؼٍح اٌصأُح ِٓ اٌذوسج .3
 رخيُواٌ  . أ
اٌرخيُو يف اٌذوسج اٌصأُح ٘ى ٔفظ اٌؼٍُّح وّا يف اٌذوسج 
 ٘ا تغثة إٌمـ يف اٌذوسج األوذل.األوذل. ٌىٓ ٕ٘ان خيح َرُ ذٕفُز
 اٌرٕفُز  . ب
 Pictorialيف ٘زٖ ادلشؼٍح ِٓ اٌرٕفُز تاعرخذاَ وعائو 
Card  وصَادج ذؼضَض٘ا ٌٍؽقىي ػًٍ ٔرائط ذرىافك ِغ ِإؽشاخ
 اإلصلاص.
 ادلالؼظح وادلالؼظح  . ض
ئتذاء ِالؼظاخ ٌٍيالب ِٓ ػٍُّح اٌرؼٍُ ، مث ذغعٍُها ػًٍ  .1
 وسلح ادلالؼظح اٌيت مت ذىفًن٘ا.
ِالؼظح رتُغ األؼذاز وادلىالف يف اٌفقً أشٕاء ػٍُّح اٌؼًّ مث  .2
 ذقة يف ادلالؼظاخ ادلُذأُح.
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 اٌرأًِ اٌصاين  . د
َ تٕاًء ػًٍ ٔرائط ادلالؼظاخ يف اٌذوسج اٌصأُح ، َمى
اٌثاؼصىْ تاٌرفىًن أو ٔرائط ػٍُّح اٌرؼٍُ اٌيت مت حتمُمها. ئرا اظراصخ 
ٔرائط اٌيالب ِؼاًَن اورّاي اٌؾشب، فاْ اٌذوسج اٌصأُح ٔاظؽح. َرُ 
اٌرفىًن يف احلقىي ػًٍ اعرٕراظاخ تؾأْ ئظشاءاخ اٌذوسج األوذل 
 واٌذوسج اٌصأُح.
 تُأاخ وِقادس اٌثُأاخ.  د
جتشَثُح غلّؼها اٌثاؼصىْ تغشك ؼً ادلؾىالخ أو اٌثُأاخ ٍ٘ ؼمائك 
اإلظاتح ػًٍ أعةٍح اٌثؽس. ؽلىٓ أْ ذأيت تُأاخ اٌثؽس ِٓ ِقادس سلرٍفح َرُ رتؼها 
يف ٘زٖ اٌذساعح اٌثُأاخ ادلغرخذِح  56تاعرخذاَ ذمُٕاخ سلرٍفح خالي أٔؾيح اٌثؽس.
ظشي اٌثاؼصىْ ػٍُّح ِٓ لثً اٌثاؼصٌن ٍ٘ ادلماتالخ اٌيت أظشا٘ا اٌثاؼصىْ ٌٍيالب وأ
 اٌرؼٍُ يف اٌفقً وأظشوا االخرثاساخ يف هناَح وً ػٍُّح ذؼٍُ.
ٍ٘ ادلىمىػاخ اٌيت َرُ  Classroom Action Researchِقادس اٌثُأاخ يف 
 احلقىي ػًٍ اٌثُأاخ ِٕها. مت رتغ اٌثُأاخ ِٓ ػذج ِقادس وٍ٘:
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 Salim, dkk, Penelitian Tindakan Kelas: Teori dan Aplikasi Bagi Mahasiswa, Guru 
Mata Pelajaran Umum dan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Medan: Perdana Publishing, 
2015), hal. 63. 
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احلغٕح  األؽخاؿ ادلشظؼُىْ ُ٘ ِؼٍّى وىالب اٌقف اٌصآِ يف ِذسعح .1
 اإلعالُِح اٌذاخٍُح
 األِاوٓ واألؼذاز اٌيت جتشٌ يف ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتُح. .2
دسظح ٔرائط االخرثاس يف ؽىً اخرثاس دتهُذٌ وِا تؼذ االخرثاس َرُ ِٓ  .3
 لثً اٌيالب.
 ٔرائط ِشالثح ػٍُّح اٌرؼٍُ. .4
 ذمُٕح رتغ اٌثُأاخ .ٖ 
اٌشئُغٍ يف ذمُٕاخ رتغ اٌثُأاخ ٍ٘ أُ٘ خيىج يف اٌثؽس ، ألْ اذلذف 
اٌثؽس ٘ى احلقىي ػًٍ اٌثُأاخ. تذوْ ِؼشفح ذمُٕاخ رتغ اٌثُأاخ، ٌٓ ػلقً 
ٌرمُٕاخ رتغ اٌثُأاخ اٌىُّح  51اٌثاؼس ػًٍ تُأاخ ذٍيب ِؼاًَن اٌثُأاخ ادلؼّىي هبا.
 يف ٘زٖ اٌذساعح تاعرخذاَ:
 خرثاسالا .1
االخرثاس ٘ى ؽىً ِٓ األدواخ ادلغرخذِح ٌمُاط ٔرائط ذؼٍُ 
، وٍ٘ ادلؼشفح )ادلؼشيف(. َرُ حتذَذ ظىدج ٔرائط اٌمُاط ئذل ؼذ اٌيالب
، اط )االخرثاساخ( ادلغرخذِح. ٌزٌهوثًن ِٓ خالي ظىدج أدواخ اٌمُ
ػلراض ادلؼٍّىْ ئذل ئَالء ا٘رّاَ وثًن إلظشاء االخرثاساخ اٌيت َرُ 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 
(Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 308. 
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ٌمُاط  52اعرخذاِها ٌمُاط ٔرائط ذؼٍُ اٌيالب تإٌغثح ألتؼاد ادلؼشفح.
 ٔرائط ذؼٍُ اٌيالب يف وً دوسج َمذَ اٌثاؼصىْ اخرثاًسا يف هناَح اٌرؼٍُ.
 ادلالؼظح .2
حبغة ٔىاوٌ وِاسذُين ٔماًل ػٓ تين أزتذ عُثاين ادلالؼظح ٍ٘ 
ِالؼظح ِٕهعُح وذغعًُ ٌٍؼٕافش اٌيت ذظهش يف أػشاك أو أػشاك يف 
هُ ٕ٘ان ؼاظح ئذل ادلالؼظح ٌرىىْ لادسج ػًٍ ف 53ِىمىع اٌثؽس.
ػٍُّح ادلماتٍح وظؼً ٔرائط ادلماتٍح ِفهىِح يف اٌغُاق. مت ػًّ ِالؼظاخ 
 ًؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتُح تاعرخذاَ وعائػًٍ اٌيالب ، عٍىن اٌيالب خالي ذ
تيالح اٌقىسج ، وذفاػالخ اٌيالب ِغ اٌثاؼصٌن واألؽُاء اٌيت اػرربخ 
 ٔاخ ئمافُح ؼىي ٔرائط ادلماتٍح.راخ فٍح ٌرىفًن تُا
 ماتٍحادل .3
ادلماتٍح ٍ٘ ػٍُّح ٌماء وظهًا ٌىظٗ تٌن ادلؼٌٍّن واٌثاؼصٌن 
واٌيالب اٌزَٓ ؼلييىْ ٌٍؽقىي ػًٍ ادلؼٍىِاخ ادليٍىتح. تؼل 
ادلؼٍىِاخ اٌيت ؽلىٓ رتؼها ػٕذِا َىاظٗ اٌثاؼصىْ وظًها ٌىظٗ ِغ 
ادلغرعُثٌن ذؾًّ ِٕظىس آسائهُ أو سدود أفؼاذلُ جتاٖ اٌؼالض اٌزٌ َمذِٗ 
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  Nurmawati, (2016), Evaluasi Pendidikan Islami, (Bandung: Citapustaka Media, 2016),  
hal. 115. 
53
 Bani Ahmad Saebani, Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya 
Tulis Ilmiah Skripsi Tesis dan Disertasi, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hal. 168. 
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يف ٘زٖ اٌذساعح ، مت ئظشاء ِماتالخ  54ف وفًما دلا ػأىٖ.ادلؼٍُ يف اٌق
غ تؼذ وتؼذ اٌرؼٍُ ِغ اٌؼذَذ ِٓ اٌيالب ٌرؽذَذ ِغرىي إٌعا
 تيالح اٌرقىَش. ًتاعرخذاَ وعائ
 رىشُكاٌ .4
اٌرىشُك ٘ى ععً ٌألؼذاز اٌيت ِشخ تاٌفؼً. ؽلىٓ أْ ذىىْ 
ادلغرٕذاخ يف ؽىً وراتاخ أو سعىِاخ أو أػّاي مخّح ٌؾخـ. 
شائك ِىرىتح ِصً اٌُىُِاخ وذاسَخ احلُاج واٌمقـ واٌغًن اٌزاذُح و
وٌىائػ اٌغُاعح. ادلغرٕذاخ ػًٍ ؽىً سعىِاخ ِصً اٌقىس 
اٌفىذىغشافُح واٌشعىِاخ احلُح واٌشعىِاخ وغًن٘ا. وشائك ػًٍ ؽىً 
ِقٕفاخ ِصً األػّاي اٌفُٕح ػًٍ ؽىً فىس وِٕؽىذاخ وأفالَ 
 55وغًن٘ا.
ُك ورؼضَض اٌثُأاخ ادلىظىدج يف ادلالؼظح. يف ٘زٖ اٌذساعح اٌرىش
ُذغرخذَ ٘زٖ اٌيشَمح جلّغ تُأاخ ػٓ أمساء اٌيالب، ؤرائط االخرثاس 
ػًٍ ػٍُّح  اٌرّهُذٌ وِا تؼذ االخرثاس، وأٔؾيح اٌرؼٍُ يف اٌفقً وذًٌُ
 اٌثيالح اٌرقىَشَح. ًاٌرؼٍُ تاعرخذاَ وعائ
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 ذمُٕح حتًٍُ اٌثُأاخ . و
ذؼًّ اٌثُأاخ يف أحباز اٌؼًّ يف اٌفقىي اٌذساعُح وأعاط ٌٍرفىًن. دتصً 
اٌثُأاخ اإلظشاء مبؼىن أهنا دتىٓ اٌثاؼصٌن ِٓ ئػادج تٕاء اإلظشاءاخ راخ اٌقٍح ، وٌُظ 
فاْ رتغ اٌثُأاخ ٌُظ فمو ٌغشك اخرثاس فشمُح  ٌزٌه، فمو ٌرزوش ِا مت اٌمُاَ تٗ. 
س فشمُح اٌؼًّ، وٌىٓ وأداج ٌرغعًُ ادلالؼظاخ اٌؼًّ، وٌىٓ وأداج ٌغشك اخرثا
 واٌرؽذَك تٌن األؼذاز أو حلظاخ اٌؼًّ واٌرفىًن يف ظىٌح اٌثؽس اإلظشائٍ.
 وفًما دلاسدَأرى وآخشوْ ، مت ئظشاء حتًٍُ اٌثُأاخ تٕىػٌن علا:
 ٔىػٍ .1
اٌثُأاخ إٌىػُح ٍ٘ تُأاخ يف ؽىً ِؼٍىِاخ رتٍح ذمذَ ٔظشج 
الب ػٓ ِغرىي فهُ ِىمىع ِا )ئدساوٍ(، ػاِح ػًٍ ذؼثًناخ اٌي
وظهاخ ٔظش اٌيالب أو ِىالفهُ جتاٖ ىشق اٌرؼٍُ اجلذَذج )اٌؼاىفُح(، 
أٔؾيح اٌيالب جتاٖ ىشق اٌرؼٍُ اجلذَذج )اٌؼاىفُح(، ؽلىٓ حتًٍُ األٔؾيح 
اٌيالتُح تؼذ اٌذسوط واال٘رّاَ واحلّاط يف اٌرؼٍُ واٌصمح تإٌفظ ودافغ 
 56ٔىػًُا.اٌرؼٍُ وِا ؽاتٗ رٌه 
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و  Millesذرىىْ ذمُٕح حتًٍُ اٌثُأاخ إٌىػُح اٌيت ىىس٘ا 
Huberman ٌ ألٔؾيح ادلرشاتيح ِغ تؼنها اٌثؼلِٓ شالشح ِىىٔاخ ،
 وٍ٘:
 ذمًٍُ ادلؼٍىِاخ . أ
َؾًّ ٔؾاه ذمًٍُ اٌثُأاخ ٔؾاه اٌرشوُض واٌرثغُو واٌرؽىًَ 
ػٓ اٌؼًّ يف ِٓ اٌثُأاخ اٌرمشَثُح ئذل ادلالؼظاخ ادلُذأُح. يف اٌثؽس 
اٌفقىي اٌذساعُح ، َىىْ ألشب ئذل اٌثؽس إٌىػٍ اٌيثُؼٍ. ؼُس َىىْ 
٘زا إٌؾاه ٔؾاه ذذسغلٍ. ٌزٌه ، ػلراض اٌثاؼصىْ تؾىً ِرىشس ئذل 
فؽـ ٔرائط ادلالؼظاخ اٌيت مت احلقىي ػٍُها تؼٕاَح يف وً ِشج َرُ فُها 
 57االذقاي تٌن اٌثاؼس وادلغرعُة.
ًُ اٌثُأاخ ػٓ ىشَك رتغ رتُغ اٌثُأاخ يف ٘زٖ احلاٌح، َرُ ذمٍ
اٌيت ؼقً ػٍُها اٌثاؼصىْ، تذًءا ِٓ ادلشالثح وختيُو اٌؼًّ واٌرٕفُز 
واٌرفىًن، وئػادج اٌرخيُو. ؽلىٓ احلقىي ػٍُٗ أًَنا ِٓ اٌثُأاخ ِٓ 
ادلماتالخ ِغ اٌيالب وادلؼٌٍّن واٌثُأاخ ِٓ ادلالؼظاخ ادلُذأُح أشٕاء 
واخرُاس٘ا اٌىشائك ِٓ ادلذسعح. مث َرُ فشص٘ا ػٍُّح اٌرؼٍُ، ووزٌه 
 .ؼغة اؼرُاظاخ اٌثاؼس
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 ػشك اٌثُأاخ . ب
ػشك اٌثُأاخ ٘ى ٔؾاه َؼشك ٔرائط ذمًٍُ اٌثُأاخ اٌغشدَح 
ؼىت َرّىٓ ِٓ اخرراَ اإلظشاءاخ واختار اٌمشاس. وِٓ ادلرىلغ أْ َىفش 
 58رٌه ئِىأُح اعرخالؿ إٌرائط واختار اإلظشاءاخ.
، ي ػًٍ اٌثُأاخ ِٓ رلّىػح سلراسجاٌذساعح، تؼذ احلقىيف ٘زٖ 
مت احلقىي ػًٍ رلّىػح ِٓ اٌثُأاخ ِٓ ادلالؼظاخ وادلماتالخ 
وادلالؼظاخ ادلُذأُح واالخرثاساخ. َمىَ اٌثاؼس يف ػشك اٌثُأاخ تأؾاء 
رلّىػاخ اٌثُأاخ اٌيت حتراظها وذنؼها. ػشك اٌثُأاخ ٘زا ِهُ ظذا 
 ح حتًٍُ اٌثُأاخ.ٌٍّغاػذج يف ػٍُّ
 الفحاخل . ض
وّا ٘ى احلاي يف اٌثؽس إٌىػٍ، َرُ احلقىي ػًٍ حتًٍُ 
اٌثُأاخ ىىاي ػٍُّح ذٕفُز اٌثؽس اإلظشائٍ. عؽة االعرٕراظاخ ؼىي 
اٌضَادج أو اٌرغًُن اٌزٌ ػلذز ذذسغلًُا َثذأ ِٓ اعرٕراض ِإلد مت احلقىي 
اٌذوسج اٌصأُح وِا ئذل  ػٍُٗ ِٓ اٌذوسج األوذل ئذل االعرٕراظاخ ادلٕمؽح ِٓ
رٌه. غلة ستو االعرٕراظٌن األوي واألخًن ًِؼا ، واالعرٕراض األوي ٘ى 
 أعاط وً اعرٕراض.
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 وٍّ .2
َؼذ اٌرؽًٍُ اٌىٍّ ٌٍثُأاخ ِٓ ػٍُّاخ اٌثؽس اٌيت َرُ 
ئظشاؤ٘ا تؼذ احلقىي ػًٍ رتُغ اٌثُأاخ اٌالصِح حلً ادلؾىٍح لُذ 
اعرخذاَ األدواخ اٌرؽٍٍُُح حتذد دلح  اٌذساعح تاٌىاًِ. احلذج واٌذلح يف
االعرٕراظاخ ، وتاٌرارل فاْ أٔؾيح حتًٍُ اٌثُأاخ ٍ٘ أٔؾيح ال ؽلىٓ 
 59جتاٍ٘ها يف ػٍُّح اٌثؽس.
دلؼشفح ٔرائط ذؼٍُ اٌيالب ، غلة ػًٍ اٌثاؼصٌن اعرخذاَ 
اٌمُّح وإٌغثح اٌرؽًٍُ اإلؼقائٍ اٌىففٍ اٌزٌ َثؽس ػٓ ِرىعو 
 اٌيالب. ادلةىَح ٌٕعاغ ذؼٍُ
 اٌمُّح:احبس ػٓ ِرىعو  . أ
 اٌمُّح ، اعرخذَ اٌقُغح:ٌٍؼصىس ػًٍ ِرىعو 
MX =    
 
 
 ِؼٍىِاخ:
  M ًَؼين عؼ = 
∑X = ُُرلّىع وً اٌم 
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N   = 66.ػذد اٌيالب 
 ػشك صلاغ ذؼٍُ اٌياٌة . ب
 دلؼشفح صلاغ ذؼٍُ اٌياٌة تاعرخذاَ اٌقُغح:
                           =P :فُغح
      
         
P =    
  
 x 100 %  
 ِؼٍىِاخ:
P    ٍلُّح ئذماْ اٌرؼٍُ اٌىالعُى  = 
 = ػذد اٌيالب اٌزَٓ أهنىا اٌرؼٍُ     
 61.= ػذد اٌيالب     
 :حتذد صَٕح ػمُة ِغرىي صلاغ اٌياٌة تاعرخذاَ ٔغثح ):( أٌ
 ًُنادلؼ إٌعاغ )%(ِغرىي 
 
 ظُذ ظذا :80 <
 
 ظُذ :60-79
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 وعو :40-59
 
 ألً :20-39
 
 62ألً ظذا :20>
 
 
 ذمُٕاخ فؽح اٌثُأاخ . ص
ًّا Classroom Action Researchٌنّاْ فؽح اٌثُأاخ يف  ، َرُ اعرخذاِها و
ووًُفا. اخرثاس فؽح اٌثُأاخ ِٓ اٌىٍّ ػٓ ىشَك اخرثاس االخرثاساخ يف فةح ٌُغد 
فةح ٌٍثاؼس اٌؼًّ اٌفقىي اٌذساعُح ِٓ لثً اٌثاؼس. َرنّٓ اخرثاس فؽح اٌثُأاخ 
ِٓ اٌثؽس إٌىػٍ اخرثاس ادلقذالُح اٌزٌ َرُ ِٓ خالي ذىعُغ ادلالؼظح وصَادج ادلصاتشج 
 63يف اٌثؽس وذصٍُس اٌثُأاخ وحتًٍُ احلاٌح اٌغٍثُح.
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 ذىعُغ ادلالؼظاخ .1
ئذل ادلُذاْ ، وَمىَ  دتذَذ ادلالؼظح َؼين أْ اٌثاؼس َؼىد
، وادلماتالخ ِشج أخشي ِغ ِقادس اٌثُأاخ اٌيت دتد تادلالؼظاخ
، ئرا وأد ٔرائط اٌذوسج األوذل يف ٘زٖ اٌذساعح 64ِىاظهرها أو اجلذَذج.
ألً ئسماء ٌٍثاؼصٌن، فأٗ َؼىد ٌُمىَ تادلالؼظاخ تؾىً أوصش ػًّما 
خالي دتذَذ ٘زٖ وفالؼُح وفًما دلا ػلذز يف اٌفقً اٌذساعٍ. ِٓ 
ادلالؼظح، عررؾىً اٌؼاللح تٌن اٌثاؼس وِقذس اٌثُأاخ تؾىً ِرضاَذ، 
ح حبُس ال َرُ ووٍّا وأد أوصش زتُُّح، صادخ أفراغ اٌصمح ادلرثادٌ
 ئخفاء أٌ ِؼٍىِاخ.
 صَادج ادلصاتشج .2
صَادج ادلصاتشج َؼين ظؼً ادلالؼظاخ أوصش لشًتا واعرّشاًسا. وهبزٖ 
ًُ َمٌن اٌثُأاخ وذغٍغً األؼذاز تؾىً ِإوذ اٌيشَمح، ؽلىٓ ذغع
 65وِٕهعٍ.
ؽلىٓ ٌٍثاؼصٌن اٌرؽمك شلا ئرا وأد اٌثُأاخ اٌيت مت اٌؼصىس 
ػٍُها خاىةح أَ ال ِٓ خالي اٌرؽمك ِٓ ٔرائط اخرثاس اٌيالب ِثاؽشج 
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واالعرّاع ئذل ادلماتالخ ادلغعٍح اٌيت مت احلقىي ػٍُها ِٓ ادلؼٍُ 
 واٌيالب.
 اٌرصٍُس .3
ذؼشَف ذصٍُس اٌثُأاخ يف اٌثؽس إٌىػٍ ػًٍ أٔٗ اخرثاس َرُ 
فؽح اٌثُأاخ اٌيت مت احلقىي ػٍُها ِٓ ِقادس سلرٍفح وىشق سلرٍفح 
َرُ ئظشاء ذصٍُس ادلقذس الخرثاس فؽح اٌثُأاخ ػٓ  66وِشاخ سلرٍفح.
ىشَك اٌرؽمك ِٓ اٌثُأاخ اٌيت مت احلقىي ػٍُها ِٓ ػذج ِقادس. َرُ 
تٌن تُأاخ ادلماتٍح وتُأاخ ادلشالثح مث َرُ حتٍٍُٗ إلغلاد اٌرؽمك ِٓ ادلقذس 
اعرٕراض مث ػشمٗ ِٓ اٌىالغ احلارل. تإٌغثح ٌٍرصٍُس، ذرُ اٌيشَمح تاٌرؽمك 
ِٓ ٔفظ ادلقذس وٌىٓ تيشَمح سلرٍفح. ػًٍ عثًُ ادلصاي ، َرُ اٌرؽمك ِٓ 
وسلح  اٌثُأاخ اٌيت مت احلقىي ػٍُها تىاعيح ِماتٍح ِشج أخشي تاعرخذاَ
ِالؼظح. ئرا أٔرط تُأاخ سلرٍفح، َٕالؼ اٌثاؼصىْ ِغ ادلقذس رٌ اٌقٍح 
ٌٍؽقىي ػًٍ ادلقذس اٌقؽُػ. تإٌغثح ئذل اٌرصٍُس اٌضِين ، عأي 
 اٌثاؼس أعةٍح اٌريىَش يف اٌذوسذٌن األوذل واٌصأُح.
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 حتًٍُ احلاٌح اٌغٍثُح .4
تُأاخ سلرٍفح َؼين حتًٍُ احلاٌح اٌغٍثُح أْ اٌثاؼصٌن َثؽصىْ ػٓ 
ئرا دل ذؼذ ٕ٘ان تُأاخ  67أو ؼىت سلاٌفح ٌٍثُأاخ اٌيت مت اٌؼصىس ػٍُها.
 سلرٍفح أو ِرؼاسمح ِغ إٌرائط، فّٓ ادلشظػ أْ َغًن اٌثاؼس إٌرائط.
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 اٌثاب اٌشاتغ
 ٔرائط اٌثؽس 
 حاٌثؽص إٌرائط . أ
اٌرقىَش ادلقىسج ، لاَ اٌىاذة تادلالؼظح  ًلثً ئظشاء اٌرؼٍُ تاعرخذاَ وعائ
األوذل ٌؼٍُّح ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتُح يف اٌقف اٌصآِ ِٓ ِذسعح احلغٕح اإلعالُِح اٌذاخٍُح 
ِاسَٕذاي. أظشي اٌثاؼصىْ ػٍُّح ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتُح يف اٌفقً اٌصآِ هبذف ِؼشفح ئذل 
ح اٌرقىَش. مث َمىَ تيال ًاخ ذؼٍُ اٌيالب لثً اعرخذاَ وعائأٌ ِذي وأد سلشظ
اٌثاؼصىْ تاظشاء اخرثاس ٌٍيالب ٌٍؽقىي ػًٍ ذؼٍُ ئذماْ اٌثُأاخ تٕاًء ػًٍ ػٍُّح 
 اٌرؼٍُ لثً ئظشاء ِؼٌن. احلذ األدىن ِٓ ِؼاًَن االورّاي ٍ٘ وّا ٍٍَ:
 ِؼاًَن االورّاي اٌذُٔا 4.1اجلذوي 
 ِؼٍىِاخ ِؼاًَن احلذ األدىن ِٓ االورّاي سلُ
 اورّاي  75 ≤ 1
 غًن ِىرًّ 75 ≥ 2
 
تؼذ ِؼشفح ِؼاًَن احلذ األدىن ِٓ االورّاي ٌٍّىاد اٌؼشتُح ، َمذَ اٌثاؼس 
ػًٍ اٌفىس أعةٍح االخرثاس األورل لثً اإلظشاء اٌفشدٌ تاعرخذاَ أعةٍح االخرُاس ِٓ 
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ِرؼذد ٌرغهًُ اٌيالب يف اٌؼًّ ػًٍ ادلؾاوً. ادلالؼظح يف ِشؼٍح ِا لثً اٌذوسج 
 اٌفقً اٌصآِ ػًٍ إٌؽى ِا لثً االخرثاس ِغ تُأاخ اورّاي اٌرؼٍُ يفتاعرخذاَ أعةٍح 
 :اٌرارل
 لائّح لُُ ِا لثً اٌذوسج 4.2اجلذوي 
 
 سلُ
 
 عُاإل
دتد اإلظاتح 
ػٓ اٌؼٕقش 
 تؾىً فؽُػ
مت احلقىي ػًٍ 
 اٌمُّح
 ِؼٍىِاخ
 غًن ِىرًّ اورّاي
1 Achmad Miftah Al-
Huda 
19 76 √  
2 Ahmad Sodikin 18 72  √ 
3 Aisyah Dwi 
Ardiyanti 
18 72  √ 
4 Anisa Putri 14 56  √ 
5 Aril Wibowo Barus 7 28  √ 
6 Arisa Ramadhani 
Daulay 
14 56  √ 
7 Caluna Nurcholifah 18 72  √ 
8 Dimas Said 
Nugroho 
7 28  √ 
9 Fahmi Pratama 18 72  √ 
16 Farida Syahnum - -  √ 
11 Farhan Khair 
Amnur 
12 48  √ 
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12 Fatiyah Zuhra 
Nasution 
13 44  √ 
13 Fiqih Pramudita 14 56  √ 
14 Hadrian Makarim 
Nasution 
17 68  √ 
15 Hafid Zaki Mario 26 86 √  
16 Haikal Aulia 
Rahman 
14 56  √ 
17 Hamzah Sabandi 15 66  √ 
18 Hilal Amri 16 64  √ 
19 Intan Handyah 
Agusnida 
16 46  √ 
26 Mahyuda Putra 
Kasea Maha 
14 56  √ 
21 Meike Widihastuti 15 66  √ 
22 Muhammad Hilal 16 64  √ 
23 Muhammad 
Khatam 
19 76 √  
24 Muhammad 
Ramadani 
12 48  √ 
25 Muhammad Rifki 18 72  √ 
26 Wulfi Hazwi 26 86 √  
27 Muthiah Indah 
Harahap 
17 68  √ 
28 Nayla Zahara Putri 19 76 √  
29 Nuraini 17 68  √ 
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36 Nurtatia Sinaga 18 72  √ 
31 Putri Aulia 17 68  √ 
32 Renaldi Tarigan 12 48  √ 
 ؽخـ 27 ؽخـ 5 1964 478 رلّىع
 66 ِؼذي
 %84 %16 إٌغثح ادلةىَح
 %16 ئذماْ اٌرؼٍُ اٌىالعُىٍ
 ِؼٍىِاخ:
 ؽخـ 5:  = االورّاي 75 ≤اٌمُّح 
 ؽخـ 27:  = غًن ِىرٍّح 75 ≥اٌمُّح 
    = MX فُغح :  لُّح اٌيالباؼغة ِرىعو 
 
 
     = ادلرىعو
  
 = 66 
 ؼغاب اورّاي سلشظاخ اٌرؼٍُ اٌىالعُىُح:
                            =  P : فُغح
      
 X 100 %  
P =    
  
 x 100 %     
P   =  
  
 x 100 % = 16 %  
ِٓ ؼغاب اٌثُأاخ ادلزوىسج أػالٖ ، ؽلىٓ ِالؼظح أْ لذسج اٌيالب ػًٍ 
اإلظاتح ػًٍ األعةٍح يف االخرثاس األورل تؼُذج ظًذا ػٓ ِؼاًَن االورّاي ادلرىلؼح. ِٓ 
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 27:( تُّٕا دل َىًّ 16فمو إٌغثح اٌىالعُىُح ) 5ىاًٌثا ، أوًّ  32ئرتارل 
:(. ِٓ اٌرؼشك ٌمُّح سلشظاخ اٌرؼٍُ اٌيت ؼقً ػٍُها 84إٌغثح اٌىالعُىُح )
: فمو 16اٌيالب ، َثذو أْ إٌغثح ادلةىَح إلوّاي اٌيالب ٌٍرؼٍُ اٌىالعُىٍ ٍ٘ 
ًٍ اٌثُأاخ أػالٖ ، ؽلىٓ وفف اورّاي . تٕاًء ػ66لُّح مت احلقىي ػٍُها مبرىعو 
 سلشظاخ ذؼٍُ اٌيالب تؾىً والعُىٍ ػًٍ إٌؽى اٌرارل:
إٌغثح ادلةىَح إلذماْ اٌرؼٍُ  سلُ
 اٌىالعُىٍ
ِغرىي 
 االورّاي
اٌؼذَذ ِٓ 
 اٌيالب
 إٌغثح ادلةىَح
 %16 5 اورّاي 75 ≤ 1
 %84 27 غًن ِىرًّ 75 ≥ 2
 %166 32 رلّىع 
 
اٌىالعُىٍ اٌزٌ ؼقً ػٍُٗ اٌيالب يف االخرثاس األورل ، ِٓ االورّاي 
آخشَٓ  27: أو  84أؽخاؿ االخرثاس ادلؼيً ، يف ؼٌن أْ  5: أو  16أوًّ فمو 
دل َىٍّىا يف اإلظاتح ػًٍ االخرثاس ادلؼيً. ٘زا َصثد أْ ٔرائط ذؼٍُ اٌيالب يف ِادج 
ي ٔرائط ذؼٍُ اٌيالب دل َرُ اٌٍغح اٌؼشتُح اذلىاَاخ ال ذضاي ِٕخفنح ٌٍغاَح وأْ اورّا
 حتمُمها تؾىً والعُىٍ.
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 اٌذوسج األوذل . أ
تٕاء ػًٍ إٌرائط اٌيت مت احلقىي ػٍُها ِٓ اٌذوسج اٌرّهُذَح 
تؼذ ئظشاء ادلالؼظاخ وادلالؼظاخ وادلماتالخ ادلثاؽشج واالخرثاس 
يف ػٍُّح اٌرؼٍُ. ادلغثك ِثاؽشج ، وظذ اٌثاؼصىْ ِؾاوً ِغ فؼىتح 
، فُّ اٌثاؼصىْ ئظشاًء َرُ ذٕفُزٖ يف ذقُُّ ًِٓ ٘زٖ ادلؾاو
ئظشاءاخ تذٍَح حلً ادلؾىالخ اٌيت مت احلقىي ػٍُها ػٕذ ذٕفُز 
 ًى ذيثُك وعائاإلظشاء ادلغثك. اإلظشاء اٌزٌ عُمىَ تٗ اٌثاؼصىْ ٘
اٌثيالح اٌرقىَشَح اٌيت هتذف ئذل حتغٌن ٔرائط ذؼٍُ اٌياٌة يف ِادج 
قف اٌصآِ ِذسعح احلغىن اإلعالُِح ادلىاد اٌؼشتُح اذلىاَاخ يف اٌ
 اٌذاخٍُح ِاسَٕذي.
 اٌرخيُو .1
يف ِشؼٍح اٌرخيُو ، َمىَ اٌثاؼس تاػذاد وذقُُّ ختيُو 
اٌرؼٍُُّح ػًٍ ؽىً وشذىْ  ًُ مبىاد اذلىاَاخ، وئػذاد اٌىعائاٌرؼٍ
 ٌرىىْ وعٍُح ٌٍرؼٍُ َرُ ذٕفُز٘ا يف اٌذوسج.
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 اٌرٕفُز .2
خيىاخ، وٍ٘ األٔؾيح  يف ػٍُّح اٌرٕفُز، َرُ ذٕفُز شالز
األوٌُح أو األوٌُح، واألٔؾيح األعاعُح واخلراُِح. يف اٌثذاَح إٌؾاه 
األورل، أظشي اٌثاؼصىْ ذىظهًا يف ؽىً حتُاخ، ولادوا اٌقالج ِؼًا لثً 
اٌرؼٍُ واعرّشوا يف لشاءج اٌمشآْ. مث ػمذ اػرماًدا يف ؽىً عإاي 
ح. َىفش اٌثاؼصىْ أًَنا اٌيالب ػٓ ؼاذلُ وىشغ أعةٍح ؼىي ِادج اذلىاَ
اٌذافغ واٌرىظُٗ ٌٍيالب فُّا َرؼٍك ترؼٍُ ٘ىاَح َهذف ئذل ظزب أرثاٖ 
 اٌيالب ٌٍرشوُض تؾىً أورب ػًٍ ػٍُّح اٌرؼٍُ.
َمىَ وال إٌؾاىٌن األعاعٌُن يف ٘زا إٌؾاه تؼًّ 
ِالؼظاخ ورتغ أورب لذس ِٓ ادلؼٍىِاخ ؼىي ادلىاد اٌفشػُح ادلمذِح 
صٌن ئذل ػذج رلّىػاخ. وّا َغّػ اٌثاؼس ٌٍيالب تؼذ ذمغُُ اٌثاؼ
تيشغ أعةٍح ؼىي ادلادج اٌفشػُح اٌيت ػلقٍىْ ػٍُها ِٓ وً رلّىػح مث 
 ذمذًن اٌىعائو اٌيت َقٕؼىهنا يف ؽىً فىس ئذل رلّىػاخ أخشي.
، أػيً اٌثاؼصىْ ذمًُُّا يف اخلالفح اٌصاٌصح، يف ٘زا إٌؾاه
، ػًٍ ادلىاد اٌيت ٔالؾى٘ا عاتًما ؽىً اخرثاس ِىرىب ػًٍ اٌيالب تٕاًء
 وأهنىىا اٌرؼٍُ تمىذلُ زتادج.
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 ادلالؼظح .3
يف ٘زٖ ادلشؼٍح، مت ئتذاء ِالؼظاخ ػًٍ اٌثاؼصٌن اٌزَٓ وأىا 
أًَنا ِؼٌٍّن ؼىي ِادج اذلىاَاخ ؼىي اٌرؼٍُ اٌيت أظشا٘ا تاؼصىْ واٌيت 
 دتد ِشالثرها ِثاؽشج ِٓ لثً اٌغُذج ٔىس ٌٍُح اجلٕٗ وّذسط ٌٍّىاد
اٌؼشتُح يف اٌقف اٌصآِ، ِذسعح احلغٕاء ِاسَٕذاي اخلافح ادلرىعيح، 
ِىمؽح رٌه ِٓ ذفىق وعائً اإلػالَ ادلغرخذِح ِٓ لثً اٌثاؼصىْ 
ظُذوْ ظًذا واٌيالب ِرؽّغىْ ظًذا ٌؼٍُّح اٌرؼٍُ اٌيت غلشَها 
اٌثاؼصىْ يف اٌفقً اٌذساعٍ. وٌىٓ يف ٘زٖ اٌذساعح ال َضاي اٌثاؼس 
اٌقىخ األلً ؼضًِا ألٔٗ ٌٍمُاَ تىعٍُح، غلة أْ َىىْ  َؼاين ِٓ ػُىب
فىخ ادلؼٍُ أوصش ومىًؼا وفمًٍا أِاَ اٌيالب ؼىت َغرّغ اٌيالب 
 أوصش.
تإٌغثح دلالؼظح اٌيالب، ٕ٘ان ػىاًِ أعاعُح ذإشش ػًٍ 
ادلؼٍُ واٌيالب يف ػٍُّح اٌرؼٍُ. ػلذز اٌؾٍء ٔفغٗ ٌٍيالب أْ ٌذَهُ 
اٌثاؼصىْ أْ ٕ٘ان ًٍُِا ئذل اذلذوء  أؽىاي وؽخقُاخ سلرٍفح. َشي
 وػذَ االعرعاتح واال٘رّاَ تاٌرؼٍُ وأؼالَ اٌُمظح وِا ئذل رٌه.
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ِٓ ٔرائط ٘زٖ ادلماتٍح، َثذو أْ اٌيالب ألً اعرّاًػا دلا َٕمٍٗ 
 ًؼىتح يف اٌمُاَ تؼًّ يف ؽىً وعائاٌثاؼصىْ حبُس غلذوْ ف
ٔٗ خالي ػٍُّح عُمذِىهنا الؼًما. مث حتذز اٌثاؼس ئذل اٌيالب أل
 اٌرؼٍُ واْ تاسدًا يف ئشاسج معح.
تؼذ أْ َٕرهٍ اٌثاؼس ِٓ ِشالثح ػٍُّح ذؼٍُ اٌياٌة ، َثذأ 
اٌثاؼس يف فهُ وً ِٓ أوظٗ اٌمقىس يف اٌرفغًن اٌزٌ َٕمٍٗ اٌثاؼس 
وَثذأ يف إٌظش ئذل فىسج فؼىتاخ ذؼٍُ اٌياٌة. مث يف هناَح اٌذساعح 
ِٓ اٌيالب دلؼشفح ِذي ذمُُّهُ أظشي اٌثاؼس ِماتالخ ِغ اٌؼذَذ 
 دلىالف اٌثاؼصٌن وىشق اٌرذسَظ.
لاي اٌؼذَذ ِٓ اٌيالب ئْ اٌثاؼس واْ ؽخًقا ظًُذا، وال 
ػلة أْ َغنة وَؾشغ تيشَمح َغهً ػٍُهُ فهّها. تؼنهُ َفهُ 
 أًَنا ِا ٔمٍٗ اٌثاؼصىْ ئٌُهُ.
ِٓ اٌثُأاخ اٌىاسدج أػالٖ، َظهش أْ ٌذي اٌيالب تؼل 
اِساء ٔفغها ؼىي اٌثاؼصٌن وَظهشوْ زتاًعا يف ػٍُّح اٌرؼٍُ وَؼرمذ 
اٌثاؼصىْ أٔٗ ِٓ اجلُذ ظًذا عشلح أرثاٖ اٌيالب يف ئظشاء دوسج اٌرؼٍُ 
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اٌصأُح ػًٍ أًِ حتغٌن ٔرائط ذؼٍُ اٌيالب تؾىً أفنً ِٓ رٌ لثً. 
 اٌة يف اٌذوسج األوذل ػًٍ إٌؽى اٌرارل:ٔرائط ذؼٍُ اٌي
 األوذللائّح لُُ اٌذوسج  4.3. اجلذوي
 
 سلُ 
 
 اإلعُ
دتد اإلظاتح 
ػٓ اٌؼٕقش 
 تؾىً فؽُػ
مت احلقىي ػًٍ 
 اٌمُّح
 ِؼٍىِاخ
 غًن ِىرّاي اورّاي
1 Achmad Miftah Al-
Huda 
26 86 √  
2 Ahmad Sodikin 26 86 √  
3 Aisyah Dwi 
Ardiyanti 
18 72  √ 
4 Anisa Putri 18 72  √ 
5 Aril Wibowo Barus 16 64  √ 
6 Arisa Ramadhani 
Daulay 
17 68  √ 
7 Caluna Nurcholifah 18 72  √ 
8 Dimas Said 
Nugroho 
14 56  √ 
9 Fahmi Pratama 18 72  √ 
16 Farida Syahnum - -  √ 
11 Farhan Khair 
Amnur 
14 56  √ 
12 Fatiyah Zuhra 
Nasution 
11 44  √ 
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13 Fiqih Pramudita 17 68  √ 
14 Hadrian Makarim 
Nasution 
18 72  √ 
15 Hafid Zaki Mario 26 86  √  
16 Haikal Aulia 
Rahman 
15 66  √ 
17 Hamzah Sabandi 15 66  √ 
18 Hilal Amri 17 68  √ 
19 Intan Handyah 
Agusnida 
18 72  √ 
26 Mahyuda Putra 
Kasea Maha 
26 86 √  
21 Meike Widihastuti 18 72  √ 
22 Muhammad Hilal 18 72  √ 
23 Muhammad 
Khatam 
26 86 √  
24 Muhammad 
Ramadani 
16 64  √ 
25 Muhammad Rifki 26 86 √  
26 Wulfi Hazwi 22 88 √  
27 Muthiah Indah 
Harahap 
26 86 √  
28 Nayla Zahara Putri 19 76 √  
29 Nuraini 18 72  √ 
36 Nurtatia Sinaga 18 72  √ 
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31 Putri Aulia 18 72  √ 
32 Renaldi Tarigan 13 52  √ 
 ؽخـ 23  ؽخـ 9 2176 564 رلّىع
 68 ِؼذي
 %78 %28 إٌغثح ادلةىَح
 %28 ئذماْ اٌرؼٍُ اٌىالعُىٍ
 
 ِؼٍىِاخ:
 أؽخاؿ 9:  = االورّاي 75 ≤اٌمُّح 
 ؽخًقا 23:  = دل َىرًّ 75 ≥إٌرُعح 
 : لُّح اٌيالباؼغة ِرىعو 
    = MX فُغح 
 
 
     =ِؼذي 
  
 = 68  
 ؼغاب اورّاي سلشظاخ اٌرؼٍُ اٌىالعُىُح: 
                            = P  فُغح:
      
 X 100 % 
P =    
  
 x 100 %      
P =  
  
 x 100 % = 28 % 
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ِٓ ؼغاب اٌثُأاخ ادلزوىسج أػالٖ، ؽلىٓ ِالؼظح أْ لذسج اٌيالب ػًٍ 
ألً ِٓ ِؼاًَن االورّاي ادلرىلؼح. ِٓ ػذد اٌيالب  1اإلظاتح ػًٍ األعةٍح يف اٌذوسج 
أؽخاؿ فمو إٌغثح اٌىالعُىُح  9ؽخًقا، أوًّ  32اٌزَٓ َقً ػذدُ٘ ئذل 
:(. ِٓ اٌرؼشك ٌمُّح 72غثح اٌىالعُىُح )ؽخًقا إٌ 23:( تُّٕا دل َىًّ 28)
سلشظاخ اٌرؼٍُ اٌيت ؼقً ػٍُها اٌيالب، َثذو أْ إٌغثح ادلةىَح إلوّاي اٌيالب 
. تٕاًء ػًٍ 68لُّح مت احلقىي ػٍُها : فمو مبرىعو 28ٌٍرؼٍُ اٌىالعُىٍ ٍ٘ 
اٌثُأاخ أػالٖ، ؽلىٓ وفف اورّاي سلشظاخ ذؼٍُ اٌيالب تؾىً والعُىٍ ػًٍ 
 إٌؽى اٌرارل:
إٌغثح ادلةىَح إلذماْ  سلُ
 اٌرؼٍُ اٌىالعُىٍ
ِغرىي 
 االورّاي
اٌؼذَذ ِٓ 
 اٌيالب
 إٌغثح ادلةىَح
 %28 9 اورّاي 75 ≤ 1
 %72 23 غًن ِىرًّ 75 ≥ 2
 %166 32 رلّىع
 
ِٓ االورّاي اٌىالعُىٍ اٌزٌ ؼقً ػٍُٗ اٌيالب يف اٌذوسج األوذل ِا 
 23: أو  72أؽخاؿ أوٍّىا االخرثاس ادلؼيً، يف ؼٌن أْ  9: أو  28َقً ئذل 
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ؽخًقا آخش دل َىٍّىا يف اإلظاتح ػًٍ االخرثاس ادلؼيً. ٘زا َصثد أْ ٔرائط ذؼٍُ 
فنح ٌٍغاَح وأْ اورّاي ٔرائط ذؼٍُ اٌيالب يف ِادج اٌٍغح اٌؼشتُح اذلىاَاخ ال ذضاي ِٕخ
 اٌيالب دل َرُ حتمُمها تؾىً والعُىٍ.
اٌثُأاخ اٌىُّح يف االخرثاس اٌثؼذٌ )اٌذوسج األوذل( دل ذقً تؼذ ئذل احلذ 
األدىن ٌمُّح ِؼاًَن اإلوّاي اٌذُٔا اٌيت مت حتذَذ٘ا. وهبزا عُراتغ اٌثاؼس أٔؾيح اٌرؼٍُ 
 ٌٍذوسج اٌصأُح.
 ِٕؼىظ .4
األوذل وؼقً ػًٍ  أهنً اٌثاؼس اٌرؼٍُ يف اٌذوسجتؼذ أْ 
، ؼاوي اٌثاؼس حتغُٕٗ وذقُُّ اٌرؼٍُ تؾىً تؼل ٔماه اٌنؼف
أفنً يف ادلشؼٍح اٌراٌُح )اٌذوسج اٌصأُح(. حتغٓ اٌثاؼصىْ يف اٌذوسج 
 األوذل ػًٍ إٌؽى اٌرارل:
غلة ػًٍ اٌثاؼس ظزب أرثاٖ اٌيالب ٌٍّؾاسوح تٕؾاه يف  .1
 ػٍُّح اٌرؼٍُ.
غلة ػًٍ اٌثاؼصٌن ئذماْ ادلادج تؾىً أفنً وأْ َىىٔىا  .2
لادسَٓ ػًٍ ذمذؽلها ٌٍيالب تؾىً ِٕهعٍ ووامػ حبُس 
 َغهً ػًٍ اٌيالب فهّها.
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 عُؽاوي اٌثاؼصىْ ذنخُُ أفىاهتُ يف ػٍُّح اٌرؼٍُ. .3
َؼرّذ اٌؼذد اٌىثًن ِٓ اٌيالب اٌزَٓ َؼٍّىْ ػًٍ ادلىاد  .4
 اجلّاػُح فمو ػًٍ األفذلاء اٌذؤوب.
ال َضاي تؼل اٌيالب َىاظهىْ فؼىتاخ يف اٌمُاَ مبا َيٍة  .5
 ِٕهُ اٌثاؼس اٌمُاَ تٗ.
 حتغٌن اٌمذسج ػًٍ ٔمً األفىاس اٌيت مت احلقىي ػٍُها. .6
 اٌذوسج اٌصأُح . ض
أِا ِا فؼٍٗ اٌثاؼصىْ يف اٌذوسج اٌصأُح، ِصٍّا فؼً يف اٌذوسج 
ِٓ  اٌغاتمح، أٌ اٌرخيُو واٌرٕفُز وادلالؼظح واٌرفىًن. دلضَذ
 اٌرفافًُ، عُرُ ؽشؼٗ ػًٍ إٌؽى اٌرارل:
 اٌرخيُو .1
يف ِشؼٍح اٌرخيُو يف اٌذوسج اٌصأُح، لاَ اٌثاؼصىْ ترقُُّ 
ذقُُّ اٌرؼٍُ ِغ ِادج اذلىاَاخ، وذىفًن اٌىشاذٌن ٌٍيالب ٌقٕغ وعائً 
 اإلػالَ.
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 اٌرٕفُز .2
َٕمغُ اٌرٕفُز يف اٌذوسج اٌصأُح ئذل شالشح أظضاء، وٍ٘ األٔؾيح 
األوٌُح أو األوٌُح، واألٔؾيح األعاعُح واخلراُِح. أوال إٌؾاه األورل، 
أظشي اٌثاؼصىْ ذىظُها يف ؽىً حتُح ولشاءج اٌقٍىاخ ِؼا ولشاءج 
اٌمشآْ. مث لُ تأٔؾيح اإلدسان يف ؽىً عإاي اٌيالب ػٓ وُفُح 
لُاِهُ تزٌه وذزوًنُ٘ تاٌرؼٍُ اٌزٌ ِش مث حتفُض اٌيالب ػًٍ ٌفد 
ثً ذٕفُز ػٍُّح اٌرؼٍُ. مث َمذَ اٌثاؼس ِشظؼا ٌرمغُُ أرثا٘هُ ل
رلّىػاخ تاٌؼذ ِٓ رلّىػح ئذل عثغ وذىشاس٘ا وؽشغ  7اجملّىػح ئذل 
 آٌُح اٌرؼٍُ اٌيت عُرُ اٌمُاَ هبا.
إٌؾاىاْ األعاعُاْ علا ادلالؼظح، َؼيٍ اٌثاؼس ِىاد فشػُح 
ُ ٌىً رلّىػح وَغّػ ٌٍيالب مبٕالؾح واٌرفىًن يف ِفهىَ ذقُّ
 اٌىعائو اٌيت عُقٕؼىهنا.
االعرٕراض اٌصاٌس، يف ٘زا إٌؾاه، أػيً اٌثاؼصىْ 
اعرٕراظاخ هنائُح ؼىي اذلىاَاخ ادلادَح مث أظشوا اخرثاساخ ٌٍيالب 
 ٌرمُُُ ٔرائط اٌرؼٍُ وأرهىا تمىي زتذاهلل.
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 ادلالؼظح .3
يف ِشؼٍح ادلالؼظح، مت ػًّ ِالؼظاخ ػًٍ اٌثاؼصٌن اٌزَٓ 
قف اٌصآِ مبىاد ٘ىاَح، ٌرؽذَذ ِذي ئظشاء اٌثاؼصٌن وأىا ِذسعٌن ٌٍ
ٌٍرؼٍُ يف اٌقف ٌرؽغٌن ٔرائط ذؼٍُ اٌيالب اٌيت دتد ِالؼظرها 
ِثاؽشج ِٓ لثً ِؼٍٍّ ِادج اٌٍغح اٌؼشتُح وىالب اٌقف اٌصآِ يف 
ِذسعح احلغٕح اإلعالُِح اٌذاخٍُح. ِاسَٕذاي. ادلالؼظاخ اٌيت َمىَ هبا 
يف ادلىالف واٌظشوف ِثاؽشج يف اٌرؼٍُ ،  اٌثاؼصىْ ِٓ خالي إٌظش
اٌثيالح اٌرقىَشَح وئظشاء ِماتالخ ِغ  ًاعرخذاَ وعائوذؼٍُُ اٌرؼٍُ ت
ػذد ِٓ اٌيالب ؼىت ػلقً اٌثاؼصىْ ػًٍ ادلضَذ ِٓ ادلؼٍىِاخ 
 ادلٍّىعح.
تٕاًء ػًٍ ِالؼظاخ ِؼٍٍّ اٌٍغح اٌؼشتُح يف اٌقف اٌصآِ يف 
ح، اٌزَٓ أفثؽىا ِشالثٌن يف اٌذوسج ِذسعح احلغٕح اإلعالُِح اٌذاخٍُ
اٌصأُح، واْ اٌرؼٍُ اٌزٌ مت ذمذؽلٗ ظًُذا ظًذا ألْ األىفاي ػٍّىا ػًٍ 
اٌريثُمُح أْ  ًّىػح تيشَمح ِٕظّح. ؽلىٓ ٌٍىعائاٌفىس ومت ذىصَغ اجمل
جتؼً األىفاي عؼذاء ؤؾيٌن يف اٌرؼٍُ. ذرىافك خيح ذٕفُز اٌرؼٍُ اٌيت 
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اخ اٌيت َيثمها اٌثاؼصىْ يف اٌفقً ومؼها اٌثاؼصىْ ِغ اخليى
 اٌذساعٍ.
مث حتذز ادلؼٍُ ػٓ اذغاع اٌثاؼس يف دساعح ادلادج وفىخ 
تؾىً أعاعٍ، ذإشش اٌؼذَذ ِٓ اٌؼىاًِ ػًٍ  اٌثاؼصح ػٕذ اٌرذسَظ.
اٌرؼٍُ ِٓ ادلؼٍُ واٌيالب ػًٍ ؼذ عىاء وفًما دلا َفؼٍٗ اٌثاؼصىْ ػٕذ 
 ؽخقُاخ ورواء سلرٍفٌن.ِالؼظح اٌيالب ِٓ ػذج ىالب ٌذَهُ 
يف اٌرؼٍُ يف اٌذوسج اٌصأُح ، الؼظ اٌثاؼس أْ اٌيالب تذأوا 
يف اٌرؽّظ ٌٍرؼٍُ واٌؼًّ وفًما ٌٍرىظُهاخ اٌيت ٔمٍها اٌثاؼس ئذل 
اٌيالب، وٌىٓ ال َضاي ٕ٘ان ىالب ألً لذسج ػًٍ االعرّاع ئذل ِا 
 ؽشؼٗ ألشاهنُ.
ظُذ تٌن يف ؼٌن أْ اِخشَٓ تذأوا يف اٌرىافً تؾىً 
 اجملّىػاخ ، وٌىٓ ال َضاي ػلذز غاًٌثا ، َا فٍّ.
تؼذ أْ َٕرهٍ اٌثاؼس ِٓ ِشالثح ػٍُّح اٌرؼٍُ ، َثذأ اٌثاؼس 
يف فهُ ؽخقُح اٌياٌة. ِٓ تٌن اٌؾخقُاخ اٌيت ؽلرٍىها اٌيالب ال 
ذضاي خعىٌح يف ئػياء ٔرائط ِٓ وعائً اإلػالَ اخلافح هبُ ولذ جتشأ 
ِٓ وعائً اإلػالَ اخلافح هبُ ، وٕ٘ان أوٌةه  اٌثؼل ػًٍ ٔمً إٌرائط
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اٌزَٓ غلذوْ فؼىتح يف ذٍمٍ ادلؼٍىِاخ ِٓ ألشاهنُ وال َضاي ٕ٘ان ِٓ 
غلة أْ ػلقً ػًٍ ذفغًن أػّك ِٓ ادلؼٍُ. وّا وظذ اٌثاؼس أْ 
 اٌؼذَذ ِٓ اٌيالب لذ فهّىا تاٌفؼً ػٓ اٌرؼٍُ اٌزٌ لذِٗ اٌثاؼس.
ىصًنوْ ئْ اٌثاؼصٌن دل ِٓ تٌن اٌؼذَذ ِٓ اٌيالب ، لاي اٌ
، قً اٌذساعٍَشغثىا يف أْ َغنثىا ػٕذِا أشاس اٌيالب معح يف اٌف
وواْ اٌثاؼصىْ أًَنا ِثرغّىْ وظؼٍىا اٌيالب َؾؼشوْ تاٌشاؼح يف 
اٌرؼٍُ حبُس دل َرشدد اٌؼذَذ ِٓ اٌيالب يف اٌذوسج اٌصأُح يف ىشغ 
 أعةٍح ؼىي اٌرؼٍُ ػٕذِا ؽؼشوا االٌرثاط.
أػالٖ َظهش أْ تؼل اٌيالب ٌذَهُ ٔفظ اٌشأٌ ِٓ اٌثُأاخ 
 ؼىي اٌثاؼصٌن وَظهشوْ احلّاط يف ػٍُّح اٌرؼٍُ يف اٌفقً.
يف هناَح ذٕفُز اٌذوسج اٌصأُح، َُخنغ اٌيالب الخرثاس الؼك 
دلؼشفح ِا ئرا وأد اإلظشاءاخ اٌيت لاَ هبا اٌثاؼس أَ ال اٌثُأاخ ِٓ 
 ُح ٍ٘ وّا ٍٍَ:ٔرائط االخرثاس اٌثؼذٌ يف اٌذوسج اٌصأ
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 لائّح لُُ اٌذوسج اٌصأُح 4.4اجلذوي 
 
 سلُ 
 
 اإلعُ
دتد اإلظاتح 
ػٓ اٌؼٕقش 
 تؾىً فؽُػ
مت احلقىي ػًٍ 
 اٌمُّح
 ِؼٍىِاخ
 غًن ِىرّاي اورّاي
1 Achmad Miftah Al-
Huda 
22 88 √  
2 Ahmad Sodikin 22 88 √  
3 Aisyah Dwi 
Ardiyanti 
19 76 √  
4 Anisa Putri 23 92 √  
5 Aril Wibowo Barus 18 72  √ 
6 Arisa Ramadhani 
Daulay 
22 88 √  
7 Caluna Nurcholifah 21 84 √  
8 Dimas Said 
Nugroho 
19 76 √  
9 Fahmi Pratama 22 88 √  
16 Farida Syahnum - -  √ 
11 Farhan Khair 
Amnur 
22 88 √  
12 Fatiyah Zuhra 
Nasution 
22 88 √  
13 Fiqih Pramudita 18 72  √ 
14 Hadrian Makarim 
Nasution 
26 86 √  
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15 Hafid Zaki Mario 21 84 √  
16 Haikal Aulia 
Rahman 
19 76 √  
17 Hamzah Sabandi 22 88 √  
18 Hilal Amri 26 86 √  
19 Intan Handyah 
Agusnida 
21 84 √  
26 Mahyuda Putra 
Kasea Maha 
26 86 √  
21 Meike Widihastuti 21 84 √  
22 Muhammad Hilal 21 84 √  
23 Muhammad 
Khatam 
26 86 √  
24 Muhammad 
Ramadani 
26 86 √  
25 Muhammad Rifki 23 92 √  
26 Wulfi Hazwi 22 88 √  
27 Muthiah Indah 
Harahap 
22 88 √  
28 Nayla Zahara Putri 26 86 √  
29 Nuraini 19 76 √  
36 Nurtatia Sinaga 21 84 √  
31 Putri Aulia 19 76 √  
32 Renaldi Tarigan 16 64  √ 
 ؽخـ 4 ؽخـ  28 2548 617 رلّىع
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 86 ِؼذي
 %13 %87 إٌغثح ادلةىَح
 %87 ئذماْ اٌرؼٍُ اٌىالعُىٍ
 
 ِؼٍىِاخ:
 ؽخًقا 28:  = االورّاي 75 ≤اٌمُّح 
 أؽخاؿ 4:  = غًن ِىرٍّح 75 ≥اٌمُّح 
 : لُّح اٌيالباؼغة ِرىعو 
    = MXفُغح 
 
 
     =ِؼذي 
  
 = 86  
 ؼغاب اورّاي سلشظاخ اٌرؼٍُ اٌىالعُىُح:
                            = P فُغح: 
      
 X 100 % 
    P =    
  
 x 100 % 
P =   
  
 x 100 % = 87% 
ِٓ ؼغاب اٌثُأاخ ادلزوىسج أػالٖ ، ؽلىٓ ِالؼظح أْ لذسج اٌيالب ػًٍ 
اإلظاتح ػًٍ األعةٍح يف اٌذوسج اٌصأُح لذ وفٍد ئذل ِؼاًَن االورّاي ادلرىلؼح. ِٓ ػذد 
ىاًٌثا ئظاتح ػًٍ األعةٍح ادلمذِح  28: أو 87ؽخًقا َىًّ  32اٌيالب ِا َقً ئذل 
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ىا ِٓ اإلظاتح ػًٍ األعةٍح ادلمذِح. ِٓ ىالب دل َٕره 4: أو 13وِا َقً ئذل 
اٌرؼشك ٌٍٕرائط اٌيت ؼقً ػٍُها اٌيالب ، َثذو أْ ئذماْ اٌيالب يف اٌرؼٍُ 
. تٕاًء ػًٍ اورّاي 86دسظح ؼقً ػٍُها : مبرىعو  87اٌىالعُىٍ لذ وفً ئذل 
تؾىً والعُىٍ ػًٍ إٌؽى  اٌثُأاخ أػالٖ يف ٔرائط ذؼٍُ اٌيالب ؽلىٓ وففها
 اٌرارل:
إٌغثح ادلةىَح إلذماْ  سلُ
 اٌرؼٍُ اٌىالعُىٍ
ِغرىي 
 االورّاي
اٌؼذَذ ِٓ 
 اٌيالب
 إٌغثح ادلةىَح
 %87 28 اورّاي 75 ≤ 1
 %13 4 غًن ِىرًّ 75 ≥ 2
 %166 32 رلّىع
 
ِٓ االورّاي اٌىالعُىٍ اٌزٌ ؼقً ػٍُٗ اٌيالب يف اٌذوسج اٌصأُح ِا 
 4: أو  13اإلظاتح ػًٍ األعةٍح و  ىاًٌثا أوٍّىا تٕعاغ 28: أو  87َقً ئذل 
 ًذِح. ِٓ خالي رٌه ، َصثد أْ وعائىالب دل َٕعؽىا يف اإلظاتح ػًٍ األعةٍح ادلم
اٌثيالاخ ادلقىسج ؽلىٓ أْ حتغٓ ٔرائط ذؼٍُ اٌيالب يف ِادج اٌٍغح اٌؼشتُح ٌٍّىاد 
 اذلىاَاخ. مث دل َؼذ َرُ ذٕفُز اٌذوسج اٌراٌُح.
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 ِٕؼىظ .4
رخيُو واٌرٕفُز وادلالؼظح واالٔرهاء تؼذ اظرُاص ِشاؼً اٌ
تاظشاءاخ اٌرمُُُ ػًٍ وً ىاٌة ، أظشي اٌثاؼصىْ ِشؼٍح اٌرفىًن. 
تٕاًء ػًٍ ٔرائط ادلالؼظاخ واٌرمُُّاخ يف اٌذوسج اٌصأُح ، َُظهش 
ًِا يف ػٍُّح اٌرؼٍُ يف اٌفقً. ٔرائط اٌرؼٍُ احملغٕح ٌٍيالب  اٌيالب ذمذ
ادلقىسج ؽلىٓ أْ حتغٓ ٔرائط ذؼٍُ ٍ٘ دًٌُ ػًٍ أْ تيالاخ اٌىعائو 
اٌيالب يف اٌفقً. وؽلىٓ ِالؼظح رٌه ِٓ اٌمُّح اٌيت ؼقً ػٍُها 
اٌيالب يف اٌذوسج اٌصأُح. ِٓ ٔرائط اٌذوسج اٌصأُح مت احلقىي ػًٍ 
 االٔؼىاعاخ اٌراٌُح:
 َغريُغ اٌثاؼصىْ حتغٌن ٔرائط ذؼٍُ اٌيالب يف اٌذوسج اٌصأُح . أ
 ألخياء يف اٌذوسج اٌغاتمح.َغريُغ اٌثاؼصىْ ذقؽُػ ا . ب
 حتمُك اورّاي سلشظاخ ذؼٍُ اٌياٌة يف اٌذوسج اٌصأُح. . خ
ٔظًشا الورّاي ذؼٍُ اٌياٌة تؾىً والعُىٍ، دل َرُ 
 ًائط ئذل أْ اٌرؼٍُ تاعرخذاَ وعائذٕفُز اٌذوسج اٌراٌُح. ذؾًن ٘زٖ إٌر
اٌثيالح ادلقىسج أشثد لذسذٗ ػًٍ حتغٌن ٔرائط اٌرؼٍُ ٌيالب اٌقف 
 اٌصآِ يف ِذسعح احلغٕح ِاسَٕذاي اإلعالُِح اٌذاخٍُح.
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اٌثيالح  ًاٌرؼٍُ ِٓ خالي ذيثُك وعائ تٍغ ذٕفُز سلشظاخ
اٌرقىَشَح يف اٌذوسج اٌصأُح ئذماْ اٌيالب اٌزَٓ َرؼٍّىْ تؾىً 
:. و٘ىزا مت حتمُك اذلذف اٌؼاَ إلظشاء ٘زا 87والعُىٍ مبثٍغ 
اٌثؽس اجلّاػٍ. فُّا ٍٍَ ظذوي ِماسٔح تٌن االخرثاس ادلغثك )لثً 
 اس اٌثؼذٌ )تؼذ اإلظشاء(.اإلظشاء( واالخرث
 ٌيالب لثً وتؼذ اإلظشاءٍِخـ ذؼٍُ ئذماْ ا 4.5اجلذوي 
 ِؼٍىِاخ تؼذ اٌذوسج ِا لثً اٌذوسج عُاإل سلُ
 اٌذوسج اٌصأُح اٌذوسج األوذل
1 Achmad Miftah Al-
Huda 
76 86 88 Meningkat 
2 Ahmad Sodikin 72 86 88 Meningkat 
3 Aisyah Dwi 
Ardiyanti 
72 72 76 Meningkat 
4 Anisa Putri 56 72 92 Meningkat 
5 Aril Wibowo Barus 28 64 72 Stabil 
6 Arisa Ramadhani 
Daulay 
56 68 88 Meningkat 
7 Caluna Nurcholifah 72 72 84 Meningkat 
8 Dimas Said 
Nugroho 
28 56 76 Meningkat 
9 Fahmi Pratama 72 72 88 Meningkat 
16 Farida Syahnum - - - - 
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11 Farhan Khair 
Amnur 
48 56 88 Meningkat 
12 Fatiyah Zuhra 
Nasution 
44 44 88 Meningkat 
13 Fiqih Pramudita 56 68 72 Stabil 
14 Hadrian Makarim 
Nasution 
68 72 86 Meningkat 
15 Hafid Zaki Mario 86 86 84 Meningkat 
16 Haikal Aulia 
Rahman 
56 66 76 Meningkat 
17 Hamzah Sabandi 66 66 88 Meningkat 
18 Hilal Amri 64 68 86 Meningkat 
19 Intan Handyah 
Agusnida 
46 72 84 Meningkat 
26 Mahyuda Putra 
Kasea Maha 
56 86 86 Meningkat 
21 Meike Widihastuti 66 72 84 Meningkat 
22 Muhammad Hilal 64 72 84 Meningkat 
23 Muhammad 
Khatam 
76 86 86 Meningkat 
24 Muhammad 
Ramadani 
48 64 86 Meningkat 
25 Muhammad Rifki 72 86 92 Meningkat 
26 Wulfi Hazwi 86 88 88 Meningkat 
27 Muthiah Indah 
Harahap 
68 86 88 Meningkat 
28 Nayla Zahara Putri 76 76 86 Meningkat 
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29 Nuraini 68 72 76 Meningkat 
36 Nurtatia Sinaga 72 72 84 Meningkat 
31 Putri Aulia 68 72 76 Meningkat 
32 Renaldi Tarigan 48 52 64 Stabil 
 Meningkat 2548 2176 1964 رلّىع
 Meningkat 86 68 66 اٌمُّحِرىعو 
  ؽخـ 28 ؽخـ  9 ؽخـ 5 ػذد اٌيالب اٌزَٓ أوٍّىا
  ؽخـ 4 ؽخـ 23 ؽخـ 27 ػذد اٌيالب اٌزَٓ دل َىٍّىا
  %87 %28 %16 سلشظاخ ذؼٍُ اٌيالبئذماْ 
 
ادلىاد ِٓ اجلذوي أػالٖ، َىمػ أْ ٕ٘ان صَادج يف سلشظاخ ذؼٍُ اٌيالب يف 
اٌثيالح اٌرقىَشَح يف اٌفقً اٌصآِ ِذسعح احلغٕح  ًاٌؼشتُح تؼذ اعرخذاَ وعائ
 اإلعالُِح اٌذاخٍُح ِاسَٕذي.
 إٌرائط اخلافح . ب
اعرٕاًدا ئذل ادلالؼظاخ اٌيت أظشا٘ا اٌثاؼصىْ يف االخرثاس اٌرّهُذٌ َىَ 
ىالب ؽلىٕهُ اإلظاتح ػٓ أعةٍح راخ لُُ  5، واْ ٕ٘ان  2626ِاسط  16اٌصالشاء 
آخشوْ ػًٍ األعةٍح راخ اٌذسظاخ  27أػًٍ ِٓ ِؼاًَن ئذماْ اٌؾشب ، تُّٕا أظاب 
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ً أهنا غًن ِىرٍّح. ٘زا َذي ػًٍ أْ األلً ِٓ ِؼاًَن ئذماْ اٌؾشب ومت ذقُٕفها ػٍ
 اٌيالب دل َفهّىا ؼىت اِْ ِادج اذلىاَاخ.
خالي ػٍُّح اٌثؽس، سأي اٌثاؼصىْ أٔٗ ال َضاي ٕ٘ان اٌؼذَذ ِٓ اٌيالب 
ِشذثىٌن تأعاٌُة اٌرؼٍُ اٌيت لذِها اٌثاؼصىْ واٌيت أدخ ئذل ػذَ ِؾاسوح اٌيالب يف 
ِاسط  17األوذل اٌزٌ مت ئظشاؤٖ َىَ اٌصالشاء ػٍُّح اٌرؼٍُ. يف ٔرائط اخرثاس اٌذوسج 
ىاًٌثا  23ىالب فمو أوٍّىا ِؼاًَن ئدتاَ اٌؾشب وأْ  9، ؽلىٓ ِالؼظح أْ  2626
 آخش وأىا ال َضاٌىْ ألً ِٓ لُّح ِؼاًَن ئدتاَ اٌؾشب.
مث ذاتغ اٌذوسج اٌصأُح. ِٓ ٔرائط االخرثاساخ يف اٌذوسج اٌصأُح اٌيت أظشَد َىَ 
ِاسط، واْ ٕ٘ان حتغٓ ِشٍك ِغ فةح اورغاب اإلذماْ اٌيت وفٍد ئذل  24اٌصالشاء ، 
آخشَٓ وأىا  4ىاًٌثا مت ذقُٕفهُ ػًٍ أهنُ ِىرٍّىْ فىق ِؼاًَن ئذماْ اٌؾشب و  28
 ال َضاٌىْ حتد ِؼاًَن ئذماْ اٌؾشب.
 ًؼشتُح يف اذلىاَاخ تاعرخذاَ وعائوتاٌرارل ؽلىٓ االعرٕراض أْ ذؼٍُ ادلىاد اٌ
ٌقىسج يف اٌقف اٌصآِ ِٓ ِذسعح احلغٕح ِاسَٕذاي اإلعالُِح اٌذاخٍُح لذ تيالح ا
 اصداد.
، ؽلىٓ ِالؼظح اٌضَادج يف سلشظاخ ذؼٍُ اٌيالب ِٓ ِرىعو تؾىً أومػ
 اٌمُّح األوٌُح ، سلشظاخ اٌرؼٍُ ٌٍذوسج األوذل واٌذوسج اٌصأُح ػًٍ إٌؽى اٌرارل:
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 اٌثاب اخلاِظ
 اخلادتح
 اخلالفح . أ
 تيالح اٌرقىَش يف ادلىاد اٌؼشتُح يف اٌقف ًفُز اٌرؼٍُ تاعرخذاَ وعائلثً ذٕ
ي اخلافح ادلرىعيح ، وأد ٔرائط ذؼٍُ اٌيالب ال اٌصآِ ِٓ ِذسعح احلغٕاء ِاسَٕذ
ذضاي ِٕخفنح ٌٍغاَح. وؽلىٓ ِالؼظح رٌه ِٓ ٔرائط اٌرؼٍُ اٌىالعُىٍ ٌٍيالب فمو 
. وواْ ػذد لًٍُ فمو ِٓ اٌيالب 66لُّح :( أوٍّىا اٌرؼٍُ مبرىعو 16ىالب ) 5
ٍ دوْ االٔرثاٖ ظادَٓ يف ػٍُّح اٌرؼٍُ ، واٌثمُح ظٍغىا هبذوء فمو يف اٌفقً اٌذساع
ئذل اٌرؼٍُ. ؼىت أْ ٕ٘ان ىالب َشوْ اٌمقـ ِغ أفذلائهُ ػٕذِا َؾشغ ادلؼٍُ 
اٌرؼٍُ. ورٌه ألْ ادلؼٍُ ال َضاي َغرخذَ ىشَمح احملامشج اٌيت جتؼً اٌيالب َؾؼشوْ 
تادلًٍ واٌىغً ٌٍرؼٍُ. يف ٘زٖ احلاٌح ، ال َضاي اٌيالب حتد ِإؽشاخ إٌعاغ 
 وَشَذوْ اٌرغًُن فعأج.
اٌثيالح ادلقىسج ػًٍ ٘ىاَاخ  ًرائط ذؼٍُ اٌيالب تؼذ ذيثُك وعائصَادج ٔ
:( أوٍّىا يف 28ىالب ) 9ِىاد اٌرؼٍُ اٌؼشتُح. اٌرؼٍُ يف اٌذوسج األوذل ِا َقً ئذل 
:( أوٍّىا يف اٌرؼٍُ 87ىاًٌثا ) 28ويف اٌذوسج اٌصأُح صاد  68لُّح اٌرؼٍُ مبرىعو 
، ألْ ٘زٖ ح وزتاًعا يف ادلؾاسوح يف اٌرؼٍُزتاع. اٌيالب أوصش 86لُّح مبرىعو 
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ذذػُ األىفاي ٌٍؼة دوس ٔؾو يف ػٍُّح اٌرؼٍُ وذؼىَذ اٌيالب ػًٍ احلقىي  ًاٌىعائ
ػًٍ ؽىً  ًرٌه، ذغرخذَ ٘زٖ اٌىعائػًٍ ِؼٍىِاخ ِٓ أفذلائهُ. تاإلمافح ئذل 
ُ تيالاخ فىس ذؾعغ اٌيالب ػًٍ أْ َىىٔىا ِرؽّغٌن يف اٌرؼٍُ وفمً أفىاس٘
 اٌيت عرقة يف وعائً اإلػالَ.
 رشاؼاخاإلف . ب
، لذَ اٌثاؼس االلرشاؼاخ اٌؼًّ اجلّاػٍ اٌزٌ أظشاٖ اٌثاؼستٕاًء ػًٍ حبس 
 اٌراٌُح:
غلة ذيثُك وعائً اإلػالَ اٌرؼٍُُّح يف ػٍُّح اٌرذسَظ واٌرؼٍُ يف  .1
 ِذاسط احلغٕح اإلعالُِح اٌذاخٍُح ٌرؽغٌن ٔرائط ذؼٍُ اٌيالب.
ِضَذ ِٓ اٌثؽس ؼىي اٌرؼٍُ تاعرخذاَ وعائً اٌرؼٍُ ٕ٘ان ؼاظح ئذل  .2
 ػًٍ ِىاد أخشي غًن اذلىاَاخ هبذف حتغٌن ٔرائط ذؼٍُ اٌيالب.
غلة ػًٍ ادلؼٍُ االٔرثاٖ ئذل ؽشوه ذؼٍُ اٌياٌة ِٓ أظً اخرُاس إٌّارض  .3
 االعرشاذُعُاخ اٌقؽُؽح يف اٌرؼٍُ.واألعاٌُة و
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Madrasah  : SMP Swasta Pesantren Al Husna Marindal 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / II 
Materi Pokok   : (Hobi) هوايت 
Alokasi Waktu  : 1x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
PERTEMUAN -1 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.1 Menemukan makna atau gagasan 
dari ujaran kata, frase dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: 
1.1.1 Mengetahui arti kata dalam 
bahasa Arab dengan benar terkait 
dengan topik (Hobiku) هوايتي 
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(Hobiku) هوايتي baik secara lisan 
 
1.1.2 Memahami makna kalimat dalam 
bahasa Arab terkait dengan topik 
(Hobiku) هوايتي 
1.1.3 Membaca dan menulis kalimat 
dalam bahasa Arab terkait dengan 
topik (Hobiku) هوايتي 
 
Melakukan dialog sederhana sesuai 
konteks dengan tepat dan lancar 
terkait topik: (Hobiku) هوايتي 
memperhatikan unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai konteks 
Peserta didik diharapkan dapat: 
2.1.1 Melafalkan kalimat dalam bahasa 
Arab dengan benar terkait dengan 
(Hobiku) هوايتي 
2.1.2 Memahami penyampaian kata-
kata 
dalam bahasa Arab terkait dengan 
topik (Hobiku) هوايتي 
2.1.3 Menggunakan kata-kata dalam 
bahasa Arab terkait dengan topik 
(Hobiku) هوايتي 
2.1.4 Mengungkapkan kalimat 
sederhana 
dalam bahasa Arab terkait dengan 
topik (Hobiku) هوايتي 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN  
1. Peserta didik dapat menyimak dan menirukan pengucapan ujaran kata 
terkait topic tentang hiwayati dengan baik 
2. Peserta didik dapat memahami makna kosa kata baru dari topik 
Hiwayati  melalui penunjukan gambar dengan baik 
3. Peserta didik dapat menjelaskan isi wacana yang dipertanyakan terkait 
topik tentang hiwayati  secara lisan atau tulisan 
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4. Peserta didik dapat membuat contoh dari topik hiwayati melalui 
penunjukan gambar yang harus disusun terlebih dahulu sesuai urutan 
yang logis dan diungkapkan secara lisan dengan baik 
5. Peserta didik dapat menemukan kosa kata baru sesuai tema/topik 
hiwayati. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
- Bacaan tentang topik Hobi ) هوايتي( 
E. METODE PEMBELAJARAN  
1. Pendekatan : Scientific Method (metode ilmiah) 
2. Metode : Media Kartu Bergambar, ceramah, Tanya jawab dan diskusi 
 
F. MEDIA ALAT/ BAHAN 
1. Media : Buku Siswa Bahasa Arab, Potongan gambar, Kamus 
Bahasa Arab, Papan Tulis 
2. Alat      : Spidol, Karton, Selotip 
 
G. SUMBER PEMBELAJARAN 
Buku siswa bahasa Arab  
 
H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 Waktu  
Materi : Hiwar berkaitan dengan hiwayati 
 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa 
untuk memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali 
kegiatan pembelajaran. 
10 Menit 
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Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 
materi/tema/kegiatan sebelumnya. 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 
pelajaran yang akan dilakukan. 
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 
yang akan dipelajari. 
 Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan dengan baik dan 
sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat 
menjelaskan hiwar berkaitan dengan hiwayati 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang 
berlangsung 
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 
indikator, materi pelajaran dan KKM pada pertemuan yang 
sedang berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar 
sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 
Kegiatan Inti 20 Menit  
Sintak Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/pem
berian 
rangsangan 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada pembelajaran 
mengenai hiwar berkaitan dengan hiwayati dengan 
cara : 
 Mengamati 
 Peserta didik diminta mengamati 
pelafalan kata mufrodat dan hiwar 
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yang berkaitan dengan hiwayati 
 Perserta didik menirukan kalimat 
bahasa arab yang berkaitan dengan 
hiwar hiwayati 
 Berdasarkan hasil pengamatan peserta 
didik diminta untuk mendiskusikan 
tentang hal-hal yang ingin diketahui. 
 Membaca 
 Peserta didik diminta membaca materi 
dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, yang berhubungan 
dengan hiwar berkaitan dengan 
hiwayati 
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan 
penjelasan materi oleh guru yang 
berkaitan hiwar berkaitan dengan 
hiwayati 
 Meyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak 
penjelasan pengantar kegiatan secara 
garis besar tentang materi pelajaran 
mengenai hiwar berkaitan dengan 
hiwayati 
Problem 
statemen 
(pertanyaan/ 
identifikasi 
masalah) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik 
untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin 
pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 
belajar, contohnya : 
 Bagaimana menyebutkan hiwar berkaitan 
dengan hiwayati? 
 
Data Peserta didik mengumpulkan informasi yang 
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collection 
(pengumpulan 
data) 
relevan untuk menjawab pertanyan-pertanyaan 
yang diberikan dengan cara: 
 Mendiskusikan dan saling tukar informasi 
tentang hiwar berkaitan dengan hiwayati 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik 
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan 
baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi 
kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah 
yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau pada lembar kerja yang disediakan dengan 
cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, 
sopan, menghargai pendapat orang lain, 
kemampuan berkomunikasi, menerapkan 
kemampuan mengumpulkan informasi melalui 
berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan 
kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. 
Data 
Processing 
(pengolahan 
Data) 
 Peseta didik berdiskusi mengurutkan gambar-
gambar berisi mufrodat mengenai materi 
hiwayati, kemudian menyusunnya menjadi 
kalimat sesuai petunjuk yang ada di dalam 
buku pegangan peserta didik, lalu 
diungkapkan melalui lisan dengan baik 
 Peserta didik berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara mengerjakan 
beberapa soal mengenai hiwar berkaitan 
dengan hiwayati 
 
Verification 
(pembuktian) 
 Peserta didik perwakilan kelompok masing-
masing secara bergantian maju kedepan 
menyusun gambar-gambar yang ada berkaitan 
dengan topik hiwayati kemudian diungkapkan 
dalam bentuk lisan, diikuti oleh seluruh 
peserta didik yang lain 
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 Peserta didik bergantian kedepan mengerjakan 
soal-soal yang berkaitan dengan topik hiwar 
hiwayati. 
 Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah 
dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalizatio 
(menarik 
kesimpulan) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan: 
 Mempresentasikan hasil gambar berkaitan 
dengan topic hiwayati yang sudah diurutkan 
dengan logis secara klasikal, dan 
mengungkapkan alas an di balik susunan 
gambar 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan 
peserta didik lain diberi kesempatan untuk 
menjawabnya. 
 Menyimpulkan tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran 
yang baru dilakukan berupa : catatan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang materi 
hiwar berkaitan dengan hiwayati 
 Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat 
pada buku pegangan peserta didik atau pada 
lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa 
terhadap materi pelajaran 
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa 
dalam pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya 
diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
 
Kegiatan Penutup 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. 
10 Menit 
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 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 
dan kerjasama yang baik 
 Guru dan peserta didik merefleksikan proses pembelajaran 
 Mengadakan evaluasi 
 Menutup dengan mengucapkan salam 
 
I. PENILAIAN  
a. Indicator Pembelajaran 
(Melafalkan bunyi kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan) 
No  Aspek Yang Dinilai Skor  
 
 
1 
Pengucapan (Makhroj) 1-5 
Sangat Jelas  5 
Sudah Jelas (kesalahan tidak lebih dari 3×) 4 
Cukup Jelas (kesalahan antara 3 sampai 6×) 3 
Kurang Jelas (kesalah antara 6 sampai 8×) 2 
Tidak Jelas (kesalahan lebih dari 8×) 1 
 
 
 
2  
Kelancaran  1-5 
Sangat Lancar 5 
Sudah Lancar (kesalah tidak lebih dari 3×) 4 
Cukup Lancar (kesalahan antara 3 sampai 6×) 3 
Kurang Lancara (kesalahan antara 6 sampai 8×) 2 
Tidak Lancar (kesalahan lebih dari 8×) 1 
 
 
 
3  
Penguasaan Topik  1-5 
Sangat Menguasai 5 
Sudah Menguasai (kesalahan tidak lebih dari 3×) 4 
Cukup Menguasai (kesalahaan antara 3 sampai 
6×) 
3 
kurang Menguasai (kesalahan antara 6 sampai 8×) 2 
Tidak Menguasai (kesalahan lebih dari 8×) 1 
4 Keberanian  1-5 
 Sangat Berani (berbicara dengan sikap sangat 5 
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wajar dan sangat tidak kaku) 
 Sudah Berani (berbicara dengan sikap wajar dan 
tidak kaku) 
4 
 Cukup Berani (berbicara dengan sikap cukup 
wajar dan lumayan tidak kaku) 
3 
 Kurang Berani (berbicara dengan sikap yang 
kurang wajar dan sedikit kaku) 
2 
 Tidak Berani (berbicara dengan sikap tidak wajar 
dan sangat kaku) 
1 
Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan 
                        Jumlah Skor Maksimal 
 
No Nama 
Siswa 
Aspek Yang Dinilai 
Pengucapan  Kelancaran  Penguasaan 
Topik 
Keberanian  Total 
1       
 
2       
 
3       
 
Dst        
 
Jumlah  
 
Rata-rata  
 
 
b. Penilaian Sikap (Observasi) 
 
No Kategori Yang Diobservasi 1 2 3 4 
1 Mendengarkan dan menyimak penjelasan guru     
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2 kompak berdiskusi bersama kelompok dalam 
mengurutkan gambar yang disajikan guru 
kepada siswa 
    
3 Aktif dan kreatif dalam berfikir memecahkan 
masalah  
    
4 Tanggung jawab siswa dalam melaksanakan 
tugasnya 
    
5 Memahami pertanyaan yang diajukan oleh guru     
6 Memperhatikan Hasil penilaian dan umpan 
balik dari guru 
    
 Jumlah   
 
 Rata-rata  
 
 
J. REMEDIAL  
Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan 
untuk memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai 
baik dengan cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak 
siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan 
pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai oleh kebanyakan 
siswa (remedial teaching), selanjutnya guru melakukan penilaian kembali dengan 
indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan 
hari tertentu atas kesepakataan antara siswa dan guru. 
 
Mengetahui        .....,………… 
Kepala Madrasah      Guru Bidang Studi 
 
 
NIP/NIK:       NIP/NIK: 
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 احلىاس ػٓ اذلىاَح
Percakapan Tentang Hobi 
ِ٘ى اَ ُره  َ ا ؽ ِشَُْف ؟ ِ ا   
 
 ؽ اِوٌش
Syarif, apa hobimu? 
 
Syakir 
ِ٘ى اَ اِذٍ َوِصُْش ٌج : اٌِمش اَءُج  
 اٌغََّفُش ، و ادُلش اع ٍَُح .
ِ٘ى اَ اُذه  َأْٔد  ؟ ِ ا   و 
 ؽ ِشٌَْف
Hobiku banyak: membaca, 
bepergian, dan korespondensi. 
Dan apa hobimu? 
Syarif 
٘ ى اَ اِذٍ : اٌشَِّ ام ُح  ؽ اِوٌش ، 
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 و اٌشِّْؼٍَاُخ ، و اٌِمش اَءُج َأًَْنا .
Hobiku: olahraga, traveling, 
dan membaca juga. 
 
Syakir 
ِ اَرا ذ ْمش ُأ َ ا ؽ اِوُش ؟  
 
 ؽ ِشٌَْف
Syakir, apa yang kamu baca? 
 
Syarif 
ََُِّح .  َأْلش ُأ اٌُىُرة  و ادَلع ٍَّاِخ اإِلْعٍَا
ِ اَرا ذ ْمش ُأ َأْٔد  ؟  و 
 ؽ اِوٌش
Aku baca buku-buku, 
dan majalah Islam. 
Dan apa yang kamu baca? 
Syakir 
ََُِّح  َأْلش ُأ اٌُىُرة  اإِلْعٍَا  
ََُِّّح . ٍْ  و ادَلع َّاِخ اٌِؼ
 ؽ ِشٌَْف
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Aku baca buku-buku Islam, 
dan majalah ilmiah. 
Syarif 
ِ ْىر ث ٌح ؟ ًْ ٌَذ َْه    ٘  ؽ اِوٌش 
Apakah kamu punya 
perpustakaan? 
Syakir 
. ِ ْىر ث ٌح َوِثُْش ج   َّ ُْ ، ٌَذ   ؽ ِشٌَْف ٌٔ ؼ 
Iya, aku punya 
perpustakaan besar. 
 
Syarif 
َِ ؟ ُْ ع اػ ًح ذ ْمش ُأ ِفٍ اٌُ ْى  ؽ اِوٌش َو
Dalam sehari, 
berapa lama kamu membaca? 
 
Syakir 
 ؽ ِشٌَْف َأْلش ُأ َشٍَاَز ع اػ اٍخ ذ ْمِشًَْثا .
Aku membaca sekitar 3 jam. Syarif 
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. َِ  ؽ اِوٌش َأٔ ا َأْلش ُأ َأْست غ  ع اػ اٍخ ِفٍ اٌُ ْى
Dalam sehari 
aku membaca selama 4 jam. 
Syakir 
ُِِفُْذ ٌج . ِ٘ى اَ ٌح   ؽ ِشٌَْف اٌِمش اَءُج 
Membaca adalah hobi bermanfaat. 
 
Syarif 
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KOSA KATA BAHASA ARAB TENTANG HOBI  
Hobi َاٌِْهى َ ُح Al-Hiwayah 
Belanja َاٌرَّغ ىُُّق Attasawwuq 
Berburu َاٌقَُُّْذ Ashoid 
Berenang َاٌغِّثَاؼ ُح Assibaahah 
Bermain Catur ٌَْؼُة اٌؾِّْيِشِْٔط La'bus syithrinji 
Bernyanyi َاٌِْغٕ اُء Alghinaa' 
Bertamsya ِسْؼٌٍَح Rihlah 
Main Bola Basket ٌَْؼُة ُوش َجاٌغٍََِّح La'bu kurrotusalah 
Main Bola Volli ٌَِّْؼُة ُوش ُجاٌُْ ذ La'bu kurrotul yad 
Main Sepak Bola َِ  La'bu kurrotul qodam ٌَْؼُة ُوش َج اٌَْمذ 
Jalan-jalan ع َفٌش Safar 
Joging ْشو ٌَُح ٘ Harwalah 
Jurnalistik َاٌقَّؽ اَفُح Ashohaafah 
koleksi Prangko ُّْغ اٌيَّى اِتِغ  'Jam'uthowaabi ظ 
Memanah أ ُح ِ  Rimaanah ِس
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Memasak َاٌيَّْثُخ Athobkh 
Membaca َاٌِْمش اَءُج Al qiro'ah 
Mendaki Gunung ذ غ ٍُُك اٌِْعث اِي Tasluqul jibaal 
Menggambar/melukis ُ  Arrosmu َاٌشّ ْع
Menata Rumah ٍْ ّ ْٕضٌِِ  Tadbiirul manziili ذ ْذِتُُْشاٌْ
Menjahit َاٌِْخُ اَىُح Khiaathoh 
Menulis  َاٌِْىر ات ُح Kitaabah 
Naik Gunung ُفُؼْىُد اٌِْعث اِي shu'udul jibaal 
Naik Kereta Api ُسُوْىُب اٌِْمَياِس Rukuubul qithor 
Naik Pesawat ُسُوْىُب اٌيَّاِئش ِج Rukuubut tho'iroh 
Naik Sepeda ُوْىُب اٌذَّسَّاظ ِح Rukuubud darrojah 
Nonton TV  ذ ُج ٘ ُُِّؾ ا  Musyahadatut tilfizy اٌرٍِِّْفِض
Olah Raga َاٌشَِّ ام ُح Riyadhoh 
Surat menyurat ُّش اع ٍَُح  Al murosalah َاٌْ
Lempar Lembing اٌُْمش ِؿ ٍُ ِْ  Romyul quros س 
Main Komputer ًْ  Haasibul Aali ؼ اِعُة اٌْأٌَِ
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Memfoto َاٌرّ ْقِىَُْش Attashwiir 
Drama ْغش ِؼَُُّح ِ Masrohiyyah 
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Soal Bahasa Arab Kelas VIII  
1. Guru  
 هاههٌرَ؟
                                      ج. الصذافح   هدزس . أ
 د. شسطٍ   فالح  . ب
 
1. Jurnalistik  
 هاههٌرَ؟
 ج. ذاجس   هدزس . أ
 د. طثُة   فالح . ب
 
2. Pelukis  
 هاههٌرَ؟
 ج. الصذافح   هدزس . أ
 د. شسطٍ   فالح  . ب
 
3. Petani  
 هاههٌرَ؟
 ج. سائك   طثُة . أ
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 د. فالح   شسطٍ  . ب
 
4. Sepak Bola 
 هاُىاَرَ؟
 ج. وسج السَشح   وسج المدم . أ
 د. مجغ الطىاتغ   المسائح . ب
 
5. Berenang  
 هاُىاَرَ؟
 ج. السثادح   المسص . أ
 د. مجغ الطىاتغ   السسن . ب
 
6. Badminton  
 هاُىاَرَ؟
 ج. وسج السَشح   وسج المدم . أ
 د. مجغ الطىاتغ   المسائح . ب
 
 أسراذ: ملاذا َرُة إىل السىق؟ .7
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 فاطوح: ُى َرُة إىل السىق لرثُغ اخلضسواخ.
 هاههٌرَ؟
 ج. ذاجس   هدزس . أ
 د. طثُة   فالح . ب
 
 هاهؼىن اخلضسواخ؟ .8
 Sayur-sayuranج.    Pakaian . أ
  Makananد.   Buah-buahan . ب
 
 هاهؼىن سىق؟ .9
 Pagarج.     Kamar . أ
 Dapurد.    Pasar . ب
 
 فاطوح ذسَد أى.... الىسج الطىَلح .11
 َذْلَؼَةج.     َذْلَؼِة . أ
 د. ذلؼثى   َرُة  . ب
 
 حمود َلؼة وسج المدم يف.... .11
 ج. املطثخ   الغسفح . أ
 د. اهلوام   املُداى . ب
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 ػوسو تس الىالدَي....صاحل .12
 ج. ُى    ٍُ . أ
 د. ُن   مها  . ب
 أمحد َصلً الصثخ يف املسجد.... .13
 ج. جالس   هٌفسدا . أ
 د. هاُس   مجاػح  . ب
 
 وذله شسطٍ ⸲جٌدٌذاله  .14
Arti kata yang bergaris bawah adalah… 
  Tentaraج.     Sopir . أ
 Polisiد.     Petani . ب
  
 .ُى سائك ⸲... ُى سائك؟ ًؼن .15
 ج. هي    ها . أ
 د. أَي   ُل  . ب
 
16. Ini seorang petani 
Kalimat tersebut jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab 
adalah… 
 جج. ُرٍ اسراذ   ُرا طثُة . أ
 د. ُرٍ فالدح   ُرا هدزس . ب
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 ُرا لسطاس .17
Kalimat di atas jika disalin dalam bahasa Indonesia adalah… 
 Itu buku tulisج.   Itu penghapus . أ
 Ini penggaris د.   Ini kertas . ب
 
 ها هؼىن اهلىاَح...؟ .18
   Kesenanganج.     Propesi . أ
 Hobiد.     kesukaan . ب
 
 وُف داله... .19
Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah… 
 Bagaimana kabarmuج.    Kamu siapa . أ
 Dimana dia beradaد.   Baik-baik saja . ب
 
 .... املدزسح السُازج .21
 ج. فىق    ػلً . أ
 د. اهام     يف  . ب
 
 اَي الىراب...؟ .21
 ج. الىراب ػلً الفصل  الىراب يف املىرثح  . أ
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 د. الىراب تالملن  الىراب وزأ املدزسح  . ب
 
 ذله....امسها هسمي .22
 ج. اخيت     ايب . أ
 د. ُى   اسراذ . ب
 
 هي اَي اًد...؟ .23
 ج. اًا هي جاوي   اًا ذلوُر . أ
 د. ٍُ هٌجاوي الىسطً ُى هي جاوي الىسطً . ب
 
 اًظس َا اخيت؟ ٌُان... .24
 ج. ددَمح   فصل . أ
 د. هىرة املدزس   هؼول  . ب
 
 ...؟ألس ⸲ورة ⸲ًصس  .25
Nama kalimat di atas adalah….? 
 هنًفؼل ج.   ضهافؼل  . أ
 د.فؼل هضازع   سأهفؼل  . ب
  
 
